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№40 Выходит один раз в неделю. 8 ОКТЯбрЯ 1926 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении и дополнении положения о Народ-
ном Комиссариате Путей Сообщения, в связи
с учреждением должности уполномоченного На-
родного Комиссара Путей Сообщения по между-
народным делам.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ОСР поста-
новляют:
1. Внести следующие изменения и дополне-
ния в полоясение о Народном Комиссариате Пу-
тей Сообщения (Вестник ЦИК, СНК и ОТО Союза
ССР 1923 г. № 10, ст. 303; Собр. Зак. Союза ОСР
1925 Г. № 78, СТ. 589 *) И 1926 Г. № 9, СТ. 70, 2 )
№ 25, СТ. 157 3 ) и № 52, СТ. 382 4 )):
Ст. 2 положения изложить в следующей ре-
дакции:
«2. На Народный Комиссариат Путей Сообще-
ния возлагается: общее руководство и управле-
ние находящимся на территории, а равно в ве-
дении Союза ОСР железнодорожным транспортом,
регулирование речного транспорта и торгового
мореплавания, руководство деятельностью госу-
дарственных речных пароходетв, управление
внутренними водными путями и морскими торго-
выми портами (за из'ятиями, установленными
особыми законоположениями), надзор за деятель-
ностью мореходных предприятий Союза СОР
(государственных, смешанных, кооперативных и
частных), а равно за судоходством по внутрен-
ним водным путям, управление и заведываниѳ
шоссейными и грунтовыми дорогами общегосу-
дарственного и стратегического значения, общий
технический надзор за прочими шоссейными и
грунтовыми дорогами, техническое инспектиро-
вание их, общее регулирование авто-мото-тран-
спорта, а также поддержание связи с иностран-
ными транспортными управлениями и междуна-
родными транспортными организациями в преде-
лах действующих законов и международных со-
глашений Союза СОР.
Примечание. Непосредственное ад-
министративно - хозяйственное заведывание
(шоссейными и грунтовыми дорогами, не от-
несенными к числу общегосударственных и
стратегических, принадлежит соответствую-
щим местным органам власти; авто-мото-
транспортные средства, принадлежащие
общесоюзным, республиканским и местным
" органам, а также юридическим и физическим
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—25 г., стр. 1.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9, стр. 699.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20, стр. 863.
*) См. «Бюл. Ф. и X. Э.» № 35, стр. 1385.
лицам, находятся в распоряжении и хозяй-
ственном заведывании этих органов и лиц».
2.
 
Дополнить от. 3 полоясения пунктом «к»
следующего содержания:
«к) участие в международных транспортных
организациях в пределах действующих законов
и международных соглашений Союза ССР и про-
ведение в работе подведомственного Народному
Комиссариату Путей Сообщения транспорта этих
соглашений».
3. Дополнить ст. 4 пунктами «м» и «н» сле-
дующего содержания:
«м) по согласованию с заинтересованными ве-
домствами, посылать делегации Народного Комис-
сариата Путей Сообщения на международные
с'езды, конгрессы, конференции, в международ-
ные комиссии и т. п. по вопросам транспорта,
организуемые как за границей, так и в пределах
Союза ООР, вести сношения и, в предусмотрен-
ных законом случаях, заключать специальные
соглашения с иностранными транспортными
управлениями и международными транспортны-
ми организациями по вопросам, относящимся
к ведению комиссариата;
н) принимать участие в международных
транспортных организациях на основе и в пре-
делах действующих законов и международных
соглашений_Союза ССР».
4. Дополнить ст. 5 положения пунктом «е 1 »
следующего содержания:
«е 1 ) уполномоченный Народного Комиссара
Путей Сообщения по международным делам».
5. Дополнить ст. 13 положения пунктом «д?»
следующего содержания:
«д 1 ) через уполномоченного Народного Комис-
сара Путей Сообщения по международным делам
ведает об'единением и осуществлением всех сно-
шений Комиссариата с иностранными транспорт-
ными управлениями и международными транс-
портными организациями и согласованием в уста-
новленном порядке транспортных вопросов меж-
дународного характера с Народным Комиссариа-
том по Иностранным Делам, Народным Комисса-
риатом Внешней и Внутренней Торговли Союза
СОР и другими заинтересованными ведомствами,
а также наблюдает за выполнением принятых на
себя Комиссариатом обязательств как по отдель-
ным специальным соглашениям, так и по уставам
международных транспортных организаций».
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Председатель ОНК ОССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, з сентября 1926 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении и дополнении положения о Народ-
ном Комиссариате по Иностранным Делам.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Внести в положение о Народном Комиссариа-
те по Иностранным Делам от 12 ноября 1923 г.
(Вестник НИК, ОНК и ОТО Союза ССР 1923 г.
і№ 10, ст. 300) нижеследующие дополнения и из-
менения:
I. Изложить ст. 11 положения в следующей
редакции:
«Народный Комиссариат по Иностранным
Делам имеет своих уполномоченных при советах
народных комиссаров союзных республик. Упол-
номоченные и их заместители назначаются и от-
зываются в порядке ст. 11 Общего Положения о
Народных Комиссариатах Союза СОР (Вестник
ЦИК, СНК и СТО Союза ОСР 1923 г., Я» 10, ст. 299).
Уполномоченный Народного Комиссариата по
Иностранным Делам входит в совет народных
комиссаров союзной республики с решающим или
совещательным голосом по решению централь-
ного исполнительного комитета или президиума
центрального исполнительного комитета данной
республики..
Уполномоченный Народного Комиссариата
по Иностранным Делам отчитывается в своей де-
ятельности перед Народным Комиссариатом по
Иностранным Делам и перед верховными орга-
нами подлежащей союзной республики. О своих
докладах последним уполномоченный немедлен-
но осведомляет Народный Комиссариат по Ино-
странным Делам».
П. Изложить ст. 12 положения в следующей
редакции:




ного комитета и совета народных комиссаров под-
лежащей союзной республики о деятельности
Народного Комиссариата по Иностранным Делам
и информирование Народного Комиссариата по
Иностранным Делам о внутренней жизни и меро-
приятиях данной союзной республики, могущих
иметь значение во взаимоотношениях Союза ССР
с иностранными государствами;
б) наблюдение за правильным проведением
в жизнь законодательства Союза СОР и подле-
жащей союзной республики в области прав и
обязанностей иностранцев и наблюдение за пра-
вильным выполнением органами союзной респу-
блики договоров и соглашений, заключенных Со-
юзом СОР с иностранными государствами;
в) сношения с центральными учреждениями
подлежащей союзной республики, а равно с мест-
ными органами ведомств Союза ССР, .по вопро-
сам, касающимся иностранных консульств и дру-
гих иностранных представительств, иностран-
ных морских и речных судов, а также по вопро-
сам, касающимся положения иностранных граж-
дан, и по всем другим вопросам компетенции
Народного Комиссариата по Иностранным Делам,
возникающим в данной союзной республике;
т) возбуждение перед Народным Комиссариа-*
том по Иностранным Делам вопросов внешней
политики Союза ОСР, выдвигаемых данной союз-
ной республикой;
д) непосредственное руководство всеми орга-
нами Народного Комиссариата по Иностранным
Делам на территории данной союзной респу-
блики;
е) сношения от имени Народного ' Комисса-
риата по Иностранным Делам со всеми консуль-
скими и другими официальными представитель-
ствами иностранных государств, имеющими по-
стоянное или временное пребывание на террито-
рии данной союзной республики;
ж) выдача, согласно инструкциям Народного
Комиссариата по Иностранным Делам, диплома-
тических и служебных паспортов гражданам Со-
юза ССР, а равно выдача иностранным гражда-
нам виз на выезд по дипломатическим и служеб-
ным паспортам; заверение, согласно инструк-
циям Народного Комиссариата по Иностранным
Делам, документов, предназначенных для пред'-
явления в иностранных государствах, и удосто-
верение соответствия этих документов законам
Союза ССР и подлежащей союзной республики;
з) осуществление связи подлежащей союзной
республики с советниками и секретарями полно 1
мочных представительств Союза СОР, назначае-
мыми в порядке примечания к ст. 17 положения
о Народном Комиссариате по Иностранным Де-
лам, по вопросам информации и заданиям в обла-
сти специальных интересов этой союзной респу-
блики;
Примечание. Указанные в настоя-
щем пункте советники и секретари выпол-
няют специальные задания подлежащих со-
юзных республик под контролем полномоч-
ных представителей Союза ССР;
и) получение непосредственной информации
от Народного Комиссариата по Иностранным Де-
лам, а равно от упомянутых в п. «з» советников
и секретарей полномочных представительств Со-
юза СОР по всем текущим вопросам, прямо или
косвенно затрагивающим интересы подлежащей
союзной республики;
к) содействие подлежащим учреждениям Со-
юза ССР и данной союзной республики в осуще-
ствлении ими на территории этой республика
прав, установленных .заключенными с иностран-
ными государствами договорами и 'соглаше-
ниями;
л) представление коллегии Народного Комис :
сариат по Иностранным Делам кандидатур со-
ветников и секретарей, назначаемых в порядке
примечания к ст. 17 положения о Народном Ко-
миссариате по Иностранным Делам;
м) назначение агентов Цародного Комиссвг
риата по Иностранным Делам в важнейшие мор-
ские порты Союза ОСР и в другие пункты значи-
тельного сосредоточения иностранцев по предва-
рительном согласовании с коллегией Народного
Комиссариата по Иностранным Делам, а равно
увольнение означенных агентов в том же по-
рядке;
Примечание. Определение местно-
стей, в которые назначаются агенты Народ-
ного Комиссариата по Иностранным Делам,
производится уполномоченным Народного
Комиссариата по Иностранным Делам с одо-
брения Народного Комиссариата по Ино-
странным Делам;
н) назначение и увольнение сотрудников
управления уполномоченного с тем, что руково-
дящий персонал назначается и увольняется по
предварительном согласовании с коллегией На-
родного Комиссариата по Иностранным Делам».
III. Дополнить главу V положения статьями
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«12 1 . Агенты Народного Комиссариата по
Иностранным Делам состоят в непосредственном
подчинении уполномоченному Народного Комис-
сариата по Иностранным Делам при совете на-
родных комиссаров союзной республики, на тер-
ритории которой они осуществляют свою дея-
тельность.
12-. В круг ведения агентов Народного Ко-
миссариата по Иностранным Делам входит:
а)
 
возбуждение перед Народным Комисса-
риатом по Иностранным Делам через уполномо-
ченного при совете народных комиссаров данной
союзной республики выдвигаемых местными
органами власти имеющих для данной местности
особое значение вопросов в области взаимоотно-
шений с иностранцами;
б) сношения со всеми консульскими учрежде-
ниями иностранных государств, имеющими по-
стоянное или временное пребывание в районе
деятельности агента Народного Комиссариата по
Иностранным Делам, и оказание им во всех слу-
чаях необходимого содействия;
в) наблюдение за выполнением договоров и




сношения с местными учреждениями
в районе деятельности агента по всем вопросам,
относящимся к компетенции Народного Комисса-
риата по Иностранным Делам;
д) информирование Народного Комиссариа-
та по Иностранным Делам и уполномоченного
Народного Комиссариата по Иностранным Делам
при совете народных комиссаров подлежащей
союзной республики по всем вопросам, касаю-
щимся Народного Комиссариата по Иностранным
Делам, согласно инструкциям Народного Комис-
сариата по Иностранным Делам и уполномочен-
ного Народного Комиссариата по Иностранным
Делам в данной союзной республике;
е)~ содействие подлежащим учреждениям Со-
юза ССР и данной союзной республики в осуще-
ствлении ими в данном районе прав, установлен-
ных заключенными с иностранными государ-
ствами договорами и соглашениями;
ж) выдача, по особому уполномочию и со-
гласно инструкциям Народного Комиссариата по
Иностранным Делам, служебных паспортов гра-
жданам Союза ССР, а равно виз иностранным
гражданам на выезд по дипломатическим и слу-
ясебным паспортам;
з) заверение, согласно инструкциям Народ-
ного Комиссариата по Иностранным Делам, под-
писей должностных лиц на всякого рода доку-
ментах, предназначенных к отправке за границу,
и удостоверение соответствия этих документов
законам Союза ОСР и данной республики.
12 3 . Агенты Народного Комиссариата по Ино-
странным Делам сносятся по всем вопросам
с уполномоченными Народного Комиссариата по
Иностранным Делам при Совете Народных Ко-
миссаров подлежащей союзной республики.
В исключительных случаях по вопросам, не тер-
пящим отлагательства, и притом, когда решение
вопроса должно исходить от Народного Комисса-
риата по Иностранным Делам, агентам Народно-
го Комиссариата по Иностранным Делам предо-
ставляется непосредственно сноситься с Народ-
ным Комиссариатом по Иностранным Делам,
с одновременным сообщением о возбужденном
вопросе уполномоченному Народного Комисса-
риата по Иностранным Делам при совете народ-
ных комиссаров подлежащей союзной респу-
блики».
Председатель ЦИК СОСР Г. Петровский.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ОООР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 3 сентября 1926 г.
(О. 3. С. № 60—26 г., ст. 448).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР.
Положение об Управлении Делами Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и
Обороны.
На основании статьи 9 положения о Оовете
Народных Комиссаров Союза СОР, утвержден-
ного Центральным Исполнительным Комитетом
Союза СОР 12 ноября 1923 гада - (Вестник ЦИК,
ОНК и ОТО Союза ОСР 1923 г. № 10, ст. 298) —
Совет Народных Комиссаров Союза ООР пост а-
н о в л я е т:
1. При Оовете Народных Комиссаров Союза
СОР состоит Управление Делами Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР и Оовега Труда и
Обороны.
2. На Управление Делами Совета Народных
Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обо-
роны возлагается управление всеми делами Со-
вета Народных Комиссаров Союза ООР и Совета
Труда и Обороны, в частности:
а) составление проектов планов работы Со-
вета Народных Комиссаров Союза ОСР и Совета
Труда и Обороны и отчетов о деятельности пра-
вительства Союза ОСР;
б) подготовка дел, поступающих на рассмо-
трение Совета Народных Комиссаров Ооюза ОСР
и Совета Труда и Обороны, согласование их с
заинтересованными учреждениями и направле-
ние их на разрешение соответствующих инстан-
ций;
в) исполнение специальных поручений Со-
вета Народных Комиссаров Ооюза ОСР, Совета
Труда и Обороны, их Председателя и Заместите-
лей Председателя;
г) принятие мер, необходимых для своевре-
менного исполнения Советом Народных Комис-
саров Союза ОСР, Советом Труда и Обороны и
Народными Комиссариатами Союза ОСР поруче-
ний С'ездов Советов Союза ООР, Центрального
Исполнительного Комитета Ооюза ООР и его Пре-
зидиума;
д) исполнение постановлений Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ОСР и Оовета Труда и
Обороны и принятие всех необходимых мер к
проведению их в жизнь;
е) наблюдение в порядке, определяемом со-
глашением Управляющего Делами Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ОСР и Оовета Труда и
Обороны с Народным Комиссаром Рабоче-Кре-
стьянской Инспекции Ооюза ОСР, за работой
аппаратов Народных Комиссариатов Союза ССР;
ж) редактирование законов и других поста-
новлений, принимаемых Советом Народных Ко-
миссаров Союза ССР и Советом Труда и Обороны;
з) опубликование в установленном порядке
законов и постановлений Правительства Союза
ОСР;
и) представление юридических заключений
Совету Народных Комиссаров Ооюза ОСР и Оо--
вету Труда и Обороны;
к) проведение работ по систематизации и ко~
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л) освещение деятельности Совета Народных
Комиссаров Ооюза ООР и Оовета Труда и Обо-
роны в печати и издание правительственных ма-
териалов;
м) обслуживание Совета Народных Комис-
саров Союза СЮР и Оовета Труда и Обороны в
техническом и хозяйственном отношениях.
3.
 
Во главе Управления Делами Совета На-
родных Комиссаров Союза ООР и Оовета Труда
и Обороны стоит Управляющий Делами Оовета
Народных Комиссаров Ооюза ОСР и Оовета Труда
и Обороны, назначаемый Советом Народных Ко-
миссаров Союза ОСР и пользующийся правом со-
вещательного голоса на заседаниях Совета На-
родных Комиссаров Ооюза ОСР и Оовета Труда
и Обороны.
4. Управляющему Делами Оовета Народных
Комиссаров Союза ООР и Совета Труда и Оборо-
ны предоставляется:
а) направлять в установленном порядке всо
дела Совета Народных Комиссаров Союза СОР и
Совета Труда и Обороны, давать ведомствам
Союза ООР по директивам Председателя и Заме-
стителя Председателя указания по проработке и
согласованию дел, требовать от ведомств Союза
ССР необходимые материалы и отчеты об испол-
нении ведомствами Ооюза ОСР постановлений
Совета Народных Комиссаров Ооюза ООР и Со-
вета Труда и Обороны, возвращать дела и зако-
нопроекты ведомствам в случаях, указанных в
наказе о работе Оовета Народных Комиссаров
Ооюза ООР и Оовета Труда и Обороны;
б)
 
участвовать в 'заседаниях руководящих
органов всех учреждений, подчиненных Совету
Народных Комиссаров Союза ССР и Совету Тру-
да и Обороны, и в образуемых ими комиссиях;
в) созывать междуведомственные и персо-
нальные комиссии для разрешения возникающих
в процессе его работы вопросов.
5. Управляющий Делами Совета Народных
Комиссаров Ооюза СОР и Оовета Труда и Обо-
роны скрепляет своей подписью все постановле-
ния и протоколы Оовета Народных Комиссаров
Союза ООР и Оовета Труда и Обороны.
6. При Управляющем Делами Оовета Народ-
ных Комиссаров Союза ОСР и Оовета Труда и
Обороны состоят:
а) два заместителя, из которых один являет-
ся секретарем Оовета Народных Комиссаров Оою-
за ООР, а другой секретарем Оовета Труда и Обо-
роны. Заместители Управляющего Делами Сове-
та Народных Комиссаров Ооюза ОСР и Совета
Труда и Обороны пользуются правом совеща-
тельного голоса на заседаниях Оовета Народных
Комиссаров Ооюза ООР и Оовета Труда и Обо-
роны;
б) помощник по юридической части (тлавный
редактор-консультант) Совета Народных Комис-
саров Ооюза СОР и Совета Труда и Обороны,
стоящий во главе редакционно-юридпческото бю-
ро при Совете Народных Комиссаров Ооюза СОР;
в) помощник, ведающий отделом научных
учреждений, состоящих при Совете Народных
Комиссаров Союза ОСР;
г) помощник по административно-хозяйствен-
ной части, ведающий административно-хозяй-
ственным управлением.
Примечание. Заместители Упра-
вляющего Делами Оовета Народных Комис-
саров Союза ОСР и Оовета Труда и Обороны
и помощник по юридической части назна-
чаются Советом Народных Комиссаров Оою-
за ССР, а другие помощники его назначают-
ся Председателем Оовета Народных Комис-
саров Ооюза ОСР.
7. В состав Управления Делами Совета На-
родных Комиссаров Союза ОСР п Совета Труда
и Обороны входят:
а) секретариат Совета Народных Комиссаров
Ооюза ССР;
б) секретариат Совета Труда и Обороны;
в) секретариат Управляющего Делами Оовета
Народных Комиссаров Ооюза СЮР и Совета Тру-
да и Обороны;
г) секретариат подготовительной комиссии
при Оовете Народных Комиссаров Ооюза СОР;
д) редакционно-юридическое бюро при Сове-
те Народных Комиссаров Ооюза ССР, действую-
щее на основе особого о нем пополнения, утвер-
жденного Советом Народных Комиссаров Союза
ОСР;.
е) экономическое и информационное бюро;
яг) отдел научных учреждений при Совете
Народных Комиссаров Союза СОР;
я) отдел опубликования и систематизации
законов;
и) адмиінистративно-хоѳяйотвенное управле-
ние, ведающее в административном и хозяй
ственно-финансовом отношениях аппаратом Уп-
равления Делами Совета Народных Комиссаров
Союза ООР и Совета Труда и Обороны, а равно
в хозяйственно-финансовом отношении аппарата-
ми, состоящих при Совете Народных Комиссаров
Ооюза ООР и Совете Труда и Обороны учрежде-
ний;
к) бюро по приему заявлений и жалоб, пода-
ваемых в Совет Народных Комиссаров Ооюза ССР
и Совет Труда и Обороны.
8. Структура и порядок деятельности от-
дельных входящих в состав Управления Делами
Оовета Народных Комиссаров Союза ООР а Со-
вета Труда и Обороны органов, а равно права и
обязанности возглавляющих их лиц, определяют-
ся Управляющим Делами Оовета Народных Ко-
миссаров Союза ООР и Оовета Труда и Обороны,
в соответствии с настоящим положением и дру-
гими действующими законами
Зам. Председателя СНК СООР
Я. Рудѳутак.
Зам. Управделами СНК СООР
И. Мирошнпков.
Москва, Кремль, 23 августа 1926 г.
(О. 3. С. № 59—26 г., ст. 444).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
0 введении в действие положения о редакционно-
юридическом бюро при Совете Народных Комис-
саров Союза ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза ОСР п о-
становляет:
1. Утвержденное сего числа положение о ре-
дакционно-юридическом бюро при Совете Народ-
ных Комиссаров Ооюза ООР ввести в действие с
1 сентября 1926 года.
2. О указанного в статье 1 срока считать утра-
тившим силу положение о редакторе-консультанте
Оовета Народных Комиссаров и Оовета Труда и
Обороны Союза СОР (Вестник ЦИК, СНК и СТО
Союза ОСР 1923 г. № б, ст. 149).
Зам. Председателя СНК СССР
Я. Рудзутак.
Зам. Управделами ОНК ОООР
И. Мирошников.
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При Совете Народных Комиссаров Союза
ССР, на нравах отдела Управления Делами Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР, состоит
редакционно-юридическое бюро, возглавляемое
главным редактором-консультантом Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР.
2. Главный редактор-консультант является
помощником Управляющего Делами Совета На-
родных Комиссаров Союза ОСР по юридической
части и назначается Советом Народных Комисса-
ров Союза ОСР. Помощники главного редактора-
консультанта по Совету Народных Комиссаров
Союза СОР и по Совету Труда и Обороны и
остальные члены редакционно-юридического бюро
назначаются Председателем Совета Народных Ко-
миссаров Союза ОСР.
3. На редакционно-юридическое бюро при Со-
вете Народных Комиссаров Союза ОСР возла-
гается:
а) редактирование постановлений Совета На-
родных Комиссаров Союза ОСР и Совета Труда и
Обороны в целях уточнения и упрощения их ре-
дакции и согласования с ранее изданными поста-
новлениями;
б) выполнение специальных поручений Упра-
вляющего Делами Совета Народных Комиссаров
Союза ССР.
4. Главный редактор-консультант Совета На-
родных Комиссаров Союза СОР руководит всей
деятельностью редакционно-юридического бюро,
распределяя работу между своими помощниками
и другими членами бюро, инструктируя их и ста-
вя, в случае необходимости, отдельные вопросы,
на коллегиальное обсуждение. Все указания и
распоряжения главного редактора-консультанта
Совета Народных Комиссаров Ооюза ОСР обяза-
тельны для членов р&даіклионно-іоридичѳского
бюро.
5. Главный редактор-консультант Совета На-
родных Комиссаров Союза ООР или соответствую-
щий его помощник участвуют с правом совеща-
тельного голоса в заседаниях Совета Народных
Комиссаров Ооюза ОСР и Совета Труда и Обороны.
6. Главный редактор-консультант Совета На-
родных Комиссаров Союза ООР является членом
подготовительной комиссии при Совете Народных
Комиссаров Ооюза ООР.
Примечание. До образования подго-
товительной комиссии при Совете Народных
Комиссаров Союза ОСР главный редактор-
консультант является членом административ-
но-финансовой комиссии и комиссии законо-
дательных предположений.
7. Все подлежащие опубликованию постано-
вления перед представлением их Управляющему
Делами на скрепу и Председателю Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ООР и Совета Труда и
Обороны на подпись визируются главным редак-
тором-консультантом, который несет ответствен-
ность за увязку постановлений с действующим
законодательством.
Если главный редактор-консультант при окон-
чательном редактировании постановления усмо-
трит в нем, в указанном выше отношении, де-
фекты, не могущие быть устраненными в порядке
редактирования, — он обязан в письменной фор-
ме обратить на них внимание Управляющего Де-
лами Совета Народных Комиссаров Ооюза ОСР.
8. Главный редактор-консультант руководит
работой по опубликованию законов.
9. Главный редаястоір-консультант Соиета На-
родных Комиссаров Ооюза ООР:
а) имеет право требовать от всех учреждений
Ооюза ССР доставления справок и материалов,
необходимых для его работы, а равно команди-
рования ответственных представителей для уча-
стия в редактировании постановлений Совета На-
родных Комиссаров Ооюза ССР и Совета Труда и
Обо раны;
б) имеет право привлекать отдельных сведу-
щих лиц к работе редакционно-юридического
бюро.
10. При редакционно-юридическом бюро со-
стоит необходимый для его работы технический
аппарат.
Зам. Председателя СНК ОООР
Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК ОООР
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 17 августа 1926 г.
(С. 3 С. № 53—26 Г., СТ. СТ. 428, 429).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
об утверждении инструкции о выборах в советы.
Президиум Центрального Исполнительного
Комитета Союза ОСР постановляет:
1. Утвердить настоящую инструкцию о выбо-
рах в советы.
2. Обратить особое внимание центральных
исполнительных комитетов союзных республик
на устанавливаемый инструкцией порядок обра-
зования и на права избирательных комиссий
в виду значения последних для обеспечения прав
трудящихся масс и для недопущения к выборам
эксплоататорскпх элементов населения.
3. Считая возможным переход в отдельных
частях Союза ООР по постановлениям централь-
ных исполнительных комитетов союзных респу-
блик к составлению списков лиц, пользующихся
избирательными правами, —; предложить цен-
тральным исполнительным комитетам союзных
республик разработать для местностей, в которых
установлено ведение списков избирателей, пра-
вила по составлению указанных списков и о по-
рядке обжалования невключения в таковые изби-
рателей, учтя при этом интересы трудового на-
селения, уходящего на сезонные заработки.
4. Предложить центральным исполнительным
комитетам союзных республик внести на осно-
вании настоящего постановления и инструкции
о выборах в советы изменения в изданные ими
инструкции о выборах и перевыборах в советы.
• Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
И. о. Секретаря ПИК ОООР А. Иванов.
Москва, Кремль, 28 сентября 1926 г.
ИНСТРУКЦИЯ
о выборах в советы.
Выборы в советы 1926 года, явившиеся пер-
вой после окончания гражданской войны и упро-
чения пролетарской диктатуры широкой и откры-
той избирательной кампанией, выявившие возра-
стающую активность избирателей, поставили, с
одной стороны, задачу еще более энергичного
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а, с другой — задачу дальнейшего охранения
советов от проникновения в них эксплоататорских
элементов.
В этих целях на основании ст.ст. 9 и 10 Кон-
ституции Союза ССР, Президиум Центрального
Исполнительного Комитета Ооюза ООР, во изме-
нение ныне действующих инструкций о выборах
в советы, предлагает центральным исполнитель-
ным комитетам союзных республик на предстоя-
щие выборы представителей советов на Оезд
Советов Союза ССР к руководству нижеследую-
щую инструкцию о выборах в городские и сель-
ские советы и о созыве краевых, областных, гу-






Для общего руководства избирательной
кампанией в союзных республиках при централь-
ных исполнительных комитетах последних по-
становлениями их президиумов образуются цен-
тральные избирательные комиссии.
Число членов центральных избирательных
комиссий, а также состав их определяются цен-
тральными исполнительными комитетами союз-
ных республик, при чем в состав этих комиссий
должны быть включены представители рабочих
и крестьян, непосредственно связанных с пред-
приятием или сельским хозяйством, а также
представители национальных меньшинств.
2. Кроме общего руководства избирательной
кампанией в союзных республиках, на централь-
ные избирательные комиссии возлагается также
и рассмотрение жалоб на действия краевых, об-
ластных губернских избирательных комиссий
и избирательных комиссий автономных республик
и областей.
3. В целях планомерного и своевременного
производства выборов в сельские и городские
советы и на с'езды советов образуются избира-
тельные комиссии республиканские, областные,
краевые, губернские, окружные, уездные, воло-
стные, районные, сельские и городские.
4. Избирательные комиссии автономных рес-
публик и областей, а также областные, краевые
и губернские (и соответствующие им) образуются
подлежащими исполнительными комитетами в со-
ставе 11 лиц: председателя, двух представителей
от соответствующего исполнительного комитета,
по одному представителю от соответствующих:
об'единепия профсоюзов, Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Ооюза Молодежи, отдела ра-
ботниц ВКП(б), городского совета, национальных
меньшинств, Красной Армии: двух представи-
телей — делегатов крестьянских организаций
(общества взаимопомощи, комитета незаможних
селян, Ооюза Кошчи).
Председатели перечисленных комиссий утвер-
ждаются президиумом центрального исполни-
тельного комитета соответствующей союзной рес-
публика по представлению центральное избира-
тельной комиссии.
5. Уездные (и соответствующие им) избира-
тельные комиссии образуются в составе 9 лиц:
председателя, утверждаемого губернским (или
соответствующим) исполнительным комитетом,
по одному представителю: от соответствующего
исполнительного комитета, от местного городского
совета, бюро профсоюзов, Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи, отдела ра-
ботниц ВКП(б) и национальных меньшинств;
двух крестьян — делегатов уездных крестьян-
ских организаций (общества взаимопомощи, ко-
митета незаможних селян, Союза Кошчи).
6. Волостные (и соответствующие им) изби-
рательные комиссии образуются в составе 7 лиц:
председателя, назначаемого уездным (или соот-
ветствующим) исполнительным комитетом, двух
представителей от волостного (или соответствую-
щего ему) исполнительного комитета, по одному
представителю от профсоюзов, Всесоюзного Ле-
нинского Коммунистического Ооюза Молодежи,
делегатских собраний крестьянок и крестьянских
организаций (общества взаимопомощи, комитета
незаможних селян, Союза Кошчи).
7. Сельские избирательные комиссии образу-
ются в составе 7 лиц: председателя, назначаемого
волостным (или соответствующим ему) исполни-
тельным комитетом, двух представителей от сель-
ского совета, по одному представителю: от проф-
союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодежи, делегатских собраний
крестьянок, местных крестьянских организаций
(общества взаимопомощи, комитета незаможних
селян, Союза Кошчи).
8. Городские избирательные комиссии обра-
зуются во всех городах, рабочих поселках и посе-
лениях городского типа в составе 7 лиц: пред-
седателя, утверждаемого соответствующим выше-
стоящим исполнительным комитетом, двух пред-
ставителей от соответствующего городского совета,
но одному представителю: от профсоюзов, Крас-
ной Армии, Всесоюзного Ленинского Коммунисти-
ческого Союза Молодежи, и представителя работ-
ниц, избираемого на общегородском делегатском
собрании женщин-работниц.
Примечание. Городские избиратель-
ные комиссии для учета так называемых не-
организованных избирателей могут образо-
вывать особые подсобные комиссии по райо-
нам, кварталам и отдельным большим домо-
владениям.
9. К правам и обязанностям избирательных
комиссий относится: а) наблюдение . за закон-
ностью и своевременностью производства выборов
на соответствующей территории; б) руководство
работой нижестоящих избирательных комиссий
и их уплномоченных по выборам; в) предста-
вление сообщений о ходе выборов и всего имею-
щегося по этому вопросу материала в подлежа-
щий исполнительный комитет; г) представление
исполнительным комитетам о роспуске нижестоя-
щих избирательных комиссий, об отводе отдель-
ных членов их, а также об отмене их постано-
влений; д) требование от нижестоящих избира-
тельных комиссий отчетов о произведенной ра-
боте; е) рассмотрение протестов и жалоб на дей-
ствия нижестоящих избирательных комиссий;
ж)
 
назначение уполномоченных для председа-
тельствования на избирательных собраниях;
з) рассылка избирательных повесток; и) соста-
вление списков избирателей там, где постановле-
ниями центральных исполнительных комитетов
союзных республик будет это признано необходи-
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II.
Определение круга избирателей




При составлении и проверке списков как
избирателей, так и лиц, лишенных избиратель-"
ных прав, избирательные комиссии должны иметь
в виду, что конституции советских республик ли-
шают отдельных лиц и отдельные группы насе-
ления избирательных прав, а именно:
а) лиц, прибегавших или прибегающих сейчас
к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лиц, живших или живущих сейчас на не-




лиц, относящихся по своему классовому
положению к моменту выборов или по своей
прошлой деятельности к категории лишенных
избирательных прав, согласно соответствующих
статей конституций союзных республик.
11. Из отдельных категорий граждан не могут
пользоваться избирательными правами: а) земле-
дельцы, применяющие наемный труд, сезонный
или постоянный, в таком об'еме, который расши-
ряет их хозяйство за пределы трудового;
Примечание. Основным признаком
трудового хозяйства в' данном случае являет-
ся подсобный характер наемного труда и обя-
зательное участие в повседневной работе, в
хозяйстве, наличных трудоспособных его
членов.
б) земледельцы, имеющие на ряду с земле-
дельческим хозяйством промысловые и промыш-
ленные заведения и предприятия (мельницу,
крупорушку и т. п.), ведущиеся с применением
постоянного или сезонного наемного труда;
в) лица, закабаляющие окружающее население
путем систематического предоставления в его
пользование имеющихся у них сельскохозяйствен-
ных машин, рабочего скота и пр. или постоянно
занимающиеся снабжением населения кредитом
(товарным или денежным) на кабальных усло-
виях; г) кустари и ремесленники, прибегающие
к найму постоянной рабочей силы; д) владельцы
предприятий промышленного типа, эксплоати-
рующиѳ население путем сдачи тех или иных
работ на дом; е) частные торговцы и перекуп-
щики; ж) частные торговые и коммерческие по-
средники; з) арендаторы и владельцы предприя-
тий фабрично-заводского типа; и) бывшие офи-
церы и чиновники белых армий, а также руко-
водители контрреволюционных банд; к) все слу-
жащие и агенты бывшей полиции, особого
корпуса жандармов и охранных отделений, члены
царствовавшего дома, а также все лица, прямо
или косвенно руководившие действиями полиции,
жандармерии и карательных органов, как при
царском строе, так равно и при белых контр-
революционных правительствах, как-то: бывшие
министры, их товарищи, директора департаментов
министерств, генерал-губернаторы, главноначаль-
ствующие при чрезвычайной охране, военные и
гражданские губернаторы, вице-губернаторы, гу-
бернские и уездные предводители дворянства,
чиновники для особых поручений, старшие пред-
седатели и члены уголовных департаментов, а
также прокуроры и товарищи прокуроров судеб-
ных палат; следователи по важнейшим дела.м;
председатели и члены военных судов всех наиме-
нований; члены губернских правлений, земские,
крестьянские и уездные начальники, чины ми-
нистерства внутренних дел и все служащие тю-
ремного ведомства; л) бывшие и настоящие слу-
жители всех религиозных культов; м) лица, адми-
нистративно высланные, а также лица, в отно-
шении которых состоялись судебные приговоры,
лишающие их в виду связи с преступной средой
права проживания на месте своего прежнего
жительства; пораженные в правах приговорами
судов; находящиеся в местах лишения свободы.
12. По смыслу основных норм конституций
союзных республик не могут быть лишены изби-
рательных прав: а) крестьяне земледельцы, при-
меняющие в своем хозяйстве наемный труд одного
постоянного рабочего, при особых обстоятельствах,
как-то: болезнь, мобилизация, избрание на обще-
ственную должность, требующую отрыва от
хозяйства и т. п., на все время данного состояния
хозяйства; б) земледельцы, нанимающие во время
страдной поры на короткий срок не более 2 чело-
век для уборки хлебов и трав; в) кустари и
ремесленники, ведущие трудовое хозяйство без
применения наемной силы, а также пользую-
щиеся в силу условий производства наемным
трудом одного взрослого рабочего или двух уче-
ников; г) привлеченные в свое время в ряды
белых армий путем мобилизации рабочие и тру-
довые крестьяне, казаки, кустари и ремеслен-
ники;
П р им е ч а н и е. Из бывших офицеров
и чиновников белых армий, а также руко-
водителей контрреволюционных банд могут
пользоваться избирательными правами лишь
те, в отношении которых имеются соответ-
ствующие акты правительств Союза ОСР
и союзных республик.
д) лица, получающие проценты с трудовых
вкладов и с облигаций государственных, комму-
нальных и кооперативных займов, при условии,
если эти доходы не являются основным источни-
ком их существования, или если эти лица не
лишены избирательных прав по другим основа-
ниям; е) лица, в силу особых причин занимаю-
щиеся мелкой торговлей, как-то: инвалиды труда
и войны, торгующие по бесплатным патентам
народных комиссариатов социального обеспече-
ния, безработные рабочие и служащие, выби-
рающие патенты 1-го разряда, если это занятие
для них является временным; ж) лица, которые
по найму или по выбору религиозных общин
занимаются административно-хозяйственным и
техническим обслуживанием зданий религиозных
культов и религиозных обрядов, как-то: сторожа,
уборщики, звонари, певчие и т. п., а также члены
приходских советов, если эти лица не лишены
избирательного права по другим статьям кон-
ституций союзных республик; з) лица свободных
профессий, занимающиеся общественно-полезным
трудом и не лишенные избирательных прав по
другим статьям конституций союзных республик;
и) члепы семей, лишенных избирательных прав
на основании конституций союзных республик
и настоящей инструкции, не лишаются избира-
тельных прав в тех случаях, когда они мате-
риально не зависят от лиц, лишенных избира-
тельных прав, и источником своего существова-
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О порядке восстановления в изби-
рательных правах и о порядке рас-




Лица, лишенные избирательных прав,
согласно конституций союзных республик, как
бывшие служащие полиции, тюремного ведомства,
корпуса жандармов и т. п. (п. «к» ст. п), могут
быть в отдельных случаях восстановлены в изби-
рательных правах особыми постановлениями
президиумов центральных исполнительных коми-
тетов союзных республик при условии, если эти
лица в настоящее время занимаются производи-
тельным и общественно-полезным трудом и дока-
зали лойяльность по отношению к советской
власти.
14. Лица, лишенные избирательных прав,
как принадлежавшие к классу эксплоататоров
(помещики, буржуазия, лица, принадлежавшие к
служителям религиозных культов), могут быть
восстановлены в избирательных правах при усло-
вии, если они в течение не менее пяти лет зани-
маются производительным и общественно-полез-
ным трудом и доказали свою лойяльность к
советской власти, по постановлениям губернской
(или соответствующей ей), областной и краевой
избирательной комиссии, с утверждения соответ-
ствующего исполнительного комитета.
15. Лица, по постановлениям избирательных
комиссий включенные в списки лишенных изби-
рательных прав, могут обжаловать эти постано-
вления в недельный срок со дня опубликования
или вывешивания списка.
16. Жалобы подаются гражданами в указан-
ный в предыдущей статье срок в избирательную
комиссию, составившую список.
17. Избирательная комиссия, получив жалобу,
обязана в трехдневный срок по получении пере-
слать ее со своим заключением в вышестоящую
избирательную комиссию.
18. Жалобы на постановления сельских изби-
рательных комиссий, поступившие в волостную
(или соответствующую) избирательную комиссию,
рассматриваются в 3-дневный срок. Волостная
(или 'соответствующая) избирательная комиссия
если удовлетворяет жалобу, то отсылает ее со
своим решением сельской избирательной комис-
сии для об'явления жалобщику. Если волостная
(или соответствующая) избирательная комиссия
отказывает жалобщику, то жалоба препрово-
ждается уездной избирательной комиссии, кото-
рая в тот же срок, что и волостная, обязана рас-
смотреть жалобу и вынести решение или об
утверждении постановления нижестоящей ко-
миссии, или об удовлетворении жалобы. Поста-
новление уездной избирательной комиссии об'-
является соответствующей избирательной комис-
сии и жалобщику.
19. Жалобы граждан не-губернских городов
подаются в городские избирательные комиссии,
которые обязаны рассмотреть жалобу в трех-
дневный срок, и если не удовлетворяют ее, то
препровождают в уездные избирательные комис-
сии. Постановления уездной избирательной ко-
миссии сообщаются городской избирательной ко-
миссии и оживляются жалобщику.
20. Жалобы граждан губернских городов на
лишение избирательных прав городскими изби-
рательными комиссиями рассматриваются в не-
дельный срок губернскими избирательными ко-
миссиями.
21. В порядке верховного управления вопро-
сы о лишении избирательных прав в союзных
республиках разрешаются президиумом цен-
трального исполнительного комитета соответству-
ющей союзной республики.
22. После окончания работ избирательных
комиссий разрешение вопросов по жалобам лиц,
лишенных избирательных прав, производится со-









избирательной комиссией или ее уполномочен-
ным с извещением населения о дне и месте со-
зыва собрания и выборов не позднее, чем за
5 дней.
25. В городах, поселках городского типа и
фабрично-заводских поселках избирательные со-
брания застраиваются по производственным или
профессиональным единицам (предприятиям,
учреждениям и профессиональным союзам).
Граждане, не входящие в предприятия и не
организованные в профсоюзы, как-то: кустари,
домашние хозяйки, извозчики и т. п., участвуют
в выборах или совместно с остальными избира-
телями по производственным или профессио-
нальным собралиям, или по территориальным
единицам (районам, участкам и т. п.).
В сельских местностях крупные селения для
выборов в совет могут разбиваться на избира-
тельные участки; выборы в сельский совет, об'-
единягощий несколько поселений, производятся
поселенно в случае отдаленности поселений друг
от друга и числа населения, достаточного для вы-
бора депутата в сельский совет, и на об'единен-
ных собраниях для нескольких поселений в слу-
чае малочисленности их населения и незначи-
тельности расстояния- между ними. Избиратели —
хуторяне и отрубщики для выборов при-
соединяются к близлежащему селению, вхо-
дящему в район избираемого сельсовета.
іП р' и м е ч а н и е. При производстве вы-
боров в крупных промышленных предприя-
тиях избирательные собрания могут произво-
диться по отдельным частям предприятия,
при чем допускается подача отдельных кан-
дидатских списков.
26. На избирательные собрания допускаются
лишь лица, пользующиеся избирательным пра-
вом.
27. Избирательные собрания открываются
уполномоченным на то избирательной комиссией
лицом и ведутся избираемым в составе 3 чело-
век президиумом под председательством уполно-
моченного избирательной комиссии.
По открытии избирательного собрания пред-
седатель обязан: а) ознакомить собравшихся
с порядком выборов; б) огласить число избирате-
лей и число прибывших на выборы; в) огласить
списки и имена и фамилии отдельных кандида-
тов, поступившие до избирательного собрания,
равно как и на самом избирательном собрании,
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Голосование на выборах происходит или
по спискам, или по отдельным кандидатурам по
решению самого избирательного собрания.
Примечание 1. Избирательные ко-
миссии и их уполномоченные не имеют пра-
ва от себя выдвигать и предлагать -избирате-
лям ни отдельных кандидатов, ни кандидат-
ских списков.
Примечание 2. Кандидатские спи-
ски или' отдельные кандидатуры могут пред-
лагаться как общественными, партийными и
профессиональными ортанизацияви, так и
отдельными гражданами как в самом избира-
тельном собрании, так и опубликовываться
до избирательного собрания через печать
или путем вывешивания. Голосование по
спискам не устраняет возможности отвода
отдельных кандидатов, помещенных в списке.
29. Выборы производятся открытым голосо-
ванием.
30. Избранными в члены советов считаются
-лица, получившие при голосовавши большинство
голосов избирателей, участвовавших в голосова-
нии.
31. Каждое избирательное собрание, кроме
депутатов, избирает отдельно кандидатов к ним
в количестве и пределах, определяемых избира-
тельными комиссиями.
32. О ходе избирательного собрания прези-
диумом избирательного собрания составляется и
подписывается протокол.
33. Все заявления и жалобы на производство
выборов подаются в 7-дневный срок с момента
окончания выборов в письменной или устной
форме в соответствующую избирательную комис-
сию, которая обязана их со своими об'яенеииями
препроводить в 3-дневный срок в вышестоящую
избирательную комиссию.
Вышестоящая избирательная комиссия обяза-
на рассмотреть эти жалобы и заявления в не-
дельный срок со дня поступления.
34. По окончании работы избирательные ко-
миссии сдают все материалы по выборам соответ-
ствующему совету или исполнительному коми-
тету.
35. В случае отмены выборов новые выборы
производятся порядком, установленным настоя-
щей инструкцией.
36. Для проведения новых выборов назна-
чается новый состав соответствующей избира-
тельной комиссии.
37. Поводом для отмены выборов является
нарушение Конституции Союза ССР и союзных
республик, а также настоящей инструкции и ин-
струкций союзных республик, при чем об отмене
выборов об'является во всеобщее сведение или
путем публикации в местной прессе, или на со-
браниях избирателей.
38. Отмена выборов производится полностью
в- отношении всего состава членов совета или ча-
стично в отношении отдельных членов совета по
отдельным избирательным участкам.
V.
О созыве с'ездов советов.
39. С'езды советов созываются соответствую-
щими исполнительными комитетами в порядке,
.установленном законодательством Союза СОР и
союзных республик.
40. Для проверки правильности выборов на
с'езды и их полномочий с'ездами советов изби-
раются мандатные комиссии.
41. С'езды советов по докладам мандатных
комиссий выносят постановления о правильно-
сти произведенных выборов на с'езды и о право-
мочности делегатов.
VI.
Об инструкциях о выборах в сове
ты, издаваемых союзными и авто-
номными республиками и обла-
стями.
42. Центральные исполнительные комитеты
союзных республик, могут издавать в развитие
настоящей инструкции, с соблюдением данных
в ней директив, свои инструкции о выборах в со-
веты, внося те или иные дополнения и измене-
ния с учетом местных бытовых условий, как-то:
кочевого характера трудового хозяйства, ското-
водческого и т. п.
Избирательные инструкции, издаваемые цен-
тральными исполнительными комитетами союо-
ных республик, сообщаются Президиуму Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза ОСР.
43. Центральные исполнительные комитеты
автономных республик и исполнительные коми
теты автономных областей, а также краевые и
областные исполнительные комитеты могут вно-
сить дополнения в инструкции о выборах в сове-
ты центральных исполнительных комитетов со-
юзпых республик в связи с бытовыми особенно-
стями и другими местными условиями лишь
с предварительного утверждения этих дополне-
ний президиумами центральных исполнитель-
ных комитетов соответствующих союзных респу-
блик и одновременным уведомлением о таковых
дополнениях Президиума Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза ОСР.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Иванов.
Москва, Кремль, 28 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 1/Х— 26 г. № 226).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И ОНК РСФСР
Всероссийский Центральный Исполнитель ■
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Дополнить ст. 9 положения о сельских сове-
тах («Собр. Узак.» 1924 г. № 82, ст. 827) приме-
■чанием вторым следующего содержания:
«Сельские советы, указанные в примечании 1
к настоящей статье, пользуются правами юриди-
ческого лица и могут принимать на себя обяза-
тельства и вступать в хозяйственно-договорные
отношения в пределах, устанавливаемых особой
инструкцией Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Председатель ОНК РОФОР А. Рыков.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 6 сентября 1926 г.
       
;
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Финансы
бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о распределении государственного субвенционно-
го фонда на 1926—27 бюджетный год по отраслям
хозяйства и по административно-территориаль-
ным единицам РСФСР.
На основании ст. 46 положения о местных
финансах, утвержденного 2-й сессией Централь-
ною Исполнительного Комитета Союза СОР 3-го
созыва 25 апреля 1926 г. («С. Зак. Союза ОСР»
1926 г., № 31, ст. 199), !), и в дополнение поста-
новления Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 21 июля 1926 года о долевом участии государ-
ства в расходах местных советов (государствен-
ных субвенционных пособиях) на 1926 — 1927 год





го субвенционного фонда на 1926 — 1927 год по от-
раслям хозяйства и по административно-терри-
ториальным единицам РСФСР на основаниях,
указанных в нижеследующих статьях.
2. В целях распределения субвенционного
фонда на заработную плату по автономным рес-
публикам, областям и губерниям в соответствии
о их экономическим положением и мощностью
местных бюджетов распределить административ-
ные единицы на следующие три группы:
I. группа: 1) Карельская АССР, 2) Сибирский
край, 3) Уральская область и губернии: 4) Во-
логодская, 5) Вятская, б) Калужская, 7) Новгород-
ская, 8) Саратовская, 9) Смоленская, 10) Сталин-
градская, 11) Ульяновская и 12) "Череповецкая.
II группа — автономные республики: 1) Баш-
кирская, 2) Немцев Поволжья, з) Татарская,
4) автономная область Коми (зырян), и губернии:
5) Воронежская, 6) Курская, 7) Орловская, 8) Пен-
зенская, 9) Рязанская, ю) Тамбовская, и) Туль-
ская и 12) Псковская.
III группа — автономные республики: 1) Ка-
занская, 2) Дагестанская, 3) Бурят-Монгольская,
4) Чувашская, 5) Якутская; автономные области:
6) Вотская, 7) Марийская, 8) Калмыцкая, 9) Кир-
гизская и 10) Мурманская туберния.
3. Субвенцию на заработную плату распро-
странить на все три группы административных
единиц, указанные в ст. 2 настоящего постановле-
ния, установив участие государства в расходах
местных советов по заработной плате нижесле-
дующим группам работников, состоящих на мест-
ном бюджете:
1) По народному образованию — учителя»
школ I ступени и учебно-воспитательному персо-
налу детских домов в сельских местностях и в го-
родах о населением до 15.000 человек; учителям
школ II ступени, школ-семилеток и девятилеток,
и школ крестьянской молодежи —■ в сельских
местностях; волостным политико-просветительным
организаторам.
2) По народному здравоохранению — врачеб-
ному и среднему медицинскому персоналу участ-
ковой больничной сети и других участковых ме-
дицинских учреждений в сельских местностях и
в городах с населением не свыше 15.000 чел.
3) По сельскому хозяйству — агрономам, ве-
теринарным врачам и ветеринарным фельдшерам 1
еельской участковой агрономической и ветеринар-
ной сети.
4) По органам юстиции — народным судьям
и народным следователям сельской участковой
сети.
Примечание 1. В Уральской об-
ласти субвенция предназначается исключи-
тельно на заработную плату учителям и во-
лостным политико-просветительным органи-
заторам в маломощных округах области по-
назначению уральского областного исполни-
тельного комитета. -
Примечание 2. По Корельскои
АССР группы работников и основания рас-
пределения субвенции на заработную плату
разрабатываются Советом Народных Комисса-
ров Корельскои АССР и сообщаются Народ-
ному Комиссариату Финансов ■ РОФОР.
4. Установить на- 1926 — 1927 г. следующие ме-
сячные размеры долевого участия (квоты) госу-
дарства в расходах местных советов на заработ-
ную плату работникам, указанным в постановле-
нии Совета Народных Комиссаров РСФСР от
21 июля 1926 г. о долевом участии государства в




Месячные к в о ты в р у б л я х.
I. Для учетелей школ, учебно-воспитательного пер-
сонала детских домов и волостных политико-про-
светительпых организаторов ..........
II. Для медицинских врачей ..........
III. Для среднего медицинского персонала и ветери-
нарных фельдшеров • • ...........
IV. Для агрономов и ветеринарных 'врачей .....
V. Для народных судей и народных следователгй .
5. Для каждой административно-террито-
риальной единицы по предусмотренным в ст. 3
настоящего постановления группам работников
установить число квот следующим образом:
*) Ом. «Бгол. Ф. и X. 3.», № 18, стр. 756.
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1) Для учителей школ I ступени — по числу
учителей, субвенировавшихся на 1 августа 1926 г.,
с тем, -что при расширении сети число квот мо-
жет быть увеличено не свыше следующих пре-
делов; а) до 10 нроц. —в автономных республи-
ках: Дагестанской, Бурято-Монгольской и Якут-
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в автономных республиках: Башкирской, Немцев
Поволжья и Татарской; в Сибирском крае и в гу-
берниях: Вологодской, Вятской, Воронежской,
Пензенской я Смоленской; в) до 5 проц. — во
всех остальных 21 административно-террито-
риальных единицах.
2) Для учителей школ II ступени, школ-се-
милеток и девятилеток и школ крестьянской мо-
лодежи в сельских местностях — по числу учи-




детских домов — по наличному составу их на 15
сентября 1926 т.
4) Для волостных политико-просветительных
организаторов — по числу волостей (районов).
5) Для врачебного персонала — по числу вра-
чей, субвеннровавшихся на 15 сентября 1926 г.
В случае расширения сети число квот может быть
увеличено не свыше следующих пределов: а) до
5 проц. — в автономной республике Немцев По-
волжья и в губерниях: Воронежской, Орловской,
Саратовской, Смоленской и Тамбовской; б) до 10
проц. — в автономных республиках: Баркирской,
Казанской, Чувашской и Якутской; в Марийской
автономной области и в губерниях: Курской, Нов-
городской, Рязанской, Сталинградской и Туль-
ской; в> до 15 проц. —в Татарской АССР, в Си-
бирском крае и в гу-берниях: Псковской и Улья-
новской; г) до 20 проц. — в Дагестанской АССР
и в губерниях: Вологодской, Вятской, Калужской,
Мурманской и Пензенской; д) до 50 проц. — в Бу-
рято-Монгольской АССР; в автономных областях:
Вотской, Коми (зырян), Калмыцкой и Киргизской
и в Череповецкой губернии.
6) Для среднего медицинского персонала — по
числу работников, субвенировавшихся на 15 сен-
тября 1926 г. В случае расширения сети число
квот может быть увеличено не свыше 5 проц.
7) Для агрономов — по числу агрономов, суб-
венировавшихся на 15 сентября 1926 г. В случае
расширения сети число квот может быть увели-
чено лишь для следующих административных
единиц, не достигших обеспечения каждой воло-
сти агрономическим участком, при чем увеличе-
ние это может быть произведено на число агро-
номов, необходимое для достижения этого обес-
печения равномерно в течение следующих лет:
а) в течение одного (1926 — 1927) года — для Баш-
кирской АССР и для губерний: Вятской, Калуж-
ской, Орловской, Пензенской, Саратовской, Ста-
линградской, Тамбовской; б) в течение двух лет —
в автономных республиках: Дагестанской, Бурят-
Монгольской, Чувашской и Якутской; в Вотской
автономной области и в губерниях: Вологодской,
Мурманской и Череповецкой; в) в течение трех
лет — в Казанской АССР; г) в течение четырех
лет — в автономных обла-стях; Калмыцкой, Коми
(зырян) и Киргизской; д) в Сибирском крае уве-
личение не должно превышать 15 проц. числа
атрономов, субвенировавшихся на 15 сентября
1926 г.
8) Для ветеринарных врачей — по числу вра-
чей, субвенировавшихся на 15 сентября 1926 г.
В случае расширения сети число квот может быть
увеличено лишь для следующих административ-
ных единиц, не достигших обеспечения каждой
волости ветеринарно-врачебным участком, при
чем увеличение это может быть произведено на
число ветеринарных врачей, необходимое для до-
стижения этого обеспечения равномерно в тече-
ние следующих лет: а) в течение одного (1926—
1927) года — для Рязанской губернии; б) в тече-
ние двух лет — для автономных республик: Да-
гестанской и Якутской; для Сибирского края І
для губерний: Калужской, Воронежской и Мур-
манской; в) в течение трех лет — в автономных
республиках: Башкирской, Бурят-Монгольской,
Татарской, Чувашской; в Вотской автономной об-
ласти и в губерниях: Орловской, Тамбовской,
Новгородской, Пензенской, Саратовской, Смолен-
ской, Псковской, Сталинградской и Череповецкой:
г) в течение четырех лет — в автономных обла-
стях: Коми (зырян), Калмыцкой и Киргизской и
в губерниях: Вологодской и Вятской; д) в тече-
ние пяти лет — в Казанской АССР.
9) Для ветеринарных фельдшеров — по числу
субвенировавшихся на 15 сентября 1926 г. вете-
ринарных фельдшеров. В случае расширения се-
ти число их может быть увеличено лишь для сле-
дующих административных единиц, не достигших
обеспечения ветеринарно-врачебяого участка вете-
ринарным фельдшером, при чем увеличение это
может быть произведено на число, необходимое
для достижения этого обеспечения равномерно в
течение следующих лет: а) в течение одного
(1926 — 1927) года — для губерний: Калужской,
Новгородской, Сталинградской и Череповецкой;
б) в течение двух лет — в губерниях: Вологод-
ской, Мурманской и Смоленской; в) в течение
четырех лет — по автономных областям: Коми
(зырян) и Киргизской; г) увеличение не должна
превышать 10 процентов числа ветеринарных
фельдшеров, субвенировавшихся на 15 сентября
1926 г., для следующих автономных республик.-
Башкирской, Дагестанской, Татарской, Казан-
ской, Бурят-Монгольской, Чувашской и Якут-
ской.
10) Для народных судей и народных следо-
вателей — по числу их, субвенировавшихся на
15 сентября 1926 г., с тем, что при расширении
сети число квот может быть увеличено не свыше
чем на 15 проц.
6. В случае расширения сети учреждений за
пределы, указанные в предыдущей (5) статье,
расходы по дополнительным учреждениям пол-
ностью отнести на средства местного бюджета.
7. Долевое участие государства в расходах
местных советов на дорожное, школьное, больнич-
ное и ветеринарное строительство распространить
лишь на следующие 44 административно-терри-
ториальные единицы, с распределением их в со-
ответствии с мощностью их бюджетов на четыре
группы:
I группа — Карельская АССР, Сибирский
край, Дальне-Восточный край, Уральская область
и губернии: Астраханская, Брянская, Вологод-
ская, Вятская, Гомельская, Нижегородская, Нов-
городская, Оренбургская, Оеверо-Двинская, Самар-
ская, Саратовская, Смоленская, Тверская и Чере-
повецкая;
II группа —■ автономные республики: Баш-
кирская и Татарская; автономные области: Вот-
ская, Коми (зырян) и Марийская, и губернии:
Архангельская, Сталинградская, Тульская ,и Улья-
новская;
III группа — автономная республика Немцев
Поволжья и губернии: Воронежская, Калужская,
Курская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ря-
занская и Тамбовская;
IV группа —; автономные республики: Даге-
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екая и Якутская; автономные области: Калмыц-
кая и Киргизская и Мурманская губерния.
Примечание 1. По Нижегородской
губернии долевое участие государства распро-
странить лишь на школьное и больничное
строительство в Арзамасском, Лукьяновском
и Сергачском уездах.
Примечание 2. По Уральской об-
ласти долевое участие государства распро-
странить лишь на наиболее маломощные окру
га. Установление этих округов и определение
тех видов строительства, на которые должно
распространяться долевое участие государ-
ства в каждом из них, производится ураль-
ским областным исполнительным комитетом




Размер долевого участия государства в рас-
ходах местных советов на дорожное, школьное,
■больничное и ветеринарное строительство устано-
вить в процентном отношении к расходам, преду-
смотренным по местным бюджетам 1926 —27 г. на
каждый вид строительства (считая в том числе
и субвенционное пособие), а именно: в размере
40 проп. — для административно-территориаль-
ных единиц I группы, 50 проц. ■— для II группы,
60 проц. для III группы ж 6б 2 /з проц. — для IV
группы (ст. 7 настоящего постановления), но не
свыше установленных Советом Народных Комис-
саров РСФСР для каждой административно-тер-
риториальной единицы предельных сумм госу-




Народному Комиссариату Финансов пору-
чается б двухмесячный срок издать по согласова-
нии с надлежащими народными комиссариатами
инструкцию по применению настоящего поста-
новления.
10. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 октября 1926 г.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 10 сентября 1926 г.
•ПРИЛОЖЕНИЕ
к ст. 8 постановления Совета Народных Комис-
саров РСФСР о распределении государственного
субвенционного фонда на 1926 —27 г.
Предельные суммы долевого уча-
стия государства в расходах м е с т-
н ы х советов на дорожное, школь-
ное, больничное и ветеринарное
строительство в сельских местно-
стях.
Предельные суммы по строи-
тельству в тысячах руб.
Предельные суммы по строи-




1. Архангельская губ. . .
2. Астраханская губ . . .
3. Башкирская АССР. . .
4. Брянская губ ......
-5. Бурят-Монгольск. АССР
6. Вологодская губ. . . .






















8. Вотская область .
9. Вятская губ. . . .
10. Гомельская губ.. .
11. Дальне-Восточный край
12. Дагестанская АССР .
13. Карельская А00Р . .
14. Казанская АССР. . .
16. Калужская губ.. . .
16. Калмыцкая авт. обл..
17. Киргизская авт. обл.
18. Коми (зырян) авт. об л
19. Курская губ. . . .
20. Марийская авт. обл.
21. Мурманская губ. .
22. Немцев Поволжья АССР
23. Нижегородская губ. .
24. Новгородская губ.. .
25. Оренбургская губ.. .
26. Орловская губ. . . .
27. Пензенская губ . . .
28. Пскоьская губ. . . .
29. Рязанская губ. . . .
30. Самарская губ. . . .
31. Саратовская губ. -. .
32. Северо- Двинская губ.
ВЗ. Сибирский край. . .
34. Смоленская губ.. . .
35. Сталинградская губ . .
36. Тамбовская губ.. . .
37. Тверская губ .....
38. Татарская АССР . .
39. Тульская губ .....
40. Ульяновская губ. . .
41. Уральская обл. . . .
^.2. Череповецкая губ.. .
4.3. Чувашская АССР . .
44. Якутская АССР. . . .
е *^ ч о.&а §н 5^ Й &
А о До ,5° ^Й











































































































Итого . . . 4.800 3.750 2.045 205
Зам. Председателя СИК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 10 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 26/ІХ—26 г. № 222).
Опубликованы:
— Постановление ЦИК и ОНК СССР от 3 сен-
тября 1926 г. о продлении на 1926 —27 бюджет-
ный год действия постановления ЦИК и СНК
ССОР от 3 августа 1923 г. об урегулирова-
нии финансовых взаимотношений
между РСФСР и Карелией на 1923—1924
бюджетный год. (С. 3. С. № 59 — 26 г., ст. 441).
Циркуляр НКФ РОФОР от 8 сентября 1926 т.
№ 930 о д о п о л н е н и -и сметной номен-
клатуры по местному бюджету на
1926 — 27 г., опубликованный при циркуляре НКФ
РСФСР от 7 июля с. г., Я» 788 х ) (Бюл. НКФ.
№ 47—26 Г.; стр. 20).
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Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об отстрочке до 1926— 1927 бюджетного года вве-
дения рентного обложения с земель, предоста-
вленных Народному Комиссариату Путей Сообще-
ния для шоссейных и грунтовых дорог общесоюз-
ного и стратегического значения.
В из'ятие ' из ст. 2 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 28 августа
1925 года о введении в действие положения
о землях, предоставленных транспорту (Собр.
Зак. Союза СОР 1925 г. № 65, ст. 477) і), Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров Союза СОР постано-
вляют:
Введение рентного обложения с земель, пре-
доставленных Народному Комиссариату Путей Со-
общения для шоссейных и грунтовых дорог обще-
союзного и стратегического значения, отсрочить до
1926 — 1927 бюджетного года.
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Зам. Председателя ОНК СССР В. Куйбышев.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 3 сентября 1926 г.
(С. 3. С. № 59—26 г., ст. 442).
Ону 'б линован о:
— Постановление НКФ ССОР от 23 августа
1926 г. № 129 о льготах по промналогу
сборщикам мелкого металличе-
ского лома, обслуживающим Акц. О-во Руд-
металлторг. (Бюл. НКФ № 45/46—26 г.. стр. 7).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 АВГУСТА 1926 г.
№ 707
об установлении норм трат спирта при пригото-
влении хлебного вина с применением угольной
фильтрации.
Наркомфии ООСР, но соглашению с ВСНХ
СССР, находит возможным установить для тех
спиртоводочных заводов, на которых будет поо-
иаводиться в виде опыта угольная фильтрация
вина, взамен установленной Инстр. К» 13 от 2 но-
ября 1925 года § 24 2 ) нормы траты по пригото-
влению хлебного вина в 1,5%, повышенную нор-
му трат спирта в размере 2% от всего количе-
ства разлитого за отчетный период вина, под-
вергнутого угольной фильтрации.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 16—25 г., стр. 20.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 27—25 г., стр. 15.
Об изложенном сообщается для сведения
и руководства.
Замнаркомфин СССР Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмьгслов.
(Бюл. НКФ № 45/46—26 г., стр. 20).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 26 АВГУСТА 1926 г.
№ 742
о сроках уплаты акциза за путевые траты и сверх-
предельные неявки хлебного вина.
«В целях упрощения порядка уплаты акциза
за предусмотренные в § 17 Инструкции НКФ
№ 13 х ) путевые траты при перевозке хлебного
вина в базскладьт, а таюке за предусмотренные
§ 26 той же Инструкции сверхпредельные не-
явки, Наркомфин ОСОР находит возможным
установить, что акциз за означенные неявки под-
лежит внесению: в случае начисления акциза
в первой половине месяца —не позднее 30 — 31 чи-
сла того же месяца и в случае начисления акциза
во второй половине месяца —не позднее 15 числа
следующего месяца.
Об изложенном сообщается для сведения и
руководства».
За Наркомфин СССР Вайнштейн.
Нач. Упр. Госналогами Полюдов.
(Бюл. НКФ № 45/46—26 г., стр. 36).
   
і
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об установлении акциза с меда крепостью свы-
ше 1 Уч градусов.
В изменение постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 2 апреля 1926 года об
отмене акциза с меда, кваса, фруктовых и искус-
ственных минеральных вод («Ообр. Зак. ' Союза
СОР» 1926 г. № 27, ст. 166) 2 ) Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров Союза СОР постановляют:
1. Установить обложение акцизом меда с со-
держанием алкоголя свыше полутора градусов,
но не более 14 градусов по Траллесу, в размере
одного рубля шестидесяти копеек с ведра или
тринадцати копеек с литра.
Примечание. Выделка меда кре-
постью свыше 14 градусов по Траллесу вос-
прещается.
2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 октября 1926 г.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК СССР
Я. Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК ОООР А. Иванов.
Москва, Кремль, 1 октября 1926 г.
(ИЗВ. ЦИК 5/Х— 26 Г. № 229).
а ) См. «Бюл. Ф. н X. 3.», А» 27—25 г., стр. 15.
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ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
№ 917
о порядке обложения пряжи из хлопка с при-
месью угаров искусственного шелка.
Наркомфинам Автономных Респу-
блик, Уполнаркомфину при ЭКОСО
О е в.-З а п. Области, Заведующим
Край-, О б л- и Губфинотделами
РСФСР.
НКФ РСФСР сообщает к сведению и руко-
водств5 г , что пряжа, выработанная на вигоневых
фабриках из хлопка в смеси с утарами искус-
ственного шелка, облагается акцизом по став-
кам, установленным для вигоневой пряжи, при
.условии соблюдения следующего порядка вы-
пуска отбросов производства, искусственного
шелка с фабрики, выделывающей этот шелк.
При выпуске для указанной цели угаров пря-
дения, получаемых при выработке искусствен-
ного шелка, местной Косинспекцпей составляет-
ся особый акт и на выпускаемые угары выдает-
ся провозное свидетельство.
В случае неполучения в установленный срок
дубликата провозного свидетельства, удостове-
ряющего поступление означенных угаров по на-
значению, с фабрики, вырабатывающей искус-
ственный шелк, должен быть взыскан акциз
в размере, установленном для пряжи искусствен-
ного шелка в 200 денье.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Врид. Нач. Налог. Упр. Заславский.
(Бюл. НКФ № 45/46—26 г., стр. 35),
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о порядке и сроках составления и утверждения
производственно-финансовых планов промыш-
ленности на 1926—27 год.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1.
  
Предложить ВОНХ Союза на основе про-
работанных контрольных цифр дать директив-
ные' указания союзным трестам и ВОНХ союз-
ных республик о предполагаемых размерах ка-
питальных работ и развертывании промышлен-
ности в 1926 —<2Л году.
2. Сроки представления планов соедине-
ниями и предприятиями госпромышленности
союзного значения устанавливаются ВОНХ ССОР,
а сроки представления планов об'единениями и
предприятиями республиканского и местного
значения устанавливаются соответствующими
ЭКОСО с тем расчетом, чтобы были обеспечены
нижеуказанные сроки представления ЭКОСО пла-
нов в Госплан, а в копиях одновременно в ВСНХ
Союза.
в.' Обязать ВОНХ союзных республик соста-
вить сводный производственно-финансовый
план капитального строительства по отраслям
государственной, республиканской и местной
промышленности данной республики, подведом-
ственной ВОНХ союеной республики. При со-
ставлении означанных планов республиканской и
местной промышленности принять во внимнио
об'ем работ госпромышленности наркоматской.
частной и кустарно-промысловой, находящихся
на территории соответствующей республики.
Разработанные планы внести через Госплан
•союзных республик в ЭКООО этих республик, а в
копиях направить одновременно в Госплан и
ВОНХ Союза не позднее 15 октября с. г. с при-
ложением краткой пояснительной записки.
ВІЮООО по утверждении этих планов напра-
вляет в Госплан Союза и одновременно в копиях
в 'ВОНХ и НКФ Союза с таким расчетом, чтобы
они были получены в Госплане и ВОНХ Союза
пе позднее 1 ноября с. г.
Примечание. Сводные планы по
отдельным отраслям промышленности, со-
ставляемые ВОНХ союзных республик, пред-
ставляются последними в ВОНХ ОООР по




Обязать ЦОУ представить в Госплан
Союза, а в копии в ВСНХ Союза статистические
данные о работе неподведомственной ВОНХ цен-
зовой госпромышленности, а также данные о
работе частной, арендной, кооперативной, ку-
старно-промысловой промышленности за 1925 —
26 год.
Сроки и перечень сведений ЦСУ должно со-
гласовать с Госпланом Ооюза.
5. Предложить ЭКОСО союзных республик
установить детальные, сроки представления и
рассмотрения планов республиканской и мест-
-ной промышленности в строгом соответствии с
указанными в п. 3 настоящего постановления
сроком представления ЭКОСО республик своих
предположений и постановлений в Госплан
Союза.
6. В целях установления единства порядка
прохождения и рассмотрения промышленных
планов и отчетов предложит Госплану Ооюза
дать директивные указания Госпланам союзных
республик.
7. Обязать Народные Комиссариаты Союза,
имеющие в своем ведении промышленные пред-
приятия, представить производственно-финансо-
вые планы их непосредственно в Госплан ООСР
и в копии, для сведения, в ВОНХ СССР и НКФ
ССОР не позднее 1 октября с. г. Наркоматы рес-
публик, имеющие в своем ведении промпред-
приятия, представляют свои планы в соответ-




тий, планы которых должны быть предста-
влены подлежащими наркоматами в Госплан
Союза и соответствующих союзных респу-
блик, должны быть согласованы с послед-
ними.
8. Обязать ВСНХ СООР представить в СТО и
Госплан Ооіоаа, а в копии НКФ ОООР планы
отраслей промышленности: каменноугольной и
нефтяной к 10 октября с. г. и металлической (со
включением рудной) —■ к 15 октября.
■Обязать НКФ Ооюза представить в Гос-
план Союза свое заключение по этим отраслям
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план Ооюза представить по ним заключение в
ОТО не позднее 1 ноября с. г.
9.
 
Предложить ВОНХ Союза не позднее
20 ноября с. г. представить в ОТО, а в копии в




план всей гоепромышленности Ооюза: общесоюз-
ной, республиканской и местной с подразделе-
нием ее по республикам и по отдельным отра-
слям промышленности;
б) план капитального строительства (вместе
с жилстроительством) со всеми обосновывающи-
ми его материалами;
в) производственно-финансовые планы сле-
дующих отраслей промышленности: электро-
технической, основной химической, золото-пла-
тиновой текстильной, лесной и сахарной и
г) проекты постановления ОТО по ним.
Примечание 1. Производственно-фи-
нансовые планы всех прочих отраслей про-
мышленности, включенных в общепромыш-
ленный план, представляются ВСНХ ОООР
и Госплан ОООР к сведению — в качестве
обосновывающих ого материалов — по мере
, проработки их, но не позднее 20 ноября с. г.
Примечание 2. В приложении к
сводному обще-промышленному плану дол-
жна быть учтена промышленность наркомат-
ская, кооперативная, кустарно-промысловая
и частная.
Примечание 3. Формы производ-
ственно-финансовых планов, как сводного,
так и по отдельным отраслям промышленно-
сти, выделенным для специального рассмо-
трения и поименованным выше, устанавли-
ваются ВСНХ ОООР по согласованию о Гос-
планом ОООР.
10. Обязать НКФ ОООР представить в Гос-
нлан ОООР, а в копии ВОНХ ОООР, свое заклю-
ете по финансовой части сводною плана про-
мышленности и по финансированию плана ка-
питального строительства и оборотных средств,
-а также заключение, касающееся финансовой
части программ отраслей,' поименованных
к п. 9 настоящего постановления, и по Центро-
«пирту не позднее 25 ноября с. г.
П. Предложить Госплану ОООР по рассмо-
трении сводного плана госпромышленности, пла-
на капитального строительства и планов назван-
ных в п. 9 настоящего постановления отраслей
промышленности, и, по согласовании их с дру-
гими отраслями народного хозяйства, внести свое
заключение в ОТО не позднее 10 декабря с. г.
12. Обязать ВОНХ ОООР и ВСНХ союзных
республик представлять в СТО и ЭКООО союзных
республик по принадлежности через Госплан:
1) обще-промышленные отчеты за 1925 —26 г.
не позднее 1 апреля 1927 года;
2) предварительные обще-промышленные
отчеты за 1 полугодие 1926 —27 года, не позднее
1 июля 1927 года.
Формы и содержание отчетных данных
ВОНХ согласовывают с Госпланами по принад-
лежности.
Зам. Председателя ОТО Я. Рудзутак.
За Управделами ОТО А. Кактынь.
Секретарь ОТО С. Флаксерман.
Москва, Кремль, 15 сентября 1926 г.
(Торг.-Пр. Г. 6/Х— 26 г. № 229).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 28 СЕНТЯБРЯ
1926 г. № 1021
Положение о центральной и местных комиссиях
по регулированию работ на дровозаготовках в
предстоящий 1926—27 операционный год.
(Принято ЭКООО 16/ІХ— 26 г.).
1) Центральная комиссия по урегулированию
работ на дровозаготовках образуется при ВОНХ
РСФСР, под председательством председателя
ВОНХ или его заместителя, в составе постоянных
представителей: от Наркомзема РСФОР, Нарком-
пути ОООР, Наркомторга РОФОР, Наркомгруда
РСФСР и ЦК союза Сельхозлесрабочих.
2) Местные комиссии образуются при сове-
тах народного хозяйства (а там, где их не имеет-
ся, при отделах местного хозяйства) губ-, край-,
аблисплокомов и советов народных комисаров
автономных республик, не имеющих губернского
деления, под председательством председателя или
заместителя председателя губ-, край-, облиспол-
кома или центральных исполнительных комите-
тов автономных республик, не имеющих губерн-
ского деления, в составе представителей местных
органов ВОНХ (ОМХ) Наркомзема, Наркомгруда,
Наркомторга РСФСР, представителя Наркомшути
ООСР и союза Оельхозлееработников.
3) На центральную комиссию возлагается:
а) общее руководство и согласование деятель-
ности организаций, занятых дровозаготовитель-
ными операциями, а также руководство и наблю-
дение за деятельностью местных комиссий;
б) разрешение протестов на постановления
местных комиссий;
в) составление сводных ежемесячных докла-
дов о хода работ на дровозаготовках республики
и представление их с заключениями Госплана
РСФСР в ЭКОСО РСФОР.
4) На местные комиссии возлагается:
а) суммирование сведений о размере лесоза-
готовок, с выделением дров отдельных организа-
ций в данной области и губернии, согласно их
производственных программ;
б) определение размера потребной рабочей и
гужевой силы для отдельных заготовителей по
календарным срокам в зависимости от их произ-
водственных программ;
в) составление плана вербовки рабсилы для
лесозаготовок, на основании прикрепления лесо-
заготовителей к отдельным районам, с учетом со-
стояния местного рынка труда и территориаль-
ной близости мест вербовки к местам заготовок.
Примечание. Вербовка рабочей си-
лы по установленному плану производится
или непосредственно аппаратом лесохоэорга-
нов, или но поручению последних биржами
труда, на основе платности услуг по особым
соглашениям.
г) установление предельного размера наклад-
ных расходов при лесозаготовках и, в частности,
предельных расценок на все виды лесозаготови-
тельных работ для данного района обязательных
для дровозаготовителей.
Примечание. Разногласия по вопро-
сам о нормах и расценках на различные ра-
боты рассматриваются в особых согласитель-
ных комиссиях в составе представителей
основных лесозаготовителей и профсоюза.
Решения, принятые единогласно, являются
обязательными и кладутся в основу при за-
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профсоюзом и хозорганами. При недостиже-
нии соглашения в комиссии разногласия раз-
решаются в конфликтном порядке, при чем
соответствующие решения должны быть при-
няты не позднее как в недельный срок.
д)
 
сношение в случае недостатка в рабгуж-
силе в пределах данного района (области, губер-
нии) с комиссиями других губерний и органами
НКТ на предмет переброски необходимой рабгуж-
силы и согласование необходимых для этою ме-
роприятий;
е) наблюдение за выполнением дроволесо-
заготовителями заключаемых между ними кон-
венционных соглашений.
5) Постановления центральной и местной ко-
миссии принимаются простым большинством го-
лосов, при чем на решения комиссии могут быть
приносимы в трехдневный срок протесты на по-
становления местных комиссий в центральную, а
на постановления центральной комиссии — в
ЭКООО РСФОР.
Неопротестованные постановления комиссий
центральной и местных являются обязательными
для всех ведомств и учреждений.
6) Центральная и местные комиссии не
имеют своего аяшаірата и всю подготовительную
и техническую работу проводят через ВСНХ н
местные органы ВОНХ или в подлежащих слу-
чаях ОМХ.
Председатель ВОНХ РСФОР О. Лобов.
За Нач. АФУ ВОНХ РСФОР Збарский.
(Торт. Пр. Г. 29/ІХ— 26 г. № 223).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО.
Правила составления балансов и исчисления
амортизационных отчислений государственными
и кооперативными предприятиями, а также акци-
онерными обществами с преобладанием государ-
ственного капитала, обязанными публичной отчет-
ностью, за исключением кредитных учреждений.
На основании ст. 1 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ОСР от 3 сентября 1926 г.
о порядке издания правил составления балансов
и исчисления амортизационных отчислений
всеми государственными и кооперативными пред-
приятияими, а также акционерными обществами
с преобладанием государственного капитала, обя-
занными публичной отчетностью, за исключением
кредитных учреждений (Собр. Зак. Союза ССР
1926 г., № 60, ст. 447), х ) Совет Труда и Обороны
постановляет:
1. Все государственные и кооперативные
предприятия, а татке акционерные общества с
преобладанием государственного капитала, обя-
занные публичной отчетностью, за исключением
кредитных учреждений, обязаны при составле-
нии балансов и определении амортизационных
отчислений руководствоваться правилами, изло-
женными в нижеследующих статьях.
2. Заключительный баланс составляется на
основании полной инвентаризации и оценки
имущества, входящего в баланс на день его
заключения.
3. Земля, недра, воды и леса в балансе не
показывают и проводятся особой внебалансовой
статьей.
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 37, стр. 1449.
4. Фабричные и другие строения, сооруже-
ния, машины, оборудование, инструменты, живой
и мертвый инвентарь и т. п. имущество показы-
вается по первоначальной инвентарной оценке,
выраженной в червонных рублях и произведен-
ной с учетом морального -и физического его-
износа на день приемки предприятием.
Примечание. Уменьшение стоимо-
сти указанного в ст. 4 имущества по сравне-
нию с вышеуказанной первоначальной оцен-
кой вследствие его изнашивания показы-
вается путем ежегодного отчисления опреде-
ленного процента его стоимости в амортиза-
ционный капитал.
5. Ценные бумаги показываются по ценам,
по которым они приобретены.
6. Материальные ценности, непредусмотрен-
ные ст.ст. 4 и 5 настоящего постановления, как
то: сырье, материалы, полуфабрикаты, готовые
изделия, товары и т. п. оцениваются по себестои-
мости их приобретения, заготовки или произ-
водства.
7. В случаях, когда к моменту заключения
отчетного периода окажутся материальные цен-
ности и ценные бумаги, действительная стои-
мость которых на день заключения отчетного пе-
риода будет выше цен, утвержденных регули-
рующими органами, рыночных или биржевых —
разница между действительной себестоимостью
этих ценностей и стоимостью таковых по ценам
регулирующих органов, биржевым или рыноч-
ным, выделяется в пассиве баланса отдельной
статьей в качестве специального резерва, обеспе-
чивающего покрытие возможного убытка от
реализации ценностей в новом отчетном году.
8. Сомнительными долгами признаются долги
предприятий и лиц, прекративших платежи,,
спорные суммы, переданные на решение суда
и т. п.
9. Безнадежные долги в активе баланса не-
показываются и списываются в убыток.
Безнадежными -долгами признаются долги,
во взысканий которых отказано судом, долги за
неразысканными лицами, долги, по которым
истекла гражданская давность и т. п.
Примечание. Каждый безнадежный
долг, в отношении которого гражданская дав-
ность не истекла, показывается в активе ба-
ланса в одном рубле.
10. Расходы по организации и управлению
не показываются в активе баланса и списы-
ваются в убыток либо в соответствующей части
списываются с особых, предназначенных для
этих целей фондов или капиталов.
11. Расходы, связанные с эксплотацией
земель, лесов, недр и вод, списываются в убыток
текущего года, за исключепием тех капитальных
затрат, погашение которых рассчитывается на
ряд лет. Эти затраты списываются по частям еже-
годно в соответствии со сроком использования
улучшений и имуществ, на которые они произ-
ведены.
12. Расходы по содержанию консервирован-
ных предприятий, включая необходимый для их
поддержания капитальный ремонт, в части,,
превышающей бюджетные ассигнования, списы-
ваются в убыток.
13. Расходы на капитальные работы по под-
готовке к пуску консервированных заведений
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статьей и ежегодно списываются в убыток
в сумме, равной первоначальной стоимости этих
работ, помноженной на средний процент аморти-
зационных отчислений по соответствующему за-
ведению в отчетном году.
П р и м е ч а н и е. Все другие расходы по
подготовке к пуску консервированных заве-
дений в части, не превышающей 3% стоимо-
сти соответствующего заведения, списывают-
ся в убыток отчетного года, в остальной яге
части оставляются на балансе и списываются
в убыток в сроки, определяемые при утвер-
ждении -баланса.
'14. Убытки, возникшие от стихийных бед-
ствий, вызвавших гибель или порчу всякого рода
проводимого по балансу имущества, за исключе-
нием указанного в ст. 4 настоящего постановле-
ния, в балансе не показываются и в незастрахо-
ванной или непокрытой страховыми суммами ча-
сти списываются в убыток текущего года.
15.
 
Убытки, возникшие от стихийных бед-
ствий, повлекших за собой порчу или гибель не-
застрахованной или непокрытой страховыми сум-
мами части имущества, указанного в ст. 4, спи-
сываются в убыток в пределах сумм, устанавли-
ваемых соответствующими ведомствами и коопе-
ративными центрами по соглашению с Народным
Комиссариатом Финансов Союза СОР и народны-
ми комиссариатами финансов союзных республик,
по принадлежности; суммы же, превышающие
указанные пределы, списываются в установлен-
ном порядке с уставного капитала.
Примечание. Списываемые, на ос-
новании ст. 15, суммы уменьшаются на сум-
му амортизационных отчислений, падающую
на погибшую или испорченную часть имуще-
ства.
16. Расходы, произведенные в отчетном году
авансом за счет операций будущих лет, показы-




капитал, фонд улучшения быта рабочих и служа-
щих, другие специальные капиталы и фонды' и
все долги предприятия показываются особыми
статьями в пассиве баланса.
18. Доходы, поступившие в отчетном года'
авансом за счет операций будущих лет, показы-
ваются в пассиве баланса особой статьей.
19. Разница, оказавшаяся нри сравнении ак-
тива с пассивом, выявленных в соответствии с
настоящим постановлением, представляет собой
результат отчетного года и показывается в конце
баланса отдельной статьей прибыли или убытка,
по принадлежности.
При определении результата к вычитаемому
пассиву относятся и резервы, предусмотренные
ст. ст. 7 и 8.
П р и м е ч а и е. Означенные резервы не
подлежат обложению подоходным налогом.
20. Указанное в ст. 4 имущество подлежит
амортизации, которая производится, исходя из
оценки этого имущества в червонных рублях, но
нормам, определяемым в установленном порядке.
Примечание 1. Амортизация иму-
щества, сданного в аренду, указанными в ст.
1 предприятиями призводптся по общим
правилам и нормам л проводится по 'балан-
сам арендодателей; амортизационные отчисле-
ния в этих случаях образуются за счет аренд-
ной платы или особых источников, преду-
сматриваемых договорами аренды, при чем
арендаторы показывают причитающиеся с них
амортизационные отчисления по счетам арен-
додателей, если договором не предусмотрено
иное.
Примечание 2. Предприятиям пре-
доставляется не производить амортизацион-
ных отчислений с мелких, малоценных, а,
также служащих менее года предметов и
списывать соответствующую убыль имуще-
ства на производство или на убыток, по при-
надлежности.
Примечание 3. . Влияние недогруз-
ки на износ действующего имущества учи-
тывается при помощи особых поправочных
коэффициентов к общим нормам амортиза-
ции.
21. Не подлежат амортизации:
а) «земля, воды, недра и леса;
б) запасные (еще не установленные машины
и части к ним.
22. Амортизационные отчисления с имуще-
ства, находящегося в эксплоатации, включая и
периоды нормального в соответствующем произ-
водстве простоя, производятся по общим нормам
и включаются в себестоимость продукции за все
время нахождения, имущества в эксплоатации; за
время же бездействия этого имущества, равно как
и с консервированных предприятий, амортиза-
ционные отчисления не производятся.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
За Управделами СТО И. Мирошииков.
Москва, Кремль, 10 сентября 1926 г.
(С. 3. С. № 60—26 г., ст. 453).
ЦИРКУЛЯР ВСНХ СССР ОТ 20 СЕНТЯБРЯ
1926 г. № 65
о суммах на рабочее жилищное строительство из
фонда улучшения быта рабочих и служащих.
ВСНХ Союзных Республик и всем
предприятиям,
      
подведомствен-
ным ВСНХ СССР.
В виду возникающих на местах сомнений о
том, следует ли суммы, затрачиваемые из фонда
улучшения быта рабочих и служащих на жилищ-
ное строительство, присоединить к общим сум-
мам капитальных затрат, учитываемых финпла-
нами трестов, президиум ВСНХ ССОР р а з'-
я с н я е т:
1. Согласно действующих законов, 75% фон-
да улучш. быта промышленных предприятий под-
лежат обязательному обращению на рабочее жи-
лищное строительство.
2. Указанные средства могут затрачиваться
на жилищное строительство самих трестов, в том
числе на началах права застройки, или путем вы-
дачи ссуд рабочей жил.-строительной коопера-
ции.
3. Вопрос об об'еме той или иной формы
строительства разрешается трестом совместно с
соответствующим профсоюзом в порядке, уста-






                    





Суммы, имеющие быть затраченными на
жилищное строительство в порядке строительства
трестов, должны быть учтены в их финансовых
планах в разделе «капитальные работы» отдель-
ной статьёй «по жилищному строительству».
5. Суммы, передаваемые в ссуду жилкооие-
рации, учитываются в расходном плане и акти-
Торг
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 13 СЕН-
ТЯБРЯ 1926 г.
Правила заключения междубиржевых сделок.
(Утв. НКТоргом СССР 13 сентября 1926 г.).
1. Между биржевыми сделками являются та-
кие бирлсевые сделки, которые заключены между
членами или посетителями двух различных бирж
при посредстве обеих бирж.
2. Для посредничества по заключению между-
биржевых сделок, биржевые комитеты выделяют
специальных маклеров (по возможности с опре-
делением специальности каждого из них по от-
дельным видам товаров) и подписи этих макле-
ров сообщают другим биржам.
Для общего наблюдения за совершением мак-
лерами междубиржевых сделок биржевые коми-
теты выделяют 'одного из своих членов.
3. Биржи, вступающие в междубиржевые
операции, взаимно доставляют друг другу сведе-
ния о спросе и предложении товаров, о котиро-
вальных ценах и иной информационный мате-
риал.
4. Клиент, желающий совершить сделку
в междубиржевом порядке, передает маклеру
своей, биржи (ст. 2) письменное или устное пору-
чение (приказ), в коем предлагает ему совершить
для него сделку и указывает, по возможности,
подробные условия, на которых таковая должна
быть заключена, как-то: какого рода товар он
желает продать (купить), какого сорта и каче-
ства, в каком количестве, по какой цене, сроки
сдачи, условия расчета, желает ли он заключить
сделку с одним лицом на всю партию товара или
по частям с несколькими лицами и т. п.
Примечание. В тех пунктах, где
имеются уполномоченные биржи, клиенты
могут передавать свои поручения через этих
уполномоченных, которые обязаны немед-
ленно переслать эти поручения своей бирже.
5. Каяедое из условий в поручении (приказе)
может быть обозначено клиентом либо вполне
точно, либо приблизительно (например, «от —до»).
В последнем случае поручение обозначает, что
в отношении данного условия окончательное
определение такового в междубиржевой сделке
поручается маклеру; никакие возражения клиен-
та по этому поводу в дальнейшем не имеют силы.
6. Клиент обязан в данном им маклеру при-
казе указать:
а) оставляет ли он за собой право выбора
определенного контрагента из числа тех, кои
будут ему указаны маклером в результате произ-
веденных вызовов (ст.ст. 9 и 11), или
ве ориентировочного баланса особой статьей «ссу-
ды на жилстроительство» и в капитальные ра-
боты данного об'единения не включаются.
За Председателя ВСНХ СССР А. Долгов.
Начальник АФУ ВСНХ СССР Русанов.'
(Торг. Пр. Г.. 29/ІХ— 26г. № 223).
О В Л Я
б) что он согласен заранее, чтобы сделка бы-
ла заключена с любым по усмотрению маклера
контрагентом или с любым из определенной груп-
пы контрагентов (например, с любым из госорга-
нов, с любой кооперативной организацией и т. д.).
7. Приказ, данный клиентом своему маклеру,
должен обязательно содержать в себе указание
срока, в течение коего клиент считает себя свя-
занным приказом. Срок этот должен быть доста-
точным для того, чтобы маклер имел возможность
выполнить все действия, необходимые для за-
ключения сделки.
8. Если клиентом дан маклеру приказ на
условии, указанном в пункте «а» ст. 6-й, то ма-
клер посылает биржам-корреспондентам, на кото-
рых, по его предположению, возможна реализация
данного спроса или предложения, вызов, т.-е.
предварительный запрос, имеется ли контрагент
для совершения покупки или продажи данного
товара на предложенных условиях.
9. Вызов содержит в себе краткое изложе-
ние условий предполагаемой сделки и может
быть обращен одновременно к нескольким бир-
жам-корреспондентам.
Вызов по телеграфу посылается обязательно
с оплаченным ответом.
10. По получении биржей-корреспондентом
вызова, таковой немедленно передается для реа-
лизации одному из маклеров, который посылает
ответ на вызов (отзыв). Вели посылается положи-
тельный отзыв, то-есть, если имеются клиенты,
желающие вступить в переговоры о заключении
сделки, то маклер обязан указать точное наиме-
нование этих клиентов.
11. Во всех случаях, когда вызов или отзыв
маклер посылает по поручению частного пред-
. приятия или лица, он обязан включить выраже-
ние «клиент —частный». Это выражение моя«ет
не включаться в отзыв лишь в том случае, если
из самого наименования клиента совершенно бес-
спорно явствует, что клиент —частное предприя-
тие или лицо.
12. Письма п телеграммы, содерясащие в себе
вызов пли ответ на него (отзыв), обязательно на-
чинаются словами «вызов» пли «отзыв».
13. Вызов и ответ на него (отзыв) не обя-
зывают клиентов, от имени которых они макле-
рами посылаются, к заключению сделки.
14.
 
По полученпп положительного отзыва
с наименованием предполагаемых контрагентов,
маклер, посылавший вызов, сообщает об этом
своему клиенту (п. «а» ст. 6) и, получив от него
согласие на заключение сделки с определенным
контрагентом, посылает маклеру-корреспонденту
формальное предложение (офферт) заключить
сделку.
15. Предлоягение (офферт) должно заключать
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данные, как-то: а) наименование стороны (оффе-
рента), от имени коей исходит предложение,
б) наименование стороны, коей адресуется пред-
лоягение, в) предлагается ли покупка или- про-
дажа, г) род товара, д) качество или кондиции
товара или название стандарта, е) количество
товара без тары или с тарой, ж) цена —«франко» —
брутто и нетто, з) срок сдачи товара, и) место
сдачи, к) условия расчета, л) срок действитель-
ности офферта, если имеется в виду срок иной,
нежели указанный в ст. 19, м) прочие условия,
по желанию стороны, как-то: неустойка, доля
участия сторон в расходах по сделке, место арби-
тража или суда на случай споров, какой именно
биржей применяются к данной сделке правила
биржевой торговли и т. п.
Офферт должен быть снабяген определенным
номером.
П р и м е ч а и п е. Если в офферт в отно-
шении срока погрузки или сдачи товара упо-
мянута только одна дата без указания, отно-
сится ли она к началу или концу погрузки
или сдачи, то считается, что дата эта обозна-
чает окончание погрузки или сдачи товара.
16.
 
Если клиентом дан маклеру приказ на
условии, указанном в пункте «б» ст. 6-й, то ма-
клер в праве по своему усмотрению: а) либо сде^
лать вызов (ст. 8), либо, не делая вызова, по-
слать непосредственно формальное предлоягение
(офферт) одной определенной бирже-корреспон-
денту, где, по его предположению, возможно за-
ключение сделки.
В этом последнем случае офферт должен
включать в себе все необходимые данные (ст. 15),
но маклер может не указывать в нем наимено-
вания контрагента, коему адресуется . офферт, а
взамен этого, в зависимости от характера данного
ему поручения, он включает в офферт одно из
следующих выражений: «согласен любого акцеп-
танта», или «согласен любой госорган», или «со-
гласен любой госорган кооперацию» и т. п.
17. Маклер биржи-корреспондента, получив-
ший офферт, в случае принятия такового его
клиентом, посылает маклеру офферента согласие
(акцепт).
Акцепт должен содержать в себе повторение
полностью всех условий офферта, а также наи-
менование клиента, от имени коего он посылает-
ся, и наименование офферента, коему акцепт
адресуется. Акцепт долясен быть снабжен опре-
деленным номером и содержать в себе ссылку на
номер офферта.
18. На офферт, посланный по телеграфу,
акцепт должен быть послан по телеграфу же.
Если же офферт был послан заказной или
спешной почтой, то акцепт может быть послан
таким ясе путем или по телеграфу.
19. Если офферт послан телеграфно и в нем
срок его действительности не указан, то оффе-
рент связан своим оффертом в течение 72 часов
с момента сдачи офферта на телеграф для
отсылки.
Если офферт послан письмом- и в нем не ука-
зан срок его действительности, то офферент свя-
зан своим оффертом в течение времени, нормаль-
но необходимого при почтовом сообщении для
доставки офферта и получения на него акцепта
с прибавлением 48 часов на совершение сделки,
кои исчисляются с момента получения биржею
офферта до отсылки ею акцепта.
20. Акцептом считается ответ, в коем безого--
ворочно принимаются условия офферта.
Ответ на офферт, в чем-либо изменяющий или»
дополняющий условия такового, является новым
оффертом с новым сроком его действительности,
какой срок либо указывается в этом новом оффер-
те, либо, в противном случае, исчисляется соглас-
но ст. 19.
21. Если сторона, получившая офферт, тако-
вого не акцептирует и между нею и другой сто-
роной возникает переписка, направленная
к изменению или дополнению отдельных ' усло-
вий офферта, то каждый новый офферт (ст. 20)
может излагаться сокращенно, т.-е. с указанием
лишь вновь предлагаемых условий без повторе-
ния всех условий сделки (ст. 15). При этом ма-
клеры обязательно ссылаются на номера преды-
дущих оффертов.
Акцепт, коим заканчивается такая перепис-
ка, должен содержать в себе повторение всех
условий, на которых заключается сделка и удо-
влетворять прочпм требованиям ст. 17.
22. Письма п телеграммы, содержащие в себе
офферт или акцепт, маклер обязательно начи-
нает словами «офферт» или «акцент».
23. Все цифровые данные, относящиеся к со-
держанию офферта и акцепта, обозначаются
сливами.
24. Если клиент маклера является покупате-
лем, то маклер обязан в посылаемом им офферте
или акцепте указать, является ли сделка в отно-
шении оплаты гербовым сбором торговой или
имущественной.
25. Посылаемый маклером офферт или акцепт
подписывается совместно маклером и клиентом.
Если же клиент дал маклеру письменное пору-
чение и указал в нем все условия сделки, то по-
сылаемый маклером офферт или акцепт может
быть подписан только маклером, но в этом слу-
чае в них обязательно включается условное вы-
ражение: «согласно письменного поручения», при
чем маклер обязан в точности включить все усло-
вия, указанные клиентом в поручении и не
в праве по своему усмотрению отступить от этих
условий.
26. Немедленно по получении акцепта маклер
биржи офферента должен составить маклерскую
записку по прилагаемой при сем форме (см. при-
ложение).
27. Маклерская записка составляется в двух
экземплярах, сторонами не подписывается и для
действительности ее достаточно лишь подписи на
ней маклера н печати бпряс.
28. По составлении маклерской записки, ма-
клер обязан в тот же день представить сделку
со всей относящейся к ней перепиской к реги-
страции на бирже.
29. По зарегистрпровании сделки, один под-
линный экземпляр маклерской записки со всей
относящейся к сделке перепиской остается на
хранении в делопроизводстве биржи, а другой
экземпляр, также считающийся подлинным, вы-
дается клиенту-офференту. Одповременпо с этим
маклер-составитель две копии маклерской запи-
ски, заверенные и снабженные печатью биржи,
посылает маклеру-корреспонденту; последний
одну копию выдает своему клиенту, а другую со
всеіі относящейся к сделке перепиской передает
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На бирже акцептанта, куда посылаются
копии маклерской записки, сделка не регистри-
руется, но принимается лишь к.учету.
31. Подлинник маклерской записки, выда-
ваемый биржей клиенту-офференту, а равно и
копия ее, предназначенная для выдачи другой
стороне, оплачиваются гербовым сбором на общем
основании действующих законов.
32. Местный налог по междубиржевой сделке
взимается только на той бирже, где составляется
и регистрируется маклерская записка, при чем
налое взимается при самой регистрации сделки.
33. За совершение междубиржевой сделки
каждая из обеих бирж в отдельности взимает
с своего клиента биржевой сбор в размере, опре-
деляемом биржей, но не свыше полной ставки,
установленной ею за регистрацию равных по сум-
ме биржевых сделок.
34. Все почтово-телеграфные расходы биржи
по междубиржевой сделке возмещаются каждой
бирже ее клиентом по их действительной стои-
мости.
35. Стороны участвуют в расходах по оплате
гербового сбора и местного налога поровну, если
иное условие не было оговорено в самой сделке.
36. Если в сделке не указано, правила бир-
жевой торговли какой биржи применяются к дан-
ной сделке, то применяются правила биржевой
торговли, принятые на московской товарной
бирже.
37. Возникающие между сторонами споры по
междубиржевым сделкам в случаях, когда они
подсудны бирягевым арбитражным комиссиям,
рассматриваются по месту нахождения ответчика,
если иное не оговорено в самой сделке.
38. Биржевые маклеры при совершении меж-
дубиржевых сделок обязаны ставить клиентов
в известность о содерясании настоящих правил.
39. Настоящие правила входят в силу
с 15/Х —26 г., с какового времени отменяются
правила заключения междубиржевых сделок,
утвержденные коллегией НКВнуторга ООСР от
19/1 —25 г. (Бюллетень НКВнуторга от 14/11—25 г.
№ 20).
Примечание. Сделки, по коим
офферт был послан до 15/Х —26 г., совер-
шаются в дальнейшем по правилам заклю-
чения междубиржевых сделок от 19/1 —25 г.
При правилах формы междубиржевой сделки
и маклерской записки.
(Торг. Изв. 28/ІХ— 26 г. № 206).
6. Кроме перечисленных выше основных за-
готовительных организаций, заготовку кожсырья
имеют право производить для гос. и кооп. органи-
заций, в качестве местных заготовителей, только
потребительские и сельсво-хозяйственные коопе-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМТОРГА СССР ОТ
23 АВГУСТА 1926 г. № 77
о порядке проведения заготовок кожсырья
в 1926—27 г.
I. Баланс кожсырья.
1. Утвердить предварительный 'Ориентировоч-
ный баланс кожевенного сырья на 1926 — 27 опе-
рационный год по Союзу ССР, определяющий то-
варный выход в количестве 9.130 тыс. крупных
кож и 35.748 тыс. мелких кож при валовом выхо-





план заготовок основных государственных и ко-
оперативных заготовителей в количестве 5.700 тыс.
крупных кояс и 19.600 тыс. мелких нож при обя-
зательной маоимальн'ой заготовке в 5.400 тыс.
крупных кож и 17.640 тыс. мелких кояс.
3. Распределение всесоюзного плана заготовок
основных заготовителей кожсырья по союзным
республикам установить ориентировочно впредь
до уточнения:
1. РСФСР. . 4.430 т. кр. кож и 15.240 т. мелк. кож
2. УССС . . 950 „ „ „ „ 1.8 0 , „
3. БССР . . 150 „ „ „ „ 710 „ „
4. ЗСФСР. . 100 „ „ „ „ 526 „ „
5. УзбССР . 50 . . „ „ 1.025 „ „ „
6. ТуркССР . 20 „ „ •■/ . „ 300 „ ,
5.700 „ \ „ я 19.600 „ ', Г~
II. Контингент заготовителей.
4. Утвердить следующий контингент основных
заготовителей по заготовке кожсырья в 1926 —
27 о-п. году: Всероссийский Кожевенный Синди-
кат, Госторги союзных республик, Сельскосоюз,
Мясохладобойня РСФСР, акц. о-во «Сырье».
Упсырзаг, Кирторгсырье, Рос. Средне-Азиатское
акц. о-во. и гос. кожевенные тресты Грузии и Ар-
мении.
III. О плане и ■ р ай о ни ро в.ан и и за-
готовок.
5. 'Утвердить нижеследующие заготовитель-
ные планы основных заготовителей кожсырья по
-СССР с подразделением по союзным республи-
кам:
ративы и их об'единения, а также местные не-
трестированные государственные промышленные
кожпредприятия, при этом последние могут осу-
ществлять заготовку необходимого им кожсырья
как путем самостоятельной непосредственной
1. ВКС .......... 4.850 тыс. кр. кож и 10.900 тыс. мелк. кож.
2. Госторг РСФСР .....
   
— » » » » . 4.400 » » »
3. Сельскосоюз ...... 250 » » » » 400 » » »
4. Упсырзаг ........ 225 » » » » 1.250 » » »
б. Мяохлад. РСФСР ... 200 » » » » — » » »
6. Кирторгсырье ..... 30 » » » » 250 » » »
7. Акц. о-во «Сырье» ... — » » » » 700 » » »
8. Госторг ЗСФСР ..... —''."•'» » » » 100 » » »
9. Кожтресты Грузии и Ар-
мении . ....... 75 » » » » 250 » » »
10. Рос редаз ....... 20 » » » » 325 » » »
11. Госторг УзССР ..... 30 » » » » 700 » » »
12.
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скупки на рынке своего района, так и по догово-
рам с местными кооперативными организациями.
Губторги допускаются к заготовке кояссырья
только по поручению ВКС.
7.
  
На основе и в пределах вышеутвержден-
ного пореспубликанского плана заготовок, нар-
комторги союзных республик устанавливают по-
районные заготовительные планы основных и ме-
стных заготовителей по отдельным автономным
республикам, областям и губерниям, в соответ-
ствии с ресурсами кояссырья каждого района.
8. В целях полного и равномерного охвата
всех районов Союза, признать необходимым рай-
онировать заготовки основных заготовителей с та-
ким расчетом, чтобы в каясдюм отдельном загото-
вительном районе работало, помимо кооперации,
не более двух основных заготовителей, в первую
очередь Кожсиндикат и Госторт.
Примечание. В Казакстане, помимо
кооперации, допускается заготовка 3-х основ-
ных тос. заготовителей.
9. Распределение районов заготовок кожсырья
между основными 'государственными и коопера-
тивными заготвителями производится на следу-
ющих основаниях:
а) ВКС осуществляет заготовку (кожсырья по
всей территории Союза ССР.
б) Допущенные к заготовке кожсырья респу-
бликанские госторги ведут заготовки на террито-
рии соответствующих республик; Мясохладобой-
ня РСФСР, Сельскосоюз и акц. о-во «Сырье» —
на территории РСФСР.
в) Упсырзаг ведет заготовки на территории
Казакстана и Оренбургской губернии.
г) Кирторгсырье — на территории К. А. 0.
д) Россредаз — на территории Узбекистана.
е) Кожтресты Грузии и Армении — в соответ-
ствующих республиках.
ж) Областные, губернские, районные и ок-
ружные кооперативные об'единения осуще-
ствляют заготовку кожсырья на соответствующей
территории деятельности каждой организации.
з) Местная гос. кожпромьшлленность для по-
крытия своих потребностей в кожсырье может
вести кожзаготовки исключительно на территории
округа или уезда ее местонахождения в размерах
и видах, предусмотренных ее производственной
программой, утвержденной соответствующим
исполкомом и согласованной с местными органа-
ми Наркомторга.
Примечание. Мясохладобойни про-
изводят заготовки кожсырья только на при-
надлеясащих им бойнях.
IV. Об организации и методах за-
то т о в о к.
10. Республиканские, областные, губернские,
окружные и районные об'единения потребитель-
ской и сельеко-хозяйственной кооперации долж-
ны осуществлять заготовку кожсырья исключи-
тельно через ниясестоящие звенья коопера-
тивной системы как путем финансирования их
заготовок, так и в качестве посредников по реали-
зации сырья, собранного последними.
11. Государственные заготвители кожсырья в
праве производить самостоятельную заготвку
кожсырья в поселениях городского типа, польг
зуясь для этой цели стационарным аппаратом
приемочно-заготовительных пунктов. В сельских
и степных местностях госзаготовители должны
производить заготовку кожсырья преимуществен-
но через потребительские и сельско-хозяйствен-
ные кооперативные организации.
12. В целях наибольшего охвата жожсырье-
вого рынка и извлечения кожсырья, не могущего
быть заготовленным кооперацией и госаппаратом,
то-есть в тех случаях, когда государственные и
кооперативные заготовки не в состоянии охватить
полностью коямшрьевых ресурсов района, допу-
скается заготовка кожсырья через прасолов.
В этих случаях допускается авансирование пра-
солов при условии, чтобы аванс выдавался исклю-
чительно по твердому договору, обусловливаю-
щему цены, размер аванса, количество кож и сум-
му договора, срок заготовки и неустойку; аванс не
долясен составлять полной стоимости поставляе-
мого прасолом кожсырья. Срок договора должен
быть ограничен периодом, необходимым лишь для
одного оборота, но не более 15-ти дней, а в окраин-
ных районах не свыше 30 дней.
13. Предлоясить государственным юожзагото-
вительным организациям переходить постепенно
на заготовку кожсырья стационарным аппаратом,
оставляя закупочную агентуру лишь в местах,
где отсутствуют приспособленные к заготовкам
кооперативные организации, и где построение
стационарного аппарата является нецелесообраз-
ным.
Возложить на органы Наркомторга наблюде-
ние за исполнением указанной выше директивы и
в необходимых случаях, с предварительного
утверждения наркомторгов союзных республик,
запрещать госорганизациям пользование закупоч-
ной агентурой (.местной и раз'ездной).
14. Признать необходимым всемерное усиле-
ние скупки государственными заготовителями
кожсырья от мясников, имеющих кожсырье, как
отход от убоя собственного скота. Для вовлечения
в русло госзаготовителей поступающего от мясни-
ков кожсырья разрешается авансирование мяс-
ников по твердым договорам в размерах полной
стоимости подлеягащего сдаче мясником коякырья
на срок не более одного месяца в европейских ча-
стях Союза и не более полутора месяца в азиат-
ских частях Союза.
15. Разрешается такясе государственным за-
готовителям покупать готовые партии кожсырья
у частных лиц и фирм, но не допускается аванси-
рование или озадачивание таковых. При этом для
поощрения сдачи частными лицами заготовлен-
ного ими на собственные средства кожсырья гос-
заготовителям, последним разрешается при по-
купке у частников кожсырья полногрузными ва-
гонами (в количестве, принимаемом к перевозке
по железной дороге по шовагонному тарифу) упла-
чивать частникам сверх синдицированных цен
надбавку в следующих размерах франко-склад
покупателя или франко-вагон ст. отправления:
а) при покупке одного вагона до 4%;
б) при покупке двух вагонов до 6%;
в) при покупке трех вагонов до 8%;
г) при покупке четырех и более до 10%.
В северных районах европейской части Союза
и в азиатских частях эти накидки могут быть
повышены в каждом из перечисленных случаев
на 1%.
Примечание. Заготовка кожсырья
государственными и кооперативными органи-
•еациями через комиссионеров, то-есть через
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Все государственные и кооперативные за-
готовители кояссырья обязаны руководствоваться
при заготовке, приемке, сдаче и продаже кояс-
сырья единой номенклатурой и техническими
условиями всесоюзного стандарта на кожсырье,
утвержденного Наркомвнуторгом ССОР постано-
влением от 13-го ноября 1925 г., и изменениями,
внесенными в этот стандарт постановлениями
Наркомторга СССР от 9-го февраля 1926 г. х ) и
от 18 февраля 1926 г. 2 ).
17.
   
В целях достижения рентабельности
экспорта кояссырья и удовлетворения требований
внешнего рынка, государственным и кооператив-
ным заготовителям кояссырья воспрещается кон-
сервирование путем мокроеоления и сухосоле-
ния экспортных видов кояссырья, а именно:
опойка резного мелкого и легкого (весом
до 5 пудов в сотне пресносухой консервиров-
ки), опойка палого всякого веса, овчины (голяка
и- полушерстной), козлины первой и второй рез-
ки, а такясе выметки и ясеребка.
V. О регулировании цен.
18. В целях достиясення нормальных условий
заготовок и согласованного выступления на рынке
кояссырья государственных и кооперативных за-
готовителей, а также для сохранения заготовитель-
ных цен' на уровне, обеспечивающем рентабель-
ность производства госпромышленности п экспор-
та, признать необходимым применение и в
1926 —27 оп. году системы регулирования цен и
взаимоотношений меясду основными заготовителя-
ми на основе конвенций; заключенных меясду
ними.
19. Все государственные и кооперативные ор-
ганизации, допущенные к заготовкам- кожсырья
в 1926 — 27 операционном году, обязаны произво-
дить заготовку по синдицированным ценам, уста-
навливаемым на следующих основаниях:
а) По крупному кожсырью — синдицирован-
ные цены устанавливаются согласно конвенцион-
ных договоров, заключенных ■ основными и мест-
ными заготовителями между собой в республикан-
ских и краевых (областных) центрах, под руко-
водством и контролем соответствующих органов
Наркомторга, на основе директивных цен, препо-
данных Наркомтортом ССОР.
б) По мелкому кожсырью — синдицирован-
ные цены устанавливаются согласно конвенцион-
ных договоров, заключенных . между основными
и местными заготовителями в республиканских
и краевых (областных) центрах, под руководством
и контролем соответствующих органов Нарком-
торга на основе и не свыше синдицированных цен,
устанавливаемых в центре, согласно конвенцион-
ного договора, заключенного меясду основными
заготовителями, под руководством Наркомторга
ССОР.
20. Обязать основных заготовителей кожсырья
ж началу операционного года (до 1 октября с. г.)
заключить меясду собой конвенцию и установить
на основе таковой синдицированные предельно-
максимальные цены на все виды мелкого кож-
сырья по всем районам Союза ССР.
21. Конвенционные договоры долясны пре-
дусматривать порядок и формы установления
й изменения синдицированных цен, соблюдение
Ч Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10, стр. 463.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10, стр. 462.
районирования и методов заготовки, соблюдение
всесоюзного стандарта на кояссырье, непревыше-
ние накидок, точное соблюдение установленного
Наркомтортом СССР плана распределения кож-
сырья и включать взаимные обязательства заго-
товителей о сохранении равноправия их в заго-
товках и согласованности выступлений их на
рынке. Договоры должны содерясать условия,
обеспечивающие соблюдение их всеми участни-
ками, и предусматривать материальную ответ-
ственность каждого из них, путем взноса в месте
заключения конвенции в кассу соответствующего
органа Наркомторга вексельного обеспечения, на
сумму, не менее 2% общей стоимости кожсырья,
предположенного к заготовке в 1926 —27 опера-
ционном году, по утверясденному плану, а также
точно определять состав, права и обязанности
конвенционных бюро.
22. Гос. и кооперативные организации, допу-
щенные к заготовкам кожсырья в качестве основ-
ных или местных заготовителей, но уклонившие-
ся от подписания конвенционного договора или
не соблюдающие основных условий такового, под-
лежат исключению из числа заготовителей и сня-
тию с рынка кожсырьевых заготовок.
23. Построение заготовительных цен на кояс-
сырье долясно основываться на необходимости
достиясения следующих целей:
&) увеличения товарного выхода кожсырья и
интенсивного развития скотоводства;
б) максимального снятия с рынка кожсырья
для снабжения госкояспромышленности:
в) рентабельности производства госкожпро-
мышлеяности и поддержания нормальных цен на
кояспродукцию, а такясе рентабельности экспорта
избыточных видов сырья.
VI. План распределения кожсырья.
24. Все коясевенное сырье, заготовленное
основными заготовителями, ведущими заготовки
по всесоюзному плану, утвержденному Нарком-
торгом ССОР, предназначается исключительно для
снабясения трестированной госкояспромышлен-
ности и для экспорта, в силу чего обязать основ-
ных заготовителей сдавать все заготовленное ими
кояссырье исключительно по плану распределе-
ния, утверясденному Наркомторгом СССР, путем
заключения до 1-го ноября 1926 г. генеральных
договоров на сырье внутреннего производства с
'органами трестированной гоекояспромышленно-
сти, как непосредственно, так и через Кожсинди-
кат, в размере 90% утвержденного для каждого
основного заготовителя плана, в качестве обяза-
тельного минимума, а на экспортные виды кож-
сырья с экспортирующими организациями.
25. План распределения кояссырья, заготовка
коего возложена на основных заготовителей, дол-
ясен быть построен на следующих основаниях:
а) Снабясение трестированной госкояспро-
мышленности долясно строго соответствовать в ко-
личествах и видах сырья производственным про-
граммам, утверясденным ВСНХ ССОР для каждо-
го производственного об'единения.
б) Сдача кожсырья для экспорта долясна со-
ответствовать по видам и количествам экспорт-





предприятия, перерабатывающие овчину и коз-
лину, и об'единные Всекопромсоюзом, снабясают-
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телями, исключительно через Всекопромсоюз, по
  
организациями и об'единениями, ниже областно-
плану, утвержденному Наркомторгом СССР, в точ- го или краевого масштаба.
ном соответствии с последним в количествах и
 
28. Обязать все гос. и крои, мясозаготовляю-
видах кожсырья, общим числом 1.400 т. штук щие (скотоубойные) организации сдавать все по-
овчины и кО'Злины.
                                        
лучаемое ими от убоя кожсырье, исключительно
допущенным к заготовке гос. и кооп. организа-
26.
 
Об'единения предприятий государствен- циям, либо непосредственно госкожпромышлен-
іеой трестированной промышленности и кустарно- ности.
промысловой кооперации, а также экспортирую- Всем государственным и кооперативным ор-
ндае организации, онабясение коих обеспечивается гапизациям воспрещается продавать кожсырье
планами заготовок и распределения кожсырья, частным лицам и предприятиям, а также лицам,
утвержденными Наркомторгом ССОР, не допуска- арендующим государственные заводы,
ются к заготовкам кожсырья на рынках Союза Примечание. Кожсырье-брак, север-
ян собственным аппаратом, ни черев местных шенно непригодное для целей производства,
заготовителей как государственных, так и коопе- государственной и кооперативной кожпро-
ративных, так и через частных лиц, а равно за- мыніленности, а также непригодное и для
прещается им покупка готовых партий. экспорта, может быть продано частным ли-
_■
                      
щам с разрешения местных органов Нарком-
27. Все договоры основных кожзаготовителей торга
с тоокожпгромыпіленностыо, противоречащие на- 2 9. В покрытие накладных расходов и тор-
■стеящему постановлению, подлежат соответствен- говой прибыли по заготовке кожсырья гос. и кооп.
ному изменению. организаций установить нижеследующие предель-
Государственные и кооперативные организа- ньте процентные надбавки к синдицированным
цни не в праве заключать между собой какие- ценам места и времени заготовки для заготовдяю-
либо сделки на кожсырье не для непосредствен- щих кожсырье организаций, выше коих при про-
яых производственных ■ или экспортных целей, даже кожсырья госкожпромышленности и экспор-
а для перепродажи, за исключением договоров тирующим организациям взимать воспрещается,
яа ваготовку, заключаемых с кооперативными а именно:
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А. При полном финансировании кожзаготовок
1. Франко-склад покупателя (комитента) ......... 7%% 9И% НѴа%' ІЭѴгѴо
2. Фраико-вагон ст. отправления ....... • .... 10^% 1234% 147г7о 1572%
Б. На средства самой организации
1. фчапко-склад покупателя (комитента) ......... 87 0 Ю7г%' 1274% 147*%
2, Франко-вагон ст. отправления ............ 127о 14% 16 ,о 18 /о
В остальных частях Союза
А. При полном финансировании кожзаготовок
1. Фрапко-склад покупателя (комитента) ......... 5% 7% 872% 9К%
2. Франко-вагон ст. отравления ............. 8%' 10% 11 24% 127 2 %'
Б. На средства самой организации
1. Франко-склад покупателя (комитента) ......... &7г% 7 3/ 1 % 9 3 / 4 % И7і%
2. Франко-вагон ст. отправления ............ 97г% И7г% 13 0 15%
На кожсырье, получаемое государственными та и сдаваемое основным заготовителям и кож-
и кооперативными мясозаготовляющими (ското- промышленности установить следующие над-
убойными) организациями как отход от убоя ско- бавки:
к | я сё я « А
в Ей и 2ю а .
СЗ
              
"-Я \0 .3 р~ О СО
& ю& °ёд ° а
° и ° • §§ • 3 •
МЕСТО СДАЧИ КОЖСЫРЬЯ 2 -а §а а §^,§
в я Е^а Моя Э " >-■
Е-я 5^а РЯо 2 т а
Эя Оно» О о « О М &
Франко-бойня
А. При полном авансировании сдачи. .......... 2 1 / 2 % 37а% 4% 4 1 / 2 %
Б. Без авансирования сдачи .............. 3% 4% 47г% 6 / 2 %
Франко-вагон
А. При полном авансировании сдачи ........... 8% 10% II 1 2 %' 12 1 / 2 %
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Кожсиндикат и Госторт РСФСР при отпуске
кожсырья в праве начислять к синдицированным
ценам на сырье, заготовленное в северных и
азиатских частях Союза, 1934% и на сырье, заго-
товленное в остальных частях Союза, 1634%.
Примечание 1. К северным районам
Союза относятся губернии — Архангельская,
Вологодская, Северо-Двииская, Мурманская,
'Область Коми, Карельская республика и се-
верные округа Уральской области.
Примечание 2. Накидки франко-
вагон предусматривают сдачу однородного
сырья по производственным группам, а имен-
но: подошвенного, полувального, мостовье-
вого,- хромового и козовчины. При отсутствии
на местах еаготовки сырья складов покупа-
теля или нежелания последнего принять
сырье на свой местный склад допускается
сдача франко-вагон и разнородного сырья
при сохранении тех яге накидок.
VII. О ф и н а н с и р о в а н н и и кожзаго-
товок и отчетности к о ж з а г о т о в и-
т е л е й.
30.
  
Признать необходимым, чтобы кредито-
вание основных кожізаготовителей производилось
централизованно с тем, чтобы кредиты как в по-
рядке бланковых, так и целевых ссуд отпуска-
лись каждому основному заготовителю непосред-
ственно в необходимые сроки и в размерах, пре-
дусмотренных финансовым планом основных кож-
заготовителей, утвержденным Наркомторгом
СООР, в соответствии с ходом выполнения плана
■заготовок и принятыми основными кожзаготови-
телями на себя обязательствами по сдаче сырья
по плану распределения, установленному Нар-
комторгом ССОР, при этом все кредиты по жож-
заготовкам включаются в квартальные кредит-
ные планы Госбанка.
Примечание 1. Кредитование заго-
товок Сельскосоюза происходит децентрали-
зованно, т.-е. кредиты выдаютсяі Госбанком
по распределению Сельскосоюза непосред-
ственно сельско-хозяйственнын об'едине-
ниям, заключившим договоры с Сельскооого-
оом на сборку для него кожсырья.
Примечание 2. В случае незаклю-
чения кем-либо из основных заготовителей
до 1-го ноября с. г. договоров с трестирован-
ной госкожпромышленностыо на посташку
кожсырья, согласно плана распределения Нар-
комторга СООР, Госбанк, по извещению Нар-
комторга СООР, прекращает либо соответ-
ственно сокращает отпуск кредитов данной
организации.
31. Все основные жожзаготовители, включен-
ные во всесоюзный план заготовок кожсырья и
перечисленные в 4-м пункте настоящего достано-
вления, обязаны представлять в Наркомторг ООСР
и его местные органы периодическую отчетность
о ходе заготовок, наличии кожсырья, его посту-
плениях и отпуске, а также заключенных дого-
ворах на поставку кожсырья и их выполнении.
Местные кожзаготовители обязаны предста-
влять такую же отчетность соответствующим мест-
ным органам Наркомторга СССР. •
32. За нарушение или неисполнение настоя-
щего постановления в целом или отдельных его
пунктов, виновные подлежат ответственности по
суду, согласно уголовных кодексов союзных рес-
- публик.
Замнаркомторг СООР М. Фрумкин.
Члены колл.: Я. Вейцер, И. Шлейфер, И. Хлнляикин.
(Торг. Изв. 25/ІХ— 26 г. № 105).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 28 СЕН-
ТЯБРЯ 1926 г.
Во изменение п. 29 раздела VI постановления
Народного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли ССОР от 23 августа «О порядке прове-
дения заготовок кояадырья в 1926 —27 году» *); опу-
бликованного в № 105 «Торговых Известий» от
25 сентября с. г. в части, касающейся накидок для
мясозаготовлянощих (скотоубойных) организаций,,
установить предельные процентные надбавки
к синдицированным ценам места и времени заго-
товки, на кожсырье, получаемое ими, как отход,
от убоя окота и сдаваемое основным заготовите-



























За Наркомторг СССР Н. Эйсмонт.
Упр. Главн. Секретариатом В. Мунтян.
(Торт. Изв. 30/ІХ— 26 г. № 107).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ
1 ОКТЯБРЯ № 103
об установлении предельных цен на курительный:
табак и папиросы III сорта.
На основании п. «О» ст. 2 «Временного поло-
жения о Народном Комиссариате Внутренней
Торговли ССОР» от 9 мая 1924 г. (С. У. 1924 г.,
№ 62, ст. 620) и постановления ОТО «О порядке
установления предельных цен на товары» от
22 февраля 1924 г. (С. У. 1924 г., № 35, ст. 332)
■и в соответствии с постановлением ЦИК и СВК
СССР от 20 августа 1926 г. об акцизном обложе-
нии табачных изделий внутреннего производства
(0. 3. 1926 г., № 56, ст. 408) 2 ) Наркомторг СССР
постановляет:
1. Установить предельную этикетную цену на
папиросы III сорта со включением акцизных ста-
вок в размере:
в упаковке по 100 шт. — 35 коп.
> »
      
» 25 » ■— 9 »
» » » 10 » — 4 »
Примечание : Для Сибири, ДВО и
средне - азиатских республик (ТуркОСР,.
УзОСР, Киргизской автономной области)
установленная цена повышается в упаковке
по 25 и 10 шт. на 1 к., а в упаковке по 100»
шт. — на 5 к.
2. Выпуск папирос III сорта допускается
только в мятких упаковках (в пачках) но 10, 25-
и 100 шт.
3. При выпуске папирос III сорта доляшы
соблюдаться все правила, относящиеся к выпуску
папирос I и II сорта, сотласно постановлению
Наркомторга ООСР от 1 апреля 1926 г. (опубли-
ковано в «Торговых Известиях» за № 36 от 3 ап-
реля с. г.) 3 ),
1 ) См. стр. 1574.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 36, стр. 1409.
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4. Установить предельную этикетную цену на
крошеный курительный табак III сорта со вклю-
чением акцизных ставок в размере 35 к. за 100
грамм (3 р. 50 к. за килограмм).
Примечание: Для Сибири, ДВО и
средне - азиатских республик (ТуркССР,
УзООР и Киргизской автономной области)
установленная цена повышается в упаковке
по 100 гр. на 3 к. (на 30 к. за килограмм),
б. При выпуске курительного табака III сорта
должны соблюдаться все правила, относящиеся
к выпуску табака I и II сорта, согласно постано-
вления Варкомвнуторга СССР от 1 января 1925 г.




Вследствие повышения акпизных ставок
на курительный крошеный табак I сорта «А» и
II сорта «Б», повысить цены на эти сорта табака
на 30 к. за килограмм, установив во изменение
постановления Наркомвнуторга СООР от 1 января
1925 г. предельную цену:
За 100 грамм табака I сорта «А» — 1 р. 18 к.
(за килограмм И р. 80 к.).
За 100 грамм табака II сорта «Б» — 53 ж. (за
килограмм 5 р. 30 к.).
Примечание. Для Сибири, ДВО и
средне - азиатских республик (ТуркОСР,
УзСОР и Киргизской автономной области)
цена, установленная в п. 6 за 100 грамм, по-
вышается на 3 к. (30 к. за килограмм).
7. Ныне действующая этикетная цена на та-
бак I сорта «Б» и II сорта «А», а равно вое прочие
статьи постановления Наркомвнуторта СССР от
1 января 1925 г. о предельных ценах на кури-
тельный табак сохраняют свою силу.
8. Настоящее постановление входит в дей-
ствие 1 октября 1926 г.
Примечание. Продажа табака I сор-
та «А» и II сорта «Б», выпущенного с фабрик
до 1 октября с. г., производится по ценам,
установленным Наркомвнуторгом 1 января
1925 г.
9. Нарушение настоящего постановления ка-
рается по соответствующим ст. ст. уг. код. союз-
ных республик.
За Наркомторг СССР Н. Эйсмонт.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом В. Мунтян.
Торт. Изв. 2/Х— 26 г. Я» 108).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ МЕЖДУВЕ-
ДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СНИЖЕНИЮ
РОЗНИЧНЫХ ЦЕН ОТ 17 МАЯ 1926 г.
Всем Республиканским, Краевым,
Областным и Губернским комис-
сиям по снижению цен.
Работа комиссий по снижению розничных
цен должна пойти по трем направлениям:
1. Установление нормального количества, про-
верка и определение излишних звеньев товаро-
проводящего аппарата, в первую очередь по недо-
статочным товарам.
2. Учет всей суммы наценок на отпускные
фабрично-заводские цены, а также анализ мест-
ных накидок и сведение их до минимума на всех
ступенях товаропроводящего аппарата.
3. Контроль за соблюдением установленных
цен и нормальным продвияеением товаров.
В соответствии с этим Центральная Комис-
сия:
1) устанавливает общую ориентировочную
схему продвижения отдельных видов товаров;
2) борется с явлениями, ведущими к_ искри-
влению нормальных путей продвижения товаров
к потребителю;
3) устаиавливает предельные размеры наки-
док для верхних ступеней товаропроводящего
аппарата;
4) разрабатывает методы определения и схе-
му нормальных торговых накидок для средних
и низших ступеней;
5) имеет постоянное наблюдение за движе-
нием розничных цен по Союзу ОСР;
6) производит выборочные обследования рын-
ков отдельных районов;
7) дает директивные указания местным ко-
миссиям.
Центральная комиссия в своей работе поль-
зуется аппаратом НКТорга ОООР, создавая по-
мере нужды для выполнения отдельных заданий
и разработки руководящих указаний местам ра-
бочие подкомиссии с участием заинтересованных
ведомств, учреждений и организаций.
В соответствии с изложенным на республи-
канские и местные комиссии возлагаются:
1. Установление нормального товаропрово-
дящего аппарата на местах.
а)
 
изучение движения товаров по товаро-
проводящему аппарату на местах, с целью устра-
нения излишних звеньев и ознакомления с
состоянием товаропроводящих аппаратов, особен-
но в деревне;
б) борьба со всякими отклонениями товаров
от нормального пути (перенродажи на сторону,
невыпуск товаров в продаясу, придержка това-
ров, товарные операции банков в первую очередь
с недостаточными товарами, — замедляющие обо-
рот и создающие лишние ступени в прохождении
товаров).
2. Установление предельных наценок для
каждой ступени товарооборота па местах на осно-
ве схемы, установленной Центральной комиссией.
Примечание. До получения схемы
от Центральной комиссии местные комиссии,
стремясь к понижению цен, устанавливают
предельные наценки, руководствуясь опытом
местных организаций.
3. Контроль за выполнением постановлений
Центральной комиссии по снижению розничных
цен:
а) надзор за соблюдением торгующими орга-
низациями установленных наценок и розничных
цен;
б) общий контроль за прохождением товаров
по товаропроводящему аппарату;
в) прием и рассмотрение жалоб, поступающих
в комиссию, а также актов о ценах, составляемых
по требованию граждан.
4 Способствование тому, чтобы снабжение на-
селения все в большей и большей мере произво-
дилось через аппарат, в первую очередь, коопера-
тивной и государственной торговли.
5. Наблюдение за соблюдением частниками в
розничной торговле недостаточными товарами тех
условий, которые будут в далвнейшем для них
установлены.
6. Содействие дальнейшему развитию и упо-
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ной торговли, улучшению ее аппарата, борьбе с
•чрезвычайными накладными расходами.
Местные комиссии, поддерживая начинания
местных внутортов, кооперации и органов ВСНХ,
направленных к урегулированию рынка и сниже-
нию цен, опираются в своей работе на аппарат
Наркомторга и его органов на местах и проводят
свои решения через соответствующие оператив-
ные организации.
Сношения местных комиссий с Центральной
производятся через соответствующие комиссии
при Наркомторгах союзных • республик. В исклю-
чительных случаях допускается непосредствен-
ное обращение местных комиссий в Центральную
комиссию с уведомлением в копии подлежащей
республиканской комиссии.
Комиссии должны добиться полнейшей со-
гласованности в работе и выетупленния единым
фронтом всех органов промышленности, гостор-
говли и кооперации.
К борьбе за снижение цен необходимо при-
влечь внимание и содействие самых широких пар-
тинных, профессиональных, советских и коопера-
тивных организаций.
В первую очередь необходимо оживить работу
:в этом направлении соответствующих секций сове-
тов, делегатских собраний, лавочных комиссий,
экопомсовещаний, фабзавместкомов.
Необходимо усилить поднятую в местной пе-
чати агитационную кампанию борьбы за снижение
розничных цеп, вовлечь в эту борьбу все актив-
ные элементы советской общественности.
О ходе работ ропубликанские комиссии, а по
РСФСР и местные комиссии, периодически, не
реже 2 раз в месяц докладывают Центральной ко-
миссий
(Сов. Торг 1926 г., прилож. № 15, стр. 4).
вшив
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст.ст. 22 и 262 Таможенного Устава
Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
;н о в л яго т:
1. Изложить п. «г» ст. 22 Таможенного Уста-
ва Союза ОСР (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 5,
ст. 53) в следующей редакции:
«г) сложение со счетов безнадежных к посту-
плению или неправильно начисленных недоимок
по таможенным пошлинам и сборам и денежных
штрафов, кроме штрафов за контрабанду — на
сумму до 500 р., в порядке особой инструкции,
издаваемой Народным Комиссариатом Внешней и
Внутренней Торговли Союза СОР по соглашению




Изложить ст. 262 того же Устава в сле-
дующей редакции:
«262. Бри задержании контрабандных това-
ров, таковые подлежат конфискации, а собствен-
ники этих товаров или перевозившие эти това-
ры лица, сверх того, подвергаются распоряжением
таможни штрафу в размере двойной стоимости
товаров, определяемой таможнею.
При невозможности конфискации контра-
бандных товаров, независимо от штрафа, взы-
скивается их приблизительная стоимость.
Штраф понижается до половины, если при-
влеченные лица, в фактическом владении которых
были обнаружены контрабандные товары, ука-
жут действительного собственника последних.
Лицо, во владении которого обнаружены
контрабандные товары, освобождается от всякой
ответственности, если им будет указан собствен-
ник товаров и если будет установлено, что
контрабандное происхождение товаров ему было
неизвестно.
В случае невозможности взыскания наложен-
ных штрафов вопросы о рассрочке платежа,
уменьшении или снижении штрафов за контра-
банду разрешаются: на сумму до 10 тысяч руб. —
особыми комиссиями при таможнях в составе
управляющего таможней (председателя) и пред-
ставителей местных органов Соединенного Госу-
дарственного Политического Управления и Народ-
ного Комиссариата Финансов, на сумму от 10 до
20 тысяч рублей — уполномоченным Народного
Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР при совете народных комиссаров со-
ответствующей союзной республики, по соглаше-
нию с народным комиссариатом финансов союз-
ной республики, на сумму свыше 20 тысяч
руб. —Народным Комиссариатом Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ОСР (по Главному та-
моженному управлению) по соглашению с На-
родным Комиссариатом Финансов Союза ССР
{по Управлению государственными налогами).
Примечание 1. При задержании
контрабандных товаров, таможенные учреж-
дения имеют право принимать меры к обеспе-
чению поступления причитающегося с обви-
няемого штрафа за контрабанду путем при-
нятия залога, поручительства или наложения
ареста на имущество обвиняемого.
Примечание 2. Лицо, во владе-
нии которого будут обнаружены иностран-
ные товары с поддельными знаками таможен-
ного клеймения, освобождаются от штрафа,
если судом будет установлено, что поддель-
ность знаков таможенного клеймения указан-
ному лицу не была известна».
Председатель ЦИК ССОР Г. Петровский.
Зам. Председателя СНК СССР В. Куйбышев.
Секретарь ЦИК ССОР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 3 сентября 1926 г.
(С. 3. С. № 59—26 г., ст. 443).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 14 АВГУСТА
1926 г. № 282/б/кб.
о порядке реализации таможенными учрежде-
ниями, а в подлежащих случаях финорганами
конфискованных товаров и предметов.
При сем об'является для сведения и не-
уклонного руководства «Инструкция о порядке
реализации тамучреждениями и в подлежащих
случаях финорганами конфискованных товаров
и предметов», изданная на основании Постано-
вления ЦИК и СНК Союза ССР от 21/Ѵ 1926 г., 1 )
утвержденная' Наркомторгом, по соглашению
с НКФином Союза ССР, 9 августа 1926 г.
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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке реализации таможен-
ными учреждениями и в под-
лежащих случаях финорганами
конфискованных товаров и пред-
метов, утв. Наркомторгом по согла-
шению с НКФ СССР 9 а в г. 1926 г. (на
основании Постановления ЦИК
и С Н К Союза ССР от 21-го мая 1926 г.).
К ст. 282 Там. Уст.
§ 1.
Товары и предметы, по вступлении в закон-
ную силу постановлений Таможенных учрежде-
ний об их конфискации, а также перевозочные
средства, конфискованные по приговорам судеб-
ных органов, обращаются в продажу с торгов в
порядке, указанном в §§ 2 — 17.
Примечание. Товары легко воспла-
меняющиеся и скоропортящиеся продаются
с торгов немедленно по составлении описи
и оценки (от. 278 Т. У.).
§ 2.
Товары, не допускаемые к обращению вну-
три страны, реализуются по особым правилам,
устанавливаемым Наркомторгом, или допускаются
с разрешения Главного Таможенного Управле-
ния, к продаяге с торгов, с обязательством вывоза
их за границу (ст. 196 Т. У.).
§ 3.
Нижеследующие товары и предметы пере-
даются без торгов в особо установленном по-
рядке.
а) оружие, воинское снаряжение, взрывчатые
вещества и летательные аппараты — Военному




благородные металлы в слитках и моне-
тах, иностранная валюта, ценные бумаги Союза
СОР, ценные бумаги иностранные и аннулиро-
ванные, а также изделия из благородных метал-
лов и драгоценных камней в случае оценки каж-
дого изделия в сумме свыше 500 рублей, —в бли-
жайшие кассы НКФ, а иностранные игральные
карты —в Управление Государственной Карточ-
ной Монополии;
в) спирт и спиртные напитки вышеустано-
вленной законом крепости — в органы Центро-
спирта;
г) произведения искусства и старины, при-
боры и инструменты, необходимые для научных
и учебных целей, оборудования кабинетов такого
же рода: учебники, наглядные пособия, ноты и
музыкальные инструменты, фото-кино аппараты
с принадлежностями — в Наркомпрос, а кино-
фильмы (негативы и позитивы) —в Госкино.
Примечание. В случае отказа
органов Главнауки наркомпросов в приня-
тии произведений искусства и старины, та-
ковые реализуются в установленном поряд-
ке, а остальные предметы, указанные
в пункте «г», при отказе в принятии реали-
зуются в общем порядке.
д) телеграфное и телефонное имущество —
в Наркомпочтель;
е) лошади, годные для строевой службы, —
погранорганам ОГПУ и
ж) мелкие суда, служащие для провоза кон-
трабанды, в случае надобности их для погран-
охраны — органам ОГПУ.
§ 4.
Товары и предметы, оказавшиеся по эксперти-
зе негодными или вредными к употреблению по
прямому своему назначению, в случае невозмояс-
ности передачи таковых, хотя бы и безвозмездно,
Госорганам на предмет использования для иных
целей, а также при наличии требования со сто-
роны соответствующих санитарных властей уни-
чтоягаются с составлением надлеясащего о том
акта (ст. 149 Т. У.).
§ 5.
Если но местным условиям будет признано,
что некоторые товары и предметы не могут быть
проданы за отсутствием покупателей в данной
местности, то управляющие районными тамо-
ягнями (или начальники отделений ГТУ) имеют
право перебрасывать товары для реализации из
одной таможни в другую в пределах данного
района (или отделения), а на перенесение тор-
гов в одну из тамоясен вне того района (или
отделения) испрашивают разрешение Главного
Таможенного Управления, куда с аналогичным
ходатайством обращаются и самостоятельные
таможни. За Главным Тамоясенным Управлением
остается право перебрасывать товары для реа-
лизации из одной тамояши о в другую.
§ 6.
О производстве торгов производится, не
позднее как за неделю до назначенного для сего
дня, публикация в местных органах печати,
с указанием количества и наименования подле-
жащих продаже товаров, дня, ! часа и места тор-
гов, и, кроме того, вывешивается об'явление
о предстоящих торгах на дверях таможни. Со-
ответствующее извещение о торгах посылается
также представителям заинтересованных госу-
дарственных учреяідений и предприятий или
кооперативных организаций.
§ 7.
К присутствию на торгах в таможне пригла-
шаются представители местных органов ОГПУ
и НКФ. Неприбытие представителей ОГПУ и НКФ
не останавливает торгов.
§ 8.
На торгах воспрещается участвовать сотруд-
никам ОГПУ, тамоясенных учреясдений и фин-
отделов и их родственникам, а такясе коопера-
тивам тамоягенных учреясдений финотделов и
органов ОГОУ.
§ 9.
Товары и предметы обращаются в продаясу
с первоначальной оценки (ст. 278 Т.У.), утвер-
ждаемой управляющим тамояшей.
Примечание. Оценка производится
на основании справочных цен, устанавливае-
мых местными Комиссиями по б/кб.
§ 10.
Товар остается за предложившим высшую
цену. Покупщик обязан немедленно внести зада-
ток в размере не менее одной нятой об'явленной
им цены, остальную же сумму —• уплатить но
позднее следующего дня. Покупщик, не внесший
означенного задатка, устраняется от дальнейшего
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Неуплаченный задаток (§ Ю) взыскивается
с покупщика в порядке бесспорных взысканий
и приобщается к вырученной от продажи сумме.
§ 12.
Проданные товары и предметы выпускаются
покупщику не иначе, как по уплате предложен-
ной им на торгах цены и под расписку на кон-
фискационной описи.
П.римечани іе> Рассрочки и другие
льготы по платежу сумм допускаются лишь
по отношению к государственным, коопера-
тивным и хозяйственным организациям на
срок не свыше одного месяца и при усло-
вии представления организациями достаточ-
ных обеспечений.
§ 13.
Все вырученные при продаясе суммы в тот
же день после торга вносятся (производящим
приемку денег) в кассу таможни.
§ 14.
Торги признаются несостоявшимися: а) если
из явившихся на торги никто не сделает надбав-
ки к сумме, с которой начались торги, б) если
покупщик не внесет в срок задатка или осталь-
ной сумму (§ 10).
Примечание к п. «б». При неупла-
те остальной суммы товар вновь обращается
в продажу, а задаток, внесенный покупщи-
ком, причисляется к вырученной от про-
дажи сумме.
§ 15.
Торг признается недействительным, если то-
вары или предметы куплены лицом, не имеющим
права участвовать в торгах (§ 8). В таком слу-
чае проданный товар покупщику не выдается
и вновь обращается в продажу. Деньги яге, вне-
сенные покупщиком, причисляются к выручен-
ной от продаяси сумме.
§ 16.
Если товары и предметы не будут проданы
на первых торгах вследствие высокой оценки, то
таковая может быть понижена управляющим
тамоясней, но не более, во всяком случае, чем на
20% против оценки.
§ 17.
Если не последует продая«а товаров или пред-
метов и на вторых торгах, а переотправка их
для продаяси в другие таможни представится
нецелесообразной, то таковые товары или пред-
меты реализуются ниже второй оценки каким-
либо иным, наиболее выгодным способом.
§ 18.
Проданные с торгов товары и предметы,
подлеяіащие клеймению, выдаются покупщику по
заклеймении; товары и предметы подакцизные,
подлежащие обандероливанию, выдаются лишь
по 'наложении бандеролей; предметы, подлежа-
щие рассмотрению цензуры и исследованию
в пробирных учреждениях, равно как и товары,
подчиненные действию специальных узаконений
или распоряжений допускаются к выпуску с со-
блюдением особых правил, издаваемых на осно-
вании ст. ст. 186, 187 и 188 Т. У.
§ 19.
В доказательство приобретения товаров или
предметов с торгов таможенными учреждениями'
выдаются удостоверения, которые в отношении
предметов и товаров, не подлежащих заклейме-
нню, в пределах 50-тикилометровой полосы со-
храняют силу в течение 6 месяцев (ст. 167 Там.
Устава).
§ 20.
О состоявшейся продаже товаров и предме-
тов на конфискацпонных описях отмечается:
а) где и когда продан товар, б) кому, в) по ка-
кой статье описи и за какую сумму, г) при несо-
стоявшейся продаже —по какой причине послед-
няя не состоялась и д) когда сданы деньги в
кассу таможни и под какую статью приходного
ягурнала они записаны.
§ 21.
Жалобы по поводу произведенных торгов по-
даются через таможню, где торги производились,
в 7-дневный срок со дня производства торгов,
соответствующему управляющему Районной та-
можней (или Отделению ГТУ). Дальнейшее обжа-
лование допускается лишь в Главное Таможенное
Управление в 2-недельный срок, решения кото-
рого по этим жалобам является окончательными
(ст. 203 Там. Устава).
При приказе форма удостоверения на про-
данные конфискаты и грузы.
(Сов. Торг. 1926 г:, прилож. № 15, стр. 9).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о вывозе за границу облагаемых акцизом товаров
со сложением акциза, через Каракольскую
таможню.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Разрешить вывоз через Каракольскую та-
можню III разряда облагаемых акцизом товаров
с распространением іна них льгот, предусмо-
тренных постановлением Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров от 11 января 1923 года о
мерах содействия экспорту («Ообр Узак. РСФСР»
1923 г., № 3, ст. 60).
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
За Управделами СТО И. Миронгников.
Москва, Кремль, 15 сентября 1926 г.
(Эк. Ж. 5/Х— 26 г. № 229).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 20 АВГУСТА 1926 г.
№ 289/б/кб.
о распределении штрафов, налагаемых на нару-
шителей постановлений об акцизах.
Главное Таможенное Управление, согласно от-
зыва НКФ Союза ОСР, предлагает таможенным
учреждениям принять к руководству и исполне-
нию, что на основании постановления ЦИК и СНК
ССОР от 23 октября 1925 г. 1 ), из штрафов, нала-
гаемых на нарушителей постановлений об акци-
зах (вне зависимости от премирования из штра-
фов, налагаемых за контрабанду подакцизными
товарами) 50% должны поступать в доход казны,
а 50% — в премию открывателям, заявителям
(косвенным задерягателям) и поимщикам (пря-
мым задержателям).
(Сов. Тор. 1926 г., прилояг. № 15, стр. 15).
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РАЗ'ЯСНЕНИЕ НІКЮ РСФСР ОТ 23 ИЮЛЯ 1926 г.
№ 14. К. 600. В. 23/7
о вступлении в силу решений таможен по делам
о контрабанде,
ВГлавлоеТаможенноеУправление.
Прокуратура Республики не усматривает
оснований для необходимости розыска лица, на
которого наложено взыскание по делу о контра-
банде, с целью вручения ему об'явления о со-
стоявшемся решении:. Указанный в протоколе за-
держания контрабанды адрес этото лица должен
ПОСТАНОВЛЕИЕ ЦИК И СНК СССР
о мероприятиях по ускорению передачи в мало-
земельных губерниях части государственного зе.
мельного имущества в трудовое пользование.
В соответствии со ст. 5 постановления 3-го
С'езда Советов Союза ССР по докладу о меро-
приятиях по поднятию и укреплению крестьян-
ского хозяйства (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г.
№ 35, ст. 248) Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляют:
Поручить центральным исполнительным ко-
митетам и советам народных комиссаров союзных
республик принять меры к осуществлению сле-
дующих мероприятий, направленных к ускорению
проведения в жизнь ст. 5 вышеназванного поста-
новления 3-го С'езда Советов Союза ССР:
1.
 
Закончить к 1 октября 1926 года передачу
в трудовое пользование земель, входящих в со-
став государственных земельных имуществ и под-
лежащих передаче, в малоземельных районах тру-
довым землепользователям.
2. Работы по вышеуказанной передаче сосре-
доточить в первую очередь в тех частях малозе-
мельных районов, где наличие государственных
земельных имуществ .■ создает особые неудобства
для крестьян.
3. Упростить технику передачи земельных
имуществ, не осложняя ее без особой нужды за-
дачами расселения и землеустройства.
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 3 сентября 1926 г.
(С. 3. С. № 59—26 г., ст. 440).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
На основании ст. 2 постановления 2-й сессии
Всероссийского Нейтрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов («С. У.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
Изложить примечание к ст. 23 лесного кодек-
са в редакции постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 26 апреля
считаться для последнего обязательным в случае,
если от него не поступило заблаговременно изве-
щения о перемене места яотгельства. О необхо-
димости такого извещения может быть оговорено
в тексте протокола. В таком случае об'явления
о состоявшихся решениях таможни, посланные по
имеющимся' в делах последней адресам, должны
считаться врученными, если бы даже соответ-
ствующих лиц в указанных ими местах житель-
ства не оказалось. Двухнедельный срок для об-
жалования должен исчисляться со дня устано-
вления факта уклонения от принятия извещения
или сообщения ложного адреса.
(Сов. Торг. 1926 г., прилож. № 15, стр. 14).
1926 года («Собр. Узак.» 1926 г., № 26, ст. 208) 1 )
следующим образом:
«Примечание. Государственным
учреяедениям и предприятиям, состоящим на
государственном и местном бюджете, а
в исключительных случаях также государ-
ственным учреждениям и предприятиям, пе-
реведенным на коммерческий или хозяй-
ственный расчет, допускается продажа леса
на корню по оценке без соревнования или
торгов с особого разрешения Экономического
совещания РСФСР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 13 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК ЗОДХ— 26 г. № 225;.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о мерах борьбы с заносом хлопковых вредителей
в хлопководческие районы Союза ССР.
В отмену постановления Совета Труда и Обо-
роны от 15 апреля 1925 года о мерах борьбы с
заносом хлопковых вредителей в хлопководче-
ские районы Союза ССР («С. 3. СССР», 1925 г.,




Воспретить ввоз в хлопководческие райо-
ны Союза ССР иностранного хлопка, поступив-
шего в пределы Союза СОР, без особого для ка-
ждой партип удостоверения о ее незараженно-
сти хлопковыми вредителями.
2. Воспретить ввоз хлопковых семян (сорто-
вых и селекционных), хлопковых коробочек и
растений без удостоверений о незараженности их
хлопковыми вредителями.
3. Тара из-под хлопка, поступившая как из
за границы, так и из хлопководческих районов
Союза СОР, должна быть или уничтожена, или
обеззаражена.
Примечание. Обеззараживание та-
ры производится средствами и за счет тех
предприятий, распоряжением которых тара
освобождается от хлопка.
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20, стр. 857.
«|П'ТІНЩЯ1ЦИИИИКЙ
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4 Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ООР совместно с Народным Ко-
миссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР и Народными комиссариатами земле-
делия союзных республик издать инструкцию по
применению настоящего постановления.
Зам. Председателя СТО В. Куйбышев.
За Управделами ОТО И. Мігрошников.
Москва, Кремль, 16 сентября 1926 г.
(Эк. Ж. 5/Х— -26 г. № 229).
ПРАКТИКА ОКВК ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ СПОРАМ.
Права Земельных Комиссии по делам о Земле-
устройстве.
Предварительные проекты землеустройства,
составленные на основании ст. 184 Зем. Кодекса,
при подготовке землеустроительных дел, не под-
лежат утверждению земельными комиссиями.
В процессе землеустроительной подготовки уча-
стие земельных комиссий органичивается лишь
разрешением возникающих споров. (Д. № 2725 —
26 г.).
(С. X. Ж. № 38—26 г., стр. И).
Кроне
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
№ 305/83— СЭ
о регистрации охотничьих кооперативов.
Всем Уполномоченным НКЗ, Област-
ным, Краевым и Губернским Зе-
мельным Управлениям.
НКЗ Автономных Республик — для
сведения.
Охотничьи кооперативы и их союзы до изда-
ния постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 15
февраля 1926 года *) («Известия» 3 марта 1926 г.
?й 51, Собр. Узаконен. № 10, ст. 72) —регистриро-
вались в органах ЬСНХ.
На основании этого постановления о пере-
даче регистрации охотничьих кооперативных
об'единений и надзора за их деятельностью в ор-
ганы ЫКЗема, ВСНХ РСФСР издано распоряже-
ние подведомственным ему органам (Пгюмбюро,
Край-, Обд- и ГубСНХ) от 17 марта 1926 года
за № 015000 о немедленной сдаче соответствую-
щим местным органам НКЗема всех дел о реги-
страции названных об'единений с исключе-
нием их из своих реестров.
В связи с этим и в дополнение к распоряже-
нию от 20 апреля 1926 года № 162/39-СА НКЗ 2 )
раз'ясняет, что уставы охотничьих кооперативов
и их союзов, дела которых приняты земельны-
*) См. «Вгол. Ф. и X. 3.» № 10, стр. 466.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22, стр. 942.
Сдача в аренду членами двора их части в общем
наделе.
Члены двора не могут иметь самостоятельного
права пользования отдельными частями или до-
лями общего земельного надела двора, а поэтому
они не в праве заключать договоры на сдачу
этих долей в арендное пользование, что может
быть сделано лишь всем двором в целом. (Д,
№ 1436—26 г.).
(С. X. Ж. № 38—26 г., стр. И).
ПОПРАВКА.
В постановлении ЭКОСО РСФСР «Инструк-
ция о порядке приема н сдачи государственными
сельскохозяйствеными трестами советских хо-
зяйств и других хозяйственных предприятий»
(опубликовано в № 222 «Известия ЦИК» от 26 сен-
тября с. ' г.) х ) дату подписания инструкции сле-
дует читать: 24 июля 1926 г.
(Изв. ЦИК 30/ІХ— 26 г. №-225).
рация
ми управлениями от органов ВСНХ, должны
. быть внесены в реестры кооперативных органи-
заций земуправлений на основании полученных
материалов' с соответствующими отметками на
действующих уставах организаций.
Оформление регистрации уставов этих охот-
ничьих кооперативных об'единений предлагается
закончить до 1 октября с. г. с таким расчетом,
чтобы состояние охотничьей кооперации на ме-
стах было выявлено с достаточной полнотой в го-
довом отчете за 1925—26 операционный год на-
ряду с прочими видами кооперативных об'едине-
ний, регистрируемых земуправлениями.
Замнаркомзем РСФСР Свидерский.
Зам. Нач. Упр. Сельского Хозяйства
Андреев.
За Завед. Отд. Экономии и Статистики
Ефимов.
(0. X. Ж. № 38—26 г., стр. 9).
Опубликован:
— Циркуляр НКФ ССОР от 11 августа 1926 г.
№ 859 о принятии к сведению и исполнению
инструкции о порядке производства
ревизий первичных кредитно-ко-
оперативных организаций, разо-
сланной отдельной брошюрой. (Бюл. НКФ
№ 45/46—26 Г., стр. 43).
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Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении и дополнении декрета от 14 июня
1926 г. «об условиях и порядке административного
выселения граждан из занимаемых ими поме-
щений».
Во изменение и дополнение декрета от
14 июня 1926 г. «об условиях и порядке админи-
стративного выселения граждан из занимаемых
ими помещений» («Ообр. Узак.» 1926 г., № 35,
ст. 282) і) Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
I. і) В п. «и» ст. 5 указанного декрета исклю-
чить слово «жилой».
2) П. «л» той же (5) статьи изложить следую-
щим образом:
«л) из домов Центрального Исполнительного
Комитета Союза ООР и Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета —лиц, не имею-
щих прямого отношения к работе Центрального
Исполнительного Комитета Союза СОР и Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комите-
та, а также из домов Совета Народных Комисса-
ров Союза СОР и Совета Народных Комиссаров
РСФСР —лиц, не имеющих прямого отношения
к работе Совета Народных Комиссаров Союза ОСР
или Совета Народных Комиссаров РСФСР».
3) Дополнить ту же (5) статью примечанием
3 следующего содержания:
«Примечание 3. Административное
выселение из перечисленных в настоящей
статье помещений, за исключением помеще-
ний в гостиницах, сдаваемых посуточно,
общежитий при находящихся в ведении На-
родного Комиссариата Земледелия переселен-
ческих пунктах, а также используемых по-
суточно помещений в общежитиях народных
комиссариатов, может, быть произведено по
предоставлении жильцам, принадлежащим
к категориям населения, перечисленным
в ст. 7 настоящего постановления, месячного
срока со дня предупреждения о предстоящем
выселении: в отношении же других катего-
рий населения —недельного срока со дня
предупреждения о предстоящем выселении».
4)
 
Ст. 6 декрета изложить следующим обра-
зом;
«6. Административное выселение с обяза-
тельным предоставлением выселяемым транс-
портных средств и годной для жилья площади
распространяется на дома и помещения следую-
щих категорий: дома специального назначения,
как-то: школы, музеи, дворцы труда, банки, дома,
предоставленные НКИД для размещения ино-
странных миссий и представительств; лечебио-
санитарпые учреждения; дома, находящиеся
в курортных местностях, закрепленные за дан-
ным курортом специальными постановлениями
центральной и местной власти; дома, находящие-
ся на территории функционирующих фабрик и
заводов; служебные помещения государственных
учреждений и предприятий; помещения, специ-
ально предоставленные для проживания смотри-
телей государственных земельных пмуществ; до-
ма, закрепленные за органами народного образо-
вания под детские дома и детскпе сады; дома,
закрепленные за фабриками, заводами, железны-
ми дорогами, военными учреждениями и воински-
ми частями по специальным постановлениям цен-
тральной и местной власти, расположенные вне;
территории данных фабрики, завода, железной
дороги илп воинского учреждения.
Основанием к выселению в административ-
ном порядке граждан из перечисленных в на-
стоящей статье помещений служит потеря пли
отсутствие их связи по работе или по службе
с учреждением или предприятием, за которым
закреплено данное домовладение, независимо от
того, является ли оно национализированным или
муниципализированным».
5) Ст. 9 того же декрета изложить следую-
щим образом:
«9. Постановление о выселении в админи-
стративном порядке может быть обжаловано про-
курорскому надзору в течение недельного срока
со дня вручения выселяемому лицу уведомления
о выселении. Подаваемые в порядке настоящей
статьи жалобы должны быть рассмотрены соот-
ветствующим органом прокурорского надзора
в течение десяти дней со дня получения им жа-
лобы. Прокурорскому надзору предоставляется
право приостанавливать приведение обжалован-
ного постановления в исполнение через подлежа-
щие органы милиции».
6. Ст. Ю того я?е декрета дополнить следую-
щими словами: «принудительное выселение про-
изводится через органы милиции по предложе-
нию руководящего органа соответствующего уч-
реждения или предприятия».
II. Распространить действие постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 30 августа 1926 г. «о приостановления для горо-
да Москвы и Московской губернии действия ст. ст.
2 и 3 и литер «ж»; «и» и «л» ст. 5 постановления
ВЦИК и СНК РСФСР от 14 июня 1926 г. «об усло-
виях и порядке административного выселения
граждан из занимаемых ими помещений х ) —на ли-
теру «л» ст. 5 и примечание 3 к ст. 5 в редакции
настоящего постановления.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 13 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 2/Х— 26 г. Л"» 227).
ПОПРАВКА.
В постановление ВЦИК и СНК «об оплате
жилых помещений в городах и рабочих посел-
ках» (опубликовано в № 205 «Известий ЦИК» от
7 сентября с. г.) 2 ) необходимо внести следую-
щую поправку:
В п. 8 напечатано: «... с жилой площади в
месяц до 2 р. 98 к. за 1 кв. метр (9 руб. за 1 кв.
саж.)...».
Следует читать: «... жилой площади в ме-
сяц до 1 р. 98 к. за 1 кв. метр (9 руб. за 1 кв.
саж.)...».
(Изв. ЦИК 24/ІХ— 26 Г. >й 220).
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26, стр. 1098.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», X» 36, стр. 1425.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л1-» 36, стр. 1424, ле-





                         




о пополнении состава специальной комиссии при
Народном Комиссариате Труда Союза ССР, обра-
зованной постановлением Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 17 августа 1926 г. о зара-
ботной плате рабочим.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР п о-
с т а н о в л яе т:
В состав специальной комиссии при Народ-
ном Комиссариате Труда Союза СОР, образованной
постановлением Совета Народных Комиссаров Со-
юза СОР от п августа 1926 г. о заработной плате
рабочим (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 57,
ст. 418), х ) ввести дополнительно от Всесоюзного
Центрального Совета Профессиональных Союзов
т. Яглома, Якова Кявовича.
Зам. Председателя СНК СССР В. Куйбышев.
Зам. Управделами СНК СССР. И. Мирошников.
Москва, 'Кремль, 24 августа 1926 г.
(О. 3. С. № 60—26 г., ст. 450).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НІКТ СССР ОТ 24 СЕНТЯБРЯ
1926 г. № 209/525
о порядке установления особых фондов заработ-
ной платы для оплаты специалистов в органах
общесоюзного значения на 1-е полугодие 1926—27
года.
НКТ Союзных Республик.
В связи с истечением сроков утвержденных
на 2-е полугодие 1925 —26 г. особых фондов зара-
ботной платы для оплаты специалистов и в целях
своевременного установления фондов на 1926 —27
бюджетный год, Народный Комиссариат Труда
СССР постановил :
1. Особые фонды заработной платы для опла-
ты специалистов устанавливаются на 1-е полу- -
годие (октябрь —март) 1926 — 27 г.
2. Органы общесоюзного значения, подпадаю-
щие под действие постановления ОТО СССР от
2 ноября 1923 г. о порядке установления персо-
нальных -окладов и особых вознаграждений за
выполнение специальных заданий («Вестник ЦИК,
СНК и СТО СССР», 1923 г., № 8, ст. 250), за ис-
ключением предприятий трестов и синдикатов,
подведомственных ВСНХ ССОР, представляют
заявки на особый фонд заработной платы не
позднее 15 октября 1926 г. в двух экземплярах,
из которых один экземпляр направляется орга-
ном, представляющим заявку, на заключение
в соответствующий профсоюз, а другой экзем-
пляр представляется в комиссию по особым
фондам при ШУГ СССР с приложением сведений
о суммах помесячного расходования особого
фонда и о числе лиц, получивших вознагражде-
ние из этого фонда за 2-е полугодие 1925 — 26 г.
Примечание: Хозортаны, подведом-
ственные ВСНХ СССР, представляют заявки
непосредственно в ВСНХ СССР.
3.
 
Заявки на особый фонд для оплаты спе-
циалистов представляются также и Народными
Комиссариатами СООР по подведомственным им
учреждениям, в которых государственное норми-
рование зарплаты служащих в порядке постано-
вления СЫК ССОР от 9 июня 1925 г. (Сбор. Зак.
СССР, 1925 г., № 42, ст. 321) ^, с 1 октября 1926 г.
еще не будет проведено.
4. По заявкам, указанным в ст. ст. 2 и 3,
особые фонды для оплаты специалистов устана-
вливаются на срок от представления заявки до
конца первого полугодия 1926 —27 года.
5. Органам общесоюзного значения предоста-
вляется право в течение октября 1926 года произ-
водить расходование ранее утвержденного на 2-е
полугодие 1925 —26 г. месячного фонда с тем, од-
нако, чтобы особые фонды, по центральным упра-
влениям были испрошены не позднее 15 октября
1926 г., а по местным учреждениям — не позднее
25 октября 1926 г.
Наркомтруд СССР Шмидт.
За Зав. Тарифно-Конфл. Отд. НКТ СССР
М. Страховенко.
(Т.* 3/Х— 26 г. № 228).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 24 СЕНТЯБРЯ
№ 161/692
1926 г.
об оплате 2-х часов накануне дней отдыха и праз-
дников.
Всем Республиканским, Област-
ным, Краевым и Губернским Сове-
там Профсоюзов" и Центральным
Комитетам.
В виду отмены раз'яснения Наркомтруда от
12/11—1925 г. за № 35/506 («Известия НКТ» К» ю)
постановлением НКТ от 4/ІХ сего года № 194/523
(«Труд», 16/ІХ— 26 г. № 213) 2 ) об оплате дней от-
дыха, праздников и льготных часов накануне еже-
недельных дней отдыха и праздничных дней,
ВЦОПС предлагает к предстоящей кампании по
перезаключению договоров в дополнение к ст. 19
• примерного коллективного договора добиваться
включения условия, предусматривающего деталь-
ные указания о порядке применения ст. 113 ко-
декса законов о труде по отношению к сдельщи-
кам или получающим почасовую оплату, в сле-
дующей примерно редакции:
«Недоработанные накануне дней отдыха и
■праздничных дней 2 часа, компенсируются сдель-
щикам и получающим почасовую оплату путем
учета недоработанных часов при установлении
сдельного или почасового расценка делением ме-
сячной тарифной ставки на ..... (указать при-
нятый способ расчета).
В случаях, когда эти 2 часа в расценке не
были учтены, — производится доплата по тариф-
ной ставке».
Секретарь ВЦСПС Мельничанский.
Член Президиума ВЦОПС, зав. ОТЭ ВЦОПС
Владимиров.
НКТ ООСР Шмидт.
(Т. 29/ІХ— 26 г. № 224).
г) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 34, стр. 1367.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л1» 10—25 г., стр. 25.
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ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 2 СЕНТЯБРЯ
1926 г. № 191/128
об изменении примечания к п. 2 циркуляра НКТ
СССР от 17 марта 1926 года № 68/113 «о порядке
применения льготного тарифа на проезд безра-
ботных по железным дорогам СССР»,
Наркомтрудам Союзных Респуб-
'_ л и к.
Народный Комиссариат Труда СССР, по со-
гласованию с НКПС, предлагает принять к ру-
ководству следующую измененную редакцию
примечания к п. 2 циркуляра НКТ СССР от
17 марта 1926 г., № 68/113 «о порядке примене-
ния льготного тарифа на проезд безработных по
железным дорогам СССР», («Известия НКТ
ООСР», 1926 г. № 15—16). х ).
П р и м е ч а н и е. Под новым местом по-
стоянного жительства следует понимать либо
родину безработного, либо тот город или
местность, с которыми безработный связан




За Зав. Отд. Рынка Труда НКТ ССОР
Рубинчик.
Согласовано с НКПС (отношение Тарифно-
Экономического Отдела Центрального Управле-
ния Железнодорожного Транспорта от 21 августа
1926 г. № КТ80/1).
(Изв. НКТ № 35—26 г., стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
Ѣ 197/379
о порядке пуска в действие консервированных
предприятий.
Наркомтрудам Ооюных Республик.
По сведениям, имеющимся в НКТ СССР, на
практике нередко возникают споры между хозор-
ганами и инспекцией труда по вопросу о предва-
рительном раврешешга органов НКТ на пуск в
действие консервированных предприятий.
НКТ ССОР считает необходимым, чтобы Нар-
комтруды союзных республик приняли меры к
единообразному разрешению указанного вопро-
са, путем издания соответствующего постановле-
ния или раз'яонения.
Со своей стороны, НКТ СССР рекомендует




не получили разрешения на производство работ
от органов НКТ (хотя бы они получили соответ-
ствующие разрешения в дореволюционное время
или получили эти разрешения при Советской вла-
сти, но не от органов НКТ) — впредь могут быть
пущены в ход только по получении предвари-
тельного разрешения органов НКТ (в порядке
предварительного надзора).
2. Предприятия, которые к данному моменту
уже пущены в ход после консервации без предва-
рительного разрешения органов НКТ — подле-
жат специальному обследованию инспекции тру-
да (если такое обследование не было уже прове-
дено). При проведении этого обследования ин-
спекция труда делает предписания об устранении
Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19, стр. 813.
замеченных нарушений и недостатков в области
охраны груда.
3 Консервированные предприятия, которые'
получили рапее разрешение органов НКТ на
производство работ, могут быть пущены в ход
без нового разрешения.
Инспекция труда производит обследование-
таких предприятий для выяснения вопроса о
том, не произошло ли за время консервации ка-
ких-либо изменений в состоянии предприятия,
ухудшающих условия труда. При обнаружении
таких изменений, инспекция труда делает пред-
писания об установлении условий труда, соот-
ветствующих требованиям трудового законода-
тельства.
За Наркомтруд СССР Бахутов.
За Зав. Отд. Охр. Труда НКТ ССОР
Заромский.
(Изв. НКТ № 35—26 г., стр. 6).
Опубликованы:
— Циркуляр НКТ РСФОР от 15 сентября-
1926 г. № 202/1165/1262 о порядке прове-
дения временных правил об уче-
ничестве у кустарей и ремеслен-
ников г ) с указанием, что впредь до разработ-
ки списка профессий, куда могут допускаться
подростки моложе 16 лет, вопрос о вредности
и опасности тех или иных работ для них должен
разрешаться местными органами НКТ. (Т.
29/ІХ— 20 г. № 224).
— Об'явление НКТ СССР от 7 сентября 1926 г.
об опубликовании при приказе РВС ССОР от/
10 мая 1926 г. № 258 норм спецодежды и-
предохранительных средств для рабочих и слу-
жащих военного ведомства. (Изв. НКТ № 35 —26 г.,.
стр. 7).
Социальное страхование
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ГЛ. УПР. СОЦСТРАХА ПРИ НКТ
РСФСР ОТ 9 СЕНТЯБРЯ 1926 г. № 305/86.
Всем Глав-, Край-, 0 б л-. Г у б с т р а х-
кассам.
Согласно постановления ЦИК и СНК Союза
ССР от 18 сентября 1925 г. («Изв. НКТ СССР»
1925 г., № 42) 2 ) на кооперативные столовые, на-
ходящиеся под контролем и руководством това-
рищества «Нариит», распространяется действие
льготного тарифа взносов на социальное страхова-
ние в размере 10% (7,5% — в фонды страховых
органов и 2,5% — в фонд лечпомощи).
В связи с тем, что на местах возникает ряд
недоразумений при применении льготното тари-
фа к указанным столовым, Главсоцстрах НКТ'
РСФСР р а з'я с н я е т:
1. К кооперативным столовым, находящимся
под контролем и руководством товарищества
«Нарпит», относятся столовые, имеющие у себя
удостоверения товарищества следующего содер-
жания — «Настоящее удостоверение выдано . .
..... в том, что столовая их, находящаяся
в , . . . при ...... находится пол
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 34, стр. 1368.
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руководством и контролем Паевого Товарищества
«Народное Питание» («Нарпит») и на нее распро-
страняются все льготы и преимущества, каковые
предоставлены таким столовым постановлением
ЦИК и СНК Союза ССР от і/ѴІІІ— 1924 г., опу-
бликованным в «Изв. ЦИК и ВЦИК» от 15/ѴІІІ —
1924 г. за № 185, и постановлениями местных
"властей. Удостоверение действительно с ......
лго ...... подпись. Печать».
Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении гражданского процессуального ко-
декса статьей 47-а.
На основании ст. 2 постановления 2-ой сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодексов
(«С. У.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляют:
Дополнить гражданский процессуальный ко-
декс РСФСР статьей 47-а следующего содержа-
ния:
«47-а. Если сумма подлежащих взысканию
■с одното лица в пользу государства судебных
пошлин и канцелярского сбора (ст. 46), в тех слу-
чаях, когда истец в силу ст. 43 настоящего ко-
декса был освобожден от внесения указанных
пошлин и обора, а также понесенных судом рас-
ходов по производству дела (ст. 47), оказывается
ниже одного рубля, то означенное взыскание не
производится, а понесенные судом расходы при-
нимаются на счет казны».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 13 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 2/Х— 26 г. № 227).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
лб изменении статей 260 и 285 гражданского про-
цессуального кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2-ой сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодексов
(«0. У.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляют:
1.
  
Изложить статью 260 гражданского про-
цессуального кодекса РСФСР следующим обра-
зом:
«260. Если для добровольного исполнения не
назначено судебным решением особого срока, су-
дебный исполнитель одновременно с пред'явле-
нием или посылкою должнику повестки назна-
чает ему срок не более семи дней для исполне-
ния.
Для добровольного исполнения судебного ре-
шения о взыскании заработной платы срок этот
должен быть не более трех дней».
2. Изложить статью 285 гражданского процес-
суального кодекса РСФСР следующим образом:
«285. Срок для исполнения решения устана-
вливается судебным исполнителем (ст. 260) от
2. Срок действия льготного страхового тари-
фа, применяемого к столовым, должен соответ-
ствовать сроку действия удостоверения, указан-
ного в предыдущем пункте.
гражданский процесс.
двух недель до месяца, а для исполнения реше-
ния о взыскании заработной платы — от одной
недели до двух недель со дня получения государ-
ственным учреждением или государственным
предприятием повестки».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян. Полуян.
Москва, Кремль, 13 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 2/Х— 26 г., № 227).
ПРИКАЗ НКПС №- 8874/іКюп— 4
объявление списка городов БССР, в судебных
учреждениях которых рассматриваются дела по
искам к железным дорогам.
Настоящим опубликовывается следующий
циркуляр Народного Комиссариата Юстиции
БССР и Уполномоченного Народного Комиссара
Путей Сообщения при Совнаркоме БССР:
«На основании 106 ст. Уст. жел. дор. (Собр.
У-зак. 1922 г., № 38) об'является, что иски к же-
лезным дорогам, проходящим по территории
БССР, могут пред'являться в нижеследующих го-
родах: Минск и Витебск.
Врид. Наркомюст Немытых.
Уполномоченный Н'КПС Межин.
Зам. Нач. Центр. Ад-министр. Упр. НКПС
Л. Брагинский.
(Пр. НКПО 13/ІХ— 26 г.).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 7 СЕНТЯБРЯ
•1926 г. № 162
о выделах части земельных участков, сданных
под застройку.
Всем Губ., Обл. н Краевым судам.
- В нотариальные конторы пе-ступают со сто-
роны застройщиков просьбы о нотариальном удо-
стоверении выделов частей земельных участков,
сданных под застройку.
В виду возникающих на местах затруднений
о том, является ли нотариальное удостоверение
таких выделов обязательным, Народный Комис-
сариат Юстиции предлагает принять к руковод-
ству нотариальных контор следующее раз'ясне-
ние:
Выдел части земельных участков, сданных
под застройку, как свободных от залога, так и
обремененных залогом, не требует нотариального
удостоверения.
Согласно ст. 3 инструкции по применению
права застройки земельных участков в городах
и городских поселениях от 12/ХП —1925 г. (цир-
Врид Нач. Главсоцстраха Хямяляйнен.
За Завед. Фондовым Отделом Льдов.
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куляр НКЮ № 204 —25 г.) выдел части земельного
участка, сданного под застройку, допустим
с утверждения губернского или уездного инже-
нера и с согласия коммунотдела. Такое выделе-
ние производится в пределах установленного пра-
ва застройки, ни в чем не изменяя его состава, и
■сопровождается лишь отметкой в реестровой кни-
ге сданных под застройку земельных участков и
соответствующей надписью коммунотдела на до-
говор ■застройки.
Этот порядок выдела применяется и при на-
личии лежащего на праве застройки запреще-
ния, так как выделяемый участок продолжает
■оставаться во владении того же лица, на право
застройки -которого наложено запрещение; как и
в первом случав по реестровой книге владений
выделяемый участок не получает отдельной за-
писи, в ней делается лишь отметка.
Такое положение обремененного залогом
участка устраняет надобность и в снятии ле-
жащего на нем запрещения.
При отчуждении выделенных участков, обре-
мененных залогом, они должны Сыть предвари-
тельно освобождены от залога, в связи с тем, что
для отчужденных участков в реестровой книге
открывается отдельная запись. Согласие, залого-
держателя освободить от залога отчуждаемый вы-
деленный участок должно быть выражено в над-
клей залогодержателя (кредитора) на выписи
акта залога. Надпись эта свидетельствуется в но-
тариальном порядке. Нотариальная .контора,, сви-
детельствующая надпись, установленным поряд-
ком снимает запрещение со всего участка, сдан-
ного под застройку, и накладывает его вновь на
весь земельный участок застройки за исключе-
нием отчуждаемого. Указанная надпись оплате гер-
бовым сбором не подлежит, согласно § 92 Перечня
из'ятий по гербовому сбору. Нотариальный сбор
должен быть взыскан в сумме трех рублей, со-
гласно п. «б-б» ст. 12 Таксы оплаты нотариальных
действий.
Наркомюст РОФСР Курский.
(Е. С. Ю. № 37—26 г., стр. 1104).
Судоустройство
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 2 СЕНТЯБРЯ
1926 г. № 158
о применении п. «г» ст. 113 Положения о Судо-
устройстве.
Всем Краевым, Обл. и Губ. судам и
прокурорам.
В виду запросов с мест, НКЮ раз'ясняет, что
лица, на которых наложено дисциплинарное взы-
скание, предусмотренное п. «г», ст. ИЗ Положе-
ния о судоустройстве, не могут занимать в тече-
ние установленного постановлением дисциплинар-
ной коллегии срока не только должности судьи
•(нарсудья, член Верховного, краевого, областного,
губернского суда, член трудсессии и т. п.), но и
те должности, в отношении назначения на кото-
рые Положением о Судоустройстве установлен
особый порядок.
К числу таковых должностей относятся дол-
жности: прокурора и помощника прокурора (ст.ст.
51 и 82), нарелед'ователя (ст. 32), члена коллегии
защитников (ст. 40), судебного исполнителя (ст.ст.
46^ 47), нотариуса (ст. 53), судебного переводчика,
а равно секретаря народного или губернского су-
да (ст. ст. 30 и 66).
Занятию иных (технических) должностей в
органах юстиции наложение дисщгплинарногэ
взыскания по п. «г» ст. ИЗ Положения о Судо-
устройстве не препятствует.
Наркомюст РСФСР и Прокурор Республики
(Курский.
(Е. С. Ю. № 37—26 г., стр. 1100).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 28 АВГУСТА
1926 г. № 156
о прекращении ведения самостоятельных касса-
ционных производств.
Всем Краевым. Обл. и Губернским
судам.
Работа кассационных инстанций показывает,
что самостоятельные кассационные производ-
ства, требуя лишних расходов, являются совер-
шенно излишними. Детальное ознакомление с де-
лами, даже при условии ведения отдельных кас-
сационных производств, невозможно без мате-
риалов нарсуда, справка зке о результатах рас-
смотрения дела кассинстанцией, может быть вы-
дана на основании определения последней. При-
соединение кассационного производства к произ-
водству первой инстанции дает возможность су-
ду, которому дело направлено на новое рассмо-
трение, иметь у себя весь материал по делу.
В виду изложенного, НКЮ предлагает: с мо-
мента получения настоящего циркуляра прекра-
тить заведение отдельных кассационных произ-
водств по касезкалобам и протестам как по уго-
ловным, так и по гражданским делам и в даль-
нейшем придерзкиватъея следующего порядка:




кассинстанция дает поступившему к ней
по каосжалобе или протесту производству свой
номер;
3) все поступившие в каесинстанцию мате-
риалы по делу, а равно подлинное определение
касеинстанции, присоединяются к означенному
производству;
4) копия определения касеинстанции хранит-
ся в губсуде;
5) действующая форма карточек для касс-
инстанций сохраняется.
Наркомюст РСФСР Курский.
(Е. С. ІО. № 37—26 г., стр. 1100).
Опубликованы:
— При циркуляре НКВД РСФСР от 28 августа
1926 г. № 326 список местностей по РСФСР с
указанием времени открытия в них органов
ЗАГС. (Бюл. НКВД № 22—26 г., стр. 236).
— Циркулярное письмо президиума Москов-
ского Губсуда от 17 сентября 1926 г. о поряд-
ке рассмотрения судами жилищ-
ных дел с указанием, что судебному рассмо-
трению не подлежат дела: 1) о принятии в чле-
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ди без указания где и какой именно, 3) об ус-
тановлении квартирной платы (без указания
последней, 4) об установке перегородок, откры-
тии дверей, пользовании ванной, кухней, кори-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении уголовно-процессуального кодекса
статьей 90-а.
На основании ст. 2 постановления 2-ой сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодексов
С«0. У.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляют:
Дополнить уголовно-процессуальный кодекс
РСФСР статьей 90-а следующего содержания:
«90-а. При распределении уплаты судебных
издержек между несколькими лицами возложе-
ние уплаты сумм менее одного рубля на отдельное
лицо не допускается. Если общая сумма судебных
издержек по делу не достигает одного рубля, су-
дебные издержки принимаются на счет казны».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Лезкава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 13 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 2/Х— 26 г. № 227).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 8 СЕНТЯБРЯ
1926 г. № 163
о порядке направления дел в дисциплинарный
суд.
Краевым, Обл. и Губ. прокурорам
и судам. Копия НКЮ Автономных
Республик.
В виду запросов с мест о порядке направле-
ния следователями дел в дисциплинарные суды,
в связи с новым Положением о диесудах, утвер-




В случаях, когда следователь усмотрит
в поступившей к нему жалобе или заявлении на
действия того или иного должностного лица на-
личие служебного проступка, подлежащего рас-
смотрению в дисциплинарном порядке, жалоба
или заявление с соответствующим постановле-
нием должны быть направлены следователем
к прокурору, от которого и зависит дальнейшее
направление дела.
2. Аналогичный порядок направления в дис-
циплинарный суд (через прокурора) устанавли-
вается и в тех случаях, когда следователь, полу^
чив дознание, в порядке ст. 105 УПК, находит
в нем наличие слузкебного упущения, проступка
пли неправильных действий додзкноетного лица,
подлежащего, по его мнению, ответственности не
в уголовном, а в дисциплинарном порядке, и на-
дором и проч., 5) о выдаче удостоверений, спра-
вок и пр. и 6) об установлении внутреннего рас-
порядка в квартире (в доме). (Ж. Т. № 31 —26 г.,.
стр. 950).
правляет дело прокурору по выполнении требо-
ваний ст. 222 УПК.
3. В случаях, когда следователь в принятом
к своему производству, в порядке ст. НО УПК,
деле не устанавливает уголовно-наказуемого де-
яния, а находит наличие признаков дисциплинар-
ного проступка, передача дела в дисциплинар-
ный суд должна производиться в общем порядке,
установленном 203 ст. УПК, т.-е. через распоря-
дительные заседания суда.
Наркомюст РСФСР и Прокурор Рес-
публики Курский.
' (Е. С. 10. Л1 » 37—26 г., стр. 1104).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 8 СЕНТЯБРЯ
1926 г. № 164
о применении мер социальной защиты по делам:
о сокрытии или неверном показании о количе-
ствах подлежащих обложению или учету пред-
метов.
Председателям Краевых, Обл. и
Губ. судов. Краевым, Обл. и Губ.
прокурорам. Копия председате-
лям главсудов и прокурорам Авт..
Республик.
В связи с разноречиями, возникшими при
применении опубликованного по линии НКФ'
циркуляра НКЮ и НКФ, К» 138/402815, Народ-
ный Комиссариат Юстиции р а з'я с н я е т:
По делам о сокрытии или неверном показа-
нии о количествах подлежащих обложению, иліг
учету предметов, в случае совершения преступ-
ления отдельным лицом без предварительного
с кем-либо соглашения (ч. 3 ст. 80 УК презкней
редакции и ч. 2 той-же статьи в редакции по-
становления ВЦИК и СНК от 23 августа с. г.
(«Изв. ЦИК СССР и ВЦИК» от 8 сентября № 206)..
возникшим после введения в действие новой ре-
дакции ст. 79 и до введения в действие новой
редакции ст. 80, на основании ст. 2 Уг. Проц.
Кодекса, должны быть применяемы меры со-
циальной защиты, указанные не в ст. 79 новой
редакции («Собр. Узак.» 1926 г., № 20, ст. 159).
а в ст. 80 (штраф не свыше двойного размера,
причитающихся платежей).
Циркуляр НКЮ и НКФ, № 138/402815, как
носившнй характер подготовительного к прове-
дению кампании Но борьбе с названного рода
преступлениями, с изданием настоящего цирку-
ляра, утрачивает практическое значение.
Наркомюст РСФСР и Прокурор Республики
Курский.
(Е. С. 10. № 36—26 г., стр. 1080).
ИВДШИИЧЙЯпШИШИДИ
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Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
                              
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР.
о сроках взносов платежей по обязательному
.окладному страхованию в 1926—1927 году в сель-
ских местностях.
На основании . статьи 4 постановления Сове-
та Труда и Обороны Союза ССР от 14 сентября
1926 года «Об обязательном окладном страхова-
нии в сельских местностях 1926 — 27 года» («Изве-
•стия ЦИК ■Союза СОР и ВЦИК» № 217 от 21 сен-
тября 1926 года) х ) Экономическое совещание
РСФСР постановляет:
1. Установить следующие конечные сроки
взносов платеэкей по обязательному окладному
страхованию в 1926 —27 г. в сельских местностях
РСФСР:
і) Для Самарской, Саратовской, Сталинград-
ской губерний, Автономной Социалистической Со-
ветской Республики Немцев Поволзкья, Автоном-
ной Социалистической Советской Республики
Крыма, Автономной Социалистической Советской
Республики Киргизской и округов Северо-Кавказ-
ского края: Армавирского, Майкопского, Кубан-
ского, Сальского, Ставропольского, Сушкинского,
Терского, Черноморского, н Адыгее-Черкесской
автономной области —31 декабря 1926 г.
2) Для Гомельской, Брянской, Тверской, Яро-
славской, Иваново-Вознесенской, Московской, Ко-
стромской, Калуэкской, Нижегородской, Влади-
мирской, Тульской, Рязанской, Орловской, Там-
бовской, Курской, Воронежской, Пензенской,
Ульяновской и Астраханской губерний, Калмыц-
кой автономной области, Казанской Автономной
■Социалистической Советской Республики, Сибир-
ского края и округов Донецкого, Шахтинского,
Таганрогского и Донского Северо-Кавказского
ірая — 15 января 1927 года.
3) Для Вологодской, Северо-Двинской, Ленин-
градской, Череповецкой, Псковской, Новгород-
ской, Смоленской, Вятской, Оренбургской губер-
ний, Вотской и Марийской автономных областей,
Уральской области, Дальне-Восточного края, Та-
тарской, Чувашской, Башкирской и Бурято-Мон-
гольской Автономных Социалистических Совет-
ских Республик — 31 января 1927 года.
4) Для Архангельской губернии, Зырянской
(Коми) автономной области--28 февраля 1927
года.
б) Для Мурманской губернии и Карельской
Автономной Социалистической Советской Респу-
блики —31 марта 1927 года.
П. Советам народных комиссаров автономных
республик, не имеющих губернского деления,
краевым, областным и губернским исполнитель-
ным комитетам предоставляется право устанавли-
вать для отдельных уездов (или соответствующих
им административных единиц) в зависимости от
местных условий иные сроки взносов страховых
платеясей, с соблюдением конечных сроков, уста-
новленных настоящим постановлением.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Омольянинов.
Москва, Кремль, 23 сентября 1926 года.
(Изв. ЦИК 25ДХ— 2-6 г. № 221).
Инструкция о применении льгот по обязательному
окладному страхованию в сельских местностях
РСФСР на 1926—27 год.
На основании ст. 7 постановления Совета
Труда и Обороны Союза ССР от 14 сентября
1926 года «Об обязательном окладном страхова-
нии в сельских местностях 1926 —27 года» («Изве-
стия ЦИК Союза ССР и ВЦИК» № 217 от 21 сен-
тября 1926 г.) х ) Экономическое Совещание
РСФСР постановляет:
Установить следующие нормы и порядок
предоставления льгот по обязательному окладно-
му страхованию в сельских местностях:
А. Лготы, обязательно предоста-
вляемы е.
I. Для хозяйств лиц, служащих
в Красной Армии, а т а к эк е и и н в а-
л и д о в.
§ 1. Льготы предоставляются всем хозяй-
ствам, в состав которых входят следующие лица -
а) военнослуэкащие как рядового, так и началь-
ствующего (командного, административного, поли-
тического, медицинского и ветеринарного) соста-
ва, состоящие на непрерывной службе в кадровом
составе Рабоче-Крестьянской Красной Армии
(в том числе в войсках Об'единенного Государ-
ственного Политического Управления и конвой-
ной страэки);
Примечание. Под военнослужащими
Рабоче-Крестьянской Красной Армии разуме-
ются такзке и военнослужащие Рабоче-Кре-
стьянских Красных Морского и Воздушного
Флотов.
б) лица, которые будут призваны в кадровый
состав Рабоче-Крестьянской Красной Армии
осенью 1926 года; в) лица, уволенные с непре-
рывной службы в кадровом составе Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии в долгосрочный отпуск,
в запас или вовсе от слузкбы после 1 марта
1926 года; г) лица начальствующего состава Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии, призванные
из переменного состава территориальных частей,
долгосрочного отпуска, запаса на учебные сборы
в качестве инструкторов для проведения допри-
зывной или вневойсковой подготовки;
Примечание. Хозяйствам лиц, ука-
занных в настоящем пункте «г», льготы
предоставляются в том лишь случае, если
эти лица призваны были для проведения
допризывной вневойсковой подготовки или
на учебные сборы в промежуток времени
с 1 мая 1926 года по 1 мая 1927 года,
д) лица младшего командного состава сверх-
урочной слуясбьг; е) лица переменного рядового
состава кавалерийских территориальных частей,
призванные на учебные сборы с собственными
лошадьми, в тех местностях, где введено оклад-
ное обязательное страхование лошадей;
Примечание. Под семьей (хозяй-
ством) лиц, пользующихся льготами в поряд-
ке настоящего раздела, разумеется родственно-
трудовое об'едннение лиц разных степеней
родства, живущих вместе и ведущих одно
хозяйство. Входящими в состав семьи (хозяй-
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39, стр. 1552.
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ства) считаются также лица, вошедшие
в семью путем брака или примачества.
ж) инвалиды войны и труда, отнесенные
к первой, второй и третьей группам по инвалид-
ности.
§ 2. Льготы хозяйствам, в состав которых
входят лица, указанные в § 1 настоящей инструк-
ции, предоставляются в следующих размерах:
а) хозяйства, освобожденные от уплаты сельско-
хозяйственного налога на 75 проц. или 100 .проц.,
освобождаются от уплаты страховых платежей
полностью; б) хозяйства, освобожденные от упла-
ты сельеко-хозяйственного налога на 50 проц.,
освобождаются от уплаты страховых платежей
в таком же размере; в) хозяйства, в состав кото-
рых входят лица, указанные в п. «е» § 1, осво-
бождаются от уплаты страхового платежа,, причи-
тающегося за страхование одной лошади; г) все
прочие хозяйства, получившие освобождение от
уплаты сельеко-хозяйственного налога менее чем
на 50 проц., освобождаются от уплаты 1 Л причи-
тающихся страховых платежей.
§ 3. Предоставляемые в порядке §§ 1 и 2
настоящей инструкции льготы для военнослужа-
щих не распространяются на вольнонаемных ра-
бочих и служащих, состоящих на службе как.
в частях, так и в учреждениях Народного Комис-
сариата Военных и Морских Дел, Объединенного
Государственного Политического Управления и
конвойной стражи.
§ 4. Хозяйства, в состав которых входят лица,
перечисленные в § 1, независимо от льгот, полу-
ченных по §§ 1 —;2, не лишаются также права
пользоваться всеми прочими льготами, изложен-
ными в §§ 5 —11 настоящей инструкция.
Примечание. В случае, если имеют-
ся основания для предоставления хозяйству
двух и более различных льгот по разным
признакам, то льготы не суммируются, а при-
меняется та льгота, размер которой является
наибольшим.
П. Для переселенцев н расселен-
.цев, эмигрантов и реэмигрантов.
§ 5. Хозяйства трудовых землепользователей
и их об'единений (артелей, коммун, товариществ),
переселяющихся и расселяющихся в порядке
правил о землеустройстве и переселении на но-
вые места, освобожденные полностью от уплаты
сельскохозяйственного налога, освобождаются
полностью от уплаты страховых платежей.
Примечание. Льготы, указанные в
§ 5 настоящей инструкции, распространяют-
ся на эмигрантов (иностранцы, вселяющиеся
в пределы ССОР) и реэмигрантов (выселив-
шиеся и возвращающиеся из-за границы
обратно в пределы СССР), применяющих свой
труд в сельском хозяйстве.
III. Для коллективных хозяйств.
§ 6. Коллективные хозяйства (коммуны, ар-
тели и товарищества), применяющие обществен-
ную обработку земли без наемных рабочих, если
члены этих об'единений не ведут, сверх того,
обособленного сельского хозяйства, освобождают-
ся от уплаты страховых платежей — в размере
половины начисленного оклада.
§ 7. Коллективные хозяйства, организованные
лицами, уволенными из кадрового состава рабоче-
Крестьянской Красной Армии, и освобожденные
от уплаты сельскохозяйственного налога по
100 проц., — освобождаются полностью от упла-
ты страховых платежей при наличии всех ниже-
указанных условий: а) если оо времени организа-
ции коллектива истекло не более двух лет; б) есліг
коллектив организован указанными лицами в те-
чение первого года по увольнении их из Рабоче-
Крестьянской Красной Армии; в) если указанные
лица составляют не менее половины общего числаі
трудоспособных членов коллектива.
IV.
   
Для хозяйств общественных.
организаций.
§ 8. Добровольно-пожарные дружины, дей-
ствующие в селениях на основании утвержденных
в законном порядке уставов, полностью освобо-
ждаются от уплаты страховых платежей за слу-
жебные постройки и штатный конский состав-
установленными местными органами Народного
Комиссариата Внутренных Дел.
§ 9. Полностью освобождаются от уплаты
страховых платежей принятые на страх от градо-
бития общественные посевы: а) на участках, вы-
деляемых из волостных и соответствующих им
фондов и используемых обществами крестьянской,
взаимопомощи для осуществления своих задач;
б) на участках, выделенных из общественного
фонда по приговорам сельских обществ и засеян-
ных средствами обществ в целях образования
неприкосновенных семенпых запасов.
Примечание. В том случае, если на
землях, принадлежащих обществам кресть-
янской взаимопомощи, производятся посевы
частными лицами на арендных началах, эти
посевы льготами не пользуются; к арендован-
ным относятся и те земли, за пользование
которыми арендатор - платит не деньгами,
а обработкой части земли.
V.
 
Для хозяйств, ' покрывающих
огнестойкими крышами вновь воз-
веденные дворовые постройки.
§ 10: Хозяйствам, покрывшим в 19-25 —*26 и
1926 —27 годах огнестойкими крышами вновь
возведенные или в прошлых годах дворовые по-
стройки в 4 и 5 тарифных районах по страхова-
нию от огня, — предоставляются скидки по обя-
зательному окладному страхованию данных по-
строек "от огня в размере пятидесяти процентов.
Б. Льготы, устанавливаемые по-
становлениями советов народных
комиссаров автономных респу-
блик и местных исполнительных
комитетов.
§ 11. Помимо льгот хозяйствам, указанным,
в §§ 1 —9 настоящей инструкции, постановления-
ми советов народных комиссаров автономных рес-
публик, не имеющих губернского деления, крае-
вых, областных и губернских исполнительных
комитетов могут быть установлены льготы сле-
дующим категориям хозяйств: а) беднейшим кре-
стьянским хозяйствам, доход которых не подле-
жит обложению сельскохозяйственным налогом
в 1926 —27 году; б) хозяйствам, пострадавшим от
различных бедствий, при чем в первую очередь
льготы предоставляются тем хозяйствам, которые
пострадали от бедствий, не предусмотренных вве-
денными на данной территории видами оклад-
ного страхования.
Примечание. Под различными бед-
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полное освобождение от уплаты страховых
платежей, разумеются наводнение, гибель по-
севов, сенокосов, а также урожая специаль-
ных культур, градобитие, пожар, гибель ору-
дий производства, падеж и кража скота,
смерть или тяжелая болезнь единственного
трудоспособного работника .в хозяйстве,
в) Прочим маломощным хозяйствам по при-
знакам, устанавливаемым в зависимости от мест-
ных условий.
§ 12. Льготы для хозяйств, указанных в § 10
настоящей инструкции, в зависимости от эконо-
мического состояния каждого пз них и размера
ущерба, понесенного хозяйством, пострадавшим
от стихийного бедствия, устанавливаются в раз-
мере 50 проц. или 100 проц. от общей суммы
начисленных окладных страховых платежей по
всем видам окладного страхования.
В. Льготный фонд.
§ 13. Льготы по сельскому окладному обяза-
тельному страхованию на 1926 —37 г., указанные
в настоящей инструкции, предоставляются за
счет средств льготного фонда в размере ю проц.
от общей' суммы начисленного по РОФСР оклада
по всем видам окладного страхования в сельских
местностях. .
§ 14. Распределение .указанного фонда льгот
производится в следующем порядке: часть ука-
занного фонда льгот в размере 6 проц. распреде-
ляется между всеми автономными республиками,
краевыми об'единениями, областями и губерния-
ми пропорционально общей сумме начисленного
по этим территориальным единицам оклада по
всем видам окладного страхования. Остальные
4 проц. распределяются по отдельным автоном-
ным республикам, краевым об'единениям, обла-
стям и губерниям в том или другом размере,
в зависимости от их экономического состояния.
Распределение указанного фонда произво-
дится правлением государственного страхования
РСФСР согласно плана, рассмотренного в страхо-
вом совете при Народном Комиссариате Финан-
сов РСФСР и утверждаемого Народным Комисса-
риатом Финансов РСФСР в порядке ст. 42 поло-
жения о государственном страховании ССОР
от 18 сентября 1925 года («Собр. Зак.» 1925 года,
>і 73, СТ. 537) г ).
Примечание. Ориентировочная сум-
ма льгот в рублях исчисляется из общей сум-
мы оклада по плану окладного страхования
на 1926—27 год.
§ 15. Хозяйствам, получающим льготы со-
гласно раздела «А»' настоящей инструкций, пре-
доставление льгот производится в первую оче-
редь.
Остаток льготного фонда, предоставленною
данной губернии, за удовлетворением льготами
всех категорий страхователей, перечисленных в
разделе «А», расходуется на предоставление
льгот страхователям, получающим таковые со-
гласно раздела «Б» настоящей инструкции.
§ 16. Общая сумма всех льгот, прдоставляо-
мых страхователям в отдельных автономных рес-
публиках, краевых об'единениях, областях и гу-
берниях, не должна превышать размеров льгот-
ного фонда, установленного для них согласно § 14
настоящей инструкции.
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—25 г., стр. 39.
Г. Органы распределения льгот..
§ 17. Для распределения льгот на местах при
советах народных комиссаров автономных респу-
блик, не имеющих губернского деления, при крае-
вых, областных и губернских исполнительных ко-
митетах организуются комиссии по предоставле-
нию льгот по окладному страхованию- в составе
председателя комиссии —председателя или члени
соответствующего исполнительного комитета и
представителей по одному от уездных или со-
ответствующих им исполнительных комитетов и
соответствующих органов правления государ-
ственного страхования РСФСР, Народного Комис-
сариата Финансов РСФСР, Народного Комисса-
риата Земледелия РОФСР, Центрального Стати-
стического Управления, комитета крестьянской
общественной взаимопомощи и кооперативных
организаций.
Все делопроизводство комиссий сосредоточи-
вается в соответствующих местных органах госу-
дарственного страхования.
§ 18. На указанные в § 17 настоящей ин-
струкции комиссии при советах народных комис-
саров, краевых, областных и губернских исполни-
тельных комитетах возлагается: а) установление
общего порядка применения льтот; б) установле-
ние размера запасного льготного фонда для хо-
зяйств, в состав которых входят лица, указанные-
в п. «б» § 1 настоящей инструкции, примени-
тельно к § 14 настоящей инструкции; в) распре-
деление льготного фонда в рублях между отдель-
ными уездами и соответствующими им админи-
стративными единицами.
Постановления комиссий, указанных в § 17
настоящей инструкции, утверждаются соответ-
ствующим советом народных комиссаров авто-
номных республик или президиумом исполни-
тельного комитета.
§ 19. При уездных и соответствующих им
исполнительных комитетах организуются комис-
сии по предоставлению льгот по окладному стра-
хованию в составе: председателя комиссии —пред-
седателя или члена уездного или соответствую-
щего исполнительного комитета и представителей,
по одному от соответствующих органов правле-
ния государственного страхования РСФСР, На-
родного Комиссариата Финансов РСФОР, Народ-
ного Комиссариата Земледелия РОФОР, Централь-
ного Статистического Управления, Комитета Кре-
стьянской Общбствееной Взаимопомощи и Сель-
скохозяйственной Кооперации.
На комиссии при уездных и соответствую-
щих им исполнительных комитетах возлагается:
а) организация волостных и соответствующих им.
комиссий по предоставлению льгот по окладному
страхованию; б) распределение льготного фонда
в рублях между отдельными волостями (района-
ми); в) рассмотрение и разрешение жалоб страхо-
вателей на постановление волостных (районных)
комиссий по предоставлению льгот. Постановле-
ния уездных комиссий утверждаются президиу-
мом уездных или соответствующих им исполни-
тельных комитетов.
§ 20. При волостных (районных) исполни-
тельных комитетах образуются комиссии по пре-
доставлению льгот по окладному страхованию
в составе: а) председателя, каковым является
председатель волостного (районпого) исполни-
тельного комитета или член этого комитета, веда-
ющий финансово-налоговой частью; б) участко-
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данная волость (район), или его помощника;
в)
 
представителя волостного или соответствую-
щего ему комитета крестьянской взаимопомощи;
г) представителей от уездных или соответствую-
щих им органов Народного Комиссариата Земле-
делия; д) представителя Сельскохозяйственной
Кооперации.
Примечание. Окружным исполни-
тельным комитетам предоставляется право
вводить в состав волостных (районных) ко-
миссий вместо представителя районного ко-
митета крестьянской взаимопомощи предста-
вителя соответствующего сельского комитета.
§ 21. На волостные (районные) комиссии но
предоставлению льгот по окладному страхованию
возлагается: а) рассмотрение списков по льготам,
составляемых сельскими советами, волостными и
соответствующими им исполнительными комите-
тами; б) установление сумм льгот в рублях по
сельским советам и по отдельным хозяйствам;
в) рассмотрение жалоб и 'заявлений страховате-
лей о предоставлении льгот в порядке, указанном
в разделе «Ж».
Делопроизводство волостных (районных) ко-
миссий ведется при волостных (районных) испол-
нительных комитетах.
Д. Сроки предоставления льгот.
§ 22. Распределение 12-проц. льготного фонда
по отдельным автономным республикам, не име-
ющим губернского деления, краевым об'едине-
ниям, областям и губерниям производится в по-
рядке, указанном в § 14, не позднее 2 недель со
дня утверждения настоящей инструкции.
§ 23. Предоставление льгот отдельным хозяй-
ствам страхователей, получающих льготы, про-
изводится не позднее 30 сентября 1926 года, за
исключением хозяйств лиц, указанных в п. «б»
| 1 настоящей инструкции.
Е. Порядок предоставления льгот.
§ 24. Установленный льготный фонд по авто-
номной республике, не имеющей губернского де-
ления, краевому об'единению, области и губер-
нии, за исключением запасного фонда для удо-
влетворения льготами хозяйств красноармейцев,
подлеясащих призыву в ряды Красной Армии
осенью 1926 года (§ 18), —распределяется указан-
ными в § 17 настоящей инструкции комиссиями
по предоставлению льгот по окладному страхо-
ванию между отдельными уездами и соответству-
ющими им административными единицами, в за-
висимости от экономической мощности таковых.
Распределение льготного фонда по волостям
(районам) производится полностью уездными
(и соответствующими им) комиссиями по предо-
ставлению льгот по окладному страхованию по
тем же признакам.
§ 25. Лготы, установленные в разделе «А»
настоящей инструкции, предоставляются непо-
средственно волостными (районными) комиссия-
ми без подачи заявлений оо стороны страховате-
лей.
Составление списка хозяйств, получающих
льготы согласно раздела «А» настоящей инструк-
ции, производится волостными (районными)
исполнительными комитетами на основании имею-
щихся материалов по обложению сельскохозяй-
ственным налогом 1926—27 г. и прочих доку-
ментов.
§ 26. Составление списка хозяйств, подлежа-
щих полному или частичному освобождению, со-
гласно § 11 раздела «Б» настоящей инструкции,
производится сельскими советами при участии
представителя крестьянского комитета обществен-
ной взаимопомощи. Указанные списки предста-
вляются сельскими советами в волостные (рай-
онные) комиссии не позднее 31 августа 1926 года.
§ 27. Волостные (районные) - комиссии на
основании: а) списков хозяйств, получающих
полное или частичное освобождение от уплаты
страховых платежей, составленных волостными
(районными) исполнительными комитетами;
б) списков хозяйств, нуждающихся в льготах, со-
ставленных сельскими советами; в) заявлений
о предоставлении льгот, сделанных страховате-
лями, и г) материалов по обложению сельско-
хозяйственным налогом и прочих документов —
распределяют льготный фонд, установленный для
волости (района) в рублях между отдельными,
входящими в состав волости (района), сельскими
советами и устанавливают, в каким хозяйствам и
в каком размере должно быть применено' осво-
бождение от уплаты страховых платежей.
§ 28. Волостные (районные) комиссии обяза-
ны рассматривать списки страхователей по пре-
доставлению льгот не позднее 10 дней со дня по-
лучения таковых от сельских советов. Указанные
комиссии ведут протоколы своих заседаний по
вопросам о предоставлении льгот.
Описки хозяйств, коим постановлениями во-
лостных (районных) комиссий предоставлены
льготы по уплате страховых платежей, переда-
ются волостными (районными) исполнительными
комитетами не позднее 10 сентября 1926 года
в соответствующее участковое страховое атент-
ство.
§ 29. Списки хозяйств лиц, призванных в ка-
дровый состав рабоче-крестьянской армии осенью
1926 года, коим предоставляются льготы, согласно
п. «б» § 1 настоящей инструкции, составляются
волостными (районными) исполнительными коми-
тетами по окончании призыва и передаются во-
лостным (районным) комиссиям для установле-
ния размера льгот по каждому хозяйству, в со-
ответствии с^§ 2 настоящей инструкции.
_ Примечание. Предоставление льгот
указанной категории хозяйств производится
из средств специального запасного фонда,
указанного в § 24 настоящей инструкции.
§ 30. Волостные (районные) комиссии осво-
бождают хозяйства, получающие льготы по упла-
те окладных платежей в порядке § 11 настоящей
инструкции, также и от уплаты числящейся за
ними недоимки прошлых лет в том же проценте,
в каком предоставлена льгота по окладу 1926—
1927 года.
§ 31. Применение льгот по отношению к от-
дельным страхователям на основании списков,
принятых волостными (районными) комиссиями,
производится непосредственно участковыми стра-
ховыми агентами, которые делают отметки
в списках страхователей и проставляют сложен-
ные со страхователей суммы в страховых изве-
щениях.
§ 32. Описки страхователей, получивших
льготы, вывешиваются сельским советом в его по-
мещении для обозрения, а, кроме того, об' явля-
ются уполномоченными сельского совета на ; об-
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Ж. Порядок подачи и рассмотре-
ния заявлений и жалоб.
§ 33. Все заявления и жалобы страхователей
по вопросу о предоставлении льгот подаются
в сельские советы, которые со своим заключе-
нием передают их в волостные (районные) испол-
нительные комитеты; последние немедленно и не
позднее 7 дней • передают эти заявления и жало-
бы в волостные (районные) комиссии.
Жалобы страхователей яа решения волост-
ных (районных) комиссий подаются через во-
лостные (районные) исполнительные комитеты
в уездные и соответствующие им комиссии, реше-
ния которых являются окончательными и даль-
нейшему обжалованию не подлежат.
Заявления и жалобы страхователей по во-
просам предоставления льгот должны быть по-
даны не позднее 2 недель со дня вручения им
страховых извещений.
§ 34 Заявления и жалобы, передаваемые
в уездные или соответствующие им комиссии при
исполнительных комитетах, препровождаются
с обязательным заключением волостных (район-
ных) комиссий.
§ 35. Все жалобы и заявления страхователей
рассматриваются комиссиями немедленно и во
всяком случае не позднее двухнедельного срока
со дня их поступления.
§ 36. Подача заявлений и жалоб не приоста-
навливает уплаты страховых платежей.
§ 37. Все заявления и жалобы по предоста-
влению льгот освобождаются от оплаты гербовым
сбором.




Москва, Кремль, 23 сентября 1926 г.
(Изв. ЦИК 25/ІХ— 26 г. № 221).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
по докладу Народного Комиссариата Социального
Обеспечения о его деятельности.
Заслушав доклад Народного Комиссариата
Социального Обеспечения РСФСР о его деятель-
ности, Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
1. Признать общую линию работы органов
Народного Комиссариата Социального Обеспече-
ния правильной, отметив в частности достиже-
ния по трудовому кооперированию инвалидов, а




Признать, что на ряду с мероприятиями
по укреплению системы выдачи пенсий особое
внимание должно быть обращено, во-первых, на
дальнейшее радаигие мероприятий по трудовому
устройству инвалидов, а во-вторых, на укрепле-
ние существующих и образование новых орга-
низаций помощи и взаимопомощи.
3. В целях улучшения учета лиц, подлежа-
щих государственному обеспечению, предложить
Народному Комиссариату Социального Обеспече-
ния войти с представлением в соответствующие
органы об использовании предстоящей всесоюз-
ной переписи для выявления и учета инвалидов
войны и семей, потерявших кормильцев на фрон-
тах.
4. Предложить Народному Комиссариату Со-
циального Обеспечения по согласованию с Народ-
ным' Комиссариатом Финансов РСФСР ежегодно,
к моменту составления основных элементов пред-
стоящего бюджета, представлять в -Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР на утверждение нормы
пенсионирования, а также количество подлежа-
щих государственному пенсионированшо инва-
лидных единиц в зависимости: а) от учтенного-
контингента, подлежащего государственному обес-
печению; б) от финансово-бюджетных возможно-
стей социального обеспечения; в) от развития
иных форм обеспечения (трудовые инвалидные
артели, крестьянские общества взаимопомощи).
5. Установить нижеследующие нормы пенсий
на 1926 — 27 г.: а) для инвалидов, отнесенных
органами врачебной экспертизы к 1 группе, —
в размере сорока процентов средней заработной
платы данной местности (полная пенсия); б) для
инвалидов II группы — в размере 2 Л полной
пенсии; в) для инвалидов III группы — в раз-
мере Ѵ 2 полной пенсии; г) для се>ьи с 3 и более
нетрудоспособными членами — в размере 2 Л пол-
ной пенсии; д) для семьи с 2 нетрудоспособны-
ми членами — в размере У» полной пепсин;,
е) для семьи из одного нетрудоспособного чле-
на — в размере 1 /з полной пенсии.
Примечание. В тех местностях, где
фактически выплачиваемая пенсия выше
установленной законом, эта пенсия не под-
лежит снижению.
6. Предложить Народному Комиссариату Со-
циального Обеспечения повысить число пенсио-
неров-крестьян, инвалидов войны, использовав
для этого максимально как возможное в 1926—
1927 г. общее увеличение пенсионируемого кон-
тингента, так и освобождающиеся пенсионные
единицы.
7. Учитывая опыт работы крестьянских об-
ществ взаимопомощи, признать необходимым:
•усиление и планомерное -развитие их общей ра-
боты, а также работы по оказанию помощи ин-
валидам и членам семей лиц, погибших на фрон-
тах, путем организации: а) индивидуальной и об-
щественной помощи инвалидам, красноармейским
п маломощным крестьянским хозяйствам (ссуды,
запашки и другие внды трудовой помощи, посо-
бия, организация домов инвалидов и т. д.),
б) правовой помощи крестьянству (в области за-
конодательства по взиманию налогов, отпуску
леса, землеустройству, борьбе с кабальными сдел-
ками и т. д.). Поручить Народному Комиссариату
Социального Обеспечения по всем указанным в-
настоящей статье вопросам срочно разработать
свои предположения п внести их по согласованию
с заинтересованными ведомствами на утвержде-
ние Совета Народных Комиссаров РСФСР.
8. В отношении трудовых кооперативных
объединений инвалидов предложить Народному
Комиссариату Социального Обеспечения: а) уси-
лить руководство и контроль органов Народного-
Комиссариата Социального Обеспечения над арте-
лями инвалидов в целях борьбы с нездоровыми
уклонами в их деятельности; б) произвести тща-
тельную проверку состава членов инвалидных
артелей, снизив в них процент не-инвалидов п
приняв меры к вовлечению в инвалидные об'е-
динения членов семей лиц, потибпгих на фрон-
тах; в) принять меры к урегулированию заработ-
ка членов артелей с тем, чтобы доходы артелей
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инвалидной кооперации; г) обратить внимание
местных органов на необходимость поддержки
инвалидных артелей, особенно в период их орга-
низационного оформления, путем усиления то-
ва'рного и денежного кредитования их производ-
ственных предприятий; д) в связи с раслростра-
нением ряда налоговых льгот на кустарей и ре-
месленников, что отражается на деятельности
трудовых инвалидных об'единений, понижая их
конкурентную способность, разработать вопрос о
расширении как денежного, так и товарного кре-
дитования инвалидной кооперации; е) разрабо-
тать вопрос о предоставлении инвалидам различ-
ных льгот в порядке трудового устройства и
патронирования их и свои соображения по озна-
ченному вопросу внести на рассмотрение Совета
Народных Комиссаров РСФСР с заключением Го-
сударственной плановой комиссии РСФСР.
9.
 
Предложить Народному Комиссариату Тру-
да РСФСР и Народному Комиссариату Социаль-
ного Обеспечения урегулировать в двухмесячный
срок вопрос о порядке и условиях содержания




Поручить Народному Комиссариату Со-
циального Обеспечения РСФСР разработать на
-основе имеющегося у него опыта вопрос о воз-
можности и целесообразности дальнейшей вы-
платы капитализированной пенсии и по согла-
совании этого вопроса с Народным Комиссариа-
том Финансов РСФСР внести соответствующий
проект на рассмотрение Совета Народных Комис-
саров РСФСР.
И. В отношении инвалидных домов: а) уста-
новить, что все инвалидные дома, организуемые
на территории РСФСР, находятся в ведении На-
родного Комиссариата Социального Обеспечения;
•б) допустить с разрешения губернских исполни-
тельных комитетов передачу инвалидных домов
в ведение других организаций с тем, что общее
наблюдение за их деятельностью остается за орга-'
нами Народного Комиссариата Социального Обес-
печения; в) предложить Народному Комиссариа-
ту Социального Обеспечения принять меры к
улучшению постановки дела обслуживания ин-
■валидов в учреждениях социального обеспечения,
установив стоимость содержания одного обеспе-
чиваемого не ниже размера пенсии инвалида 2-й
группы; г) признать, что к приему в инвалид-
ные дома допускаются: инвалиды, за которыми
признается право на государственное обеспече-
ние; инвалиды труда, обеспечиваемые в порядке
социального страхования, инвалиды прочих ка-
тегорий (кустари, ремесленники, беднейшее кре-
•стьянство и т. д.), в отношении которых органа-
ми социального обеспечения будет признано це-
лесообразным и необходимым помещение их в
инвалидные дома; д) разрешить органам со-
циального обеспечения содержать в инвалидных
домах инвалидов труда на основании договорных
соглашений с органами социального страхования,
а инвалидов прочих категорий — или бесплатно,
пли за плату, взимаемую в размерах утвержден-
ных подлежащими губернскими исполнительны-
ми комитетами.
12. Считать необходимым усиление меро-
приятий по борьбе с нищенством и бездомно-
стью, предложив Народному Комиссариату Со-
циального Обеспечения разработать в двухмесяч-
ный срок -соответствующие мероприятия и пред-
ставить их на утверждение в Совет Народных
Комиссаров РСфСР с заключением Государствен-
ной плановой комиссии РСФСР.
13. Приравнять слепых и глухонемых в от-
ношении прав на трудовое устройство к основ-
ному контингенту Народного Комиссариата Со-
циального Обеспечения. .
Предложить Народному Комиссариату Со-
циального Обеспечения разработать мероприятия,
направленные к улучшению постановки дела со-
циального обеспечения слепых и глухонемых.
14. Предложить Народному Комиссариату Со-
циального Обеспечения совместно с Народным Ко-
миссариатом Здравоохранения и Народным Ко-
миссариатом Труда РСФСР пересмотреть в го-
дичный -срок существующие группы инвалидно-
сти.
15. Предложить Народному Комиссариату
Социального Обеспечения обратить внимание на
необходимость рассмотрения дел по назначению
пенсий в двухнедельный срок со дня поступле-
ния заявлений.
16. Предложить Народному Комиссариату
Социального Обеспечения и Народному Комис-
сариату Труда РСФСР разработать мероприятия
по обеспечению нетрудоспособных лиц, снимае-
мых с обеспечения органами социального стра-
хования по формальным соображениям, а также
не принимаемых на обеспечение органами со-
циального страхования по недостаточности стажа
работы по найму.
17. Предложить. Народному Комиссариату
Труда РСФСР совместно с Народным Комисса-
риатом Социального Обеспечения разработать во-
прос "об улучшении положения работников со-
циального обеспечения, учтя при этом как тя-
желые условия их работы в настоящее время,
так и необходимость привлечения к работе в
органах социального обеспечения более квалифи-
цированных сил.
Зам. Председателя СНЕ РСФСР
А. Лежава.
Управделами ОНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 18 августа 1926 года.
(Изв. ЦИК 22/ІХ— 26 г. № 218).
Постановления Моссовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
Р., К. и К. Д. ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 1926 г.
о запрещении для государственных и коопера-
тивных торгующих организаций повышения цей
в Москве и губернии.
На основании постановления Совета Труда и
■Обороны от 2 июля 1926 г. «О снижении государ-
ственными и кооперативными организациями цен
па промышленные товары» 2 ) и циркулярного
распоряжения Наркомторга РСФСР от 8 сентября
1926 т. № ПТзі/704/у.574, Президиум Москов-
ского Совета Р., К. и К. Д. постановляет:
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I. Воспретить всем государственным и коопе-
ративным организациям и акц. о-вам с преоблада-
ющим участием государственного капитала, тор-
гующим в г. Москве и на территории Московской
губернии, повышать розничные цены, существо-
вавшие в их предприятиях на 1 сентября с. г., на
все нижеперечисленные промышленные товары:
А. Текстильные изделия:
а) хлоггчато-бумажные изделия (пряжа, тка-
ни и нитки); б) льняные изделия (пряжа, ткани
и нитки); в) льняные и джутовые мешки; г) гру-
бошерстные суконные ткани; д) тонкосуконные
ткани; е) камвольные ткани.
В. Пищевкусовые товары:
а) соль; б) сахар (песок и рафинад); в) мас-
ло растительное; г) чай байховый и кирпичный;
д) махорка курительная; е) табак крошеный;
ж) папиросы I и II сорта.
В. Коже эенн о -обувные товары:
Все кожевенно-обувные изделия: обувь ме-
ханическая, подошва, хром, шевро полувал
и т. д.
Г. Металлические изделия:
а) сельско-хозяйственные машины и орудия;
б) кровельное железо; в) оцинкованное железо;
г 1 шинное железо; д) железо, являющееся пред-
метом массового потребления; е) гвозди; ж) чу-
гунная посуда; з) железная посуда; и) эмалиро-
ванная посуда; к) оцинкованная посуда; л) аллю-
шшиевая посуда.
Д. Лесо-топливные товары:
а) дрова; б) нефтетопливо; в) каменно-уголь-
яое топливо; г) керосин; д) бензин; е) гудрон и
полугудрон; ж) лесоматериалы: круглый лес и пр.
Е. Силикатно-химические товары:
а) продукты жировой промышленности (мы-
ло хозяйств, и туалетное и стеариновые свечи);
0) продукты основной химической промышлен-
ности; в) импортные химические товары; г) спич-
ки; д) резиновые изделия; е) бумага и картон;
ж; стекло, стеклянные, фарфоровые и фаянсовые
изделия широкого потребления; з) краски.
II.
 
Перечисленные в § 1 организации, повы-
сившие в своих предприятиях отпускные рознич-
ные цены против таковых существовавших на
1 сентября с. г., обязаны в течение 2-х дней со
дня опубликования' сего постановления пере-
смотреть все расценки и установить цены не
выше существовавших на 1 сентября с. г.
III. В случаях, когда изменение розничной
цены вызывается необходимостью (например, по
причине повышения оптовой цены), торгующие
организации обязаны получить разрешение на
таковое повышение от Мое. Губ. Отдела по Вну-
тренней Торговле.
IV. Наблюдение за выполнением настоящего
постановления возлагается на Московский Гу-
бернский Отдел по Внутренней торговле и мест-
ные пополнительные комитеты.
V. Виновные в нарушении настоящего поста-
новления привлекаются к судебной ответственно-
сти по ст. 141 Уг. код. РСФСР.
VI. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его опубликования.
Зам. Председателя М. Рогов.
Секретарь В .Каравайкова.
(Изв. АОМС 24/ІХ— 26 г. № 113).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИ-
ДИУМА МОССОВЕТА Р., К. и К. Д. ОТ 16-го СЕН-
ТЯБРЯ 1926 г.
об ответственности за хулиганские действия
в гор. Москве и Московской губ.
На основании положения о порядке издания
обязательных постановлений, утвержденного
ВЦИК и СИК 28 июня 1926 г. («Изв. ЦИК СССР
и ВЦИК» от 20 июля с. г. № 164) *) и цирк.
НКІО № 119 от 30 июня 1926 г. с раз'яснением
ст. 176 У. К. в ред. от 7 июня 1926 г. 2 ) Президиум
Московского Совета Р., К. и К. Д. постано-
вляет:
1. Нижеперечисленные виды и случаи хули-
ганства, совершенные на территории г. Москвы
и. губернии и не отягченные признаками, ука-
занными в п. 2 настоящего обязательного поста-
новления, влекут за собой привлечение к ответ-
ственности в административном порядке:
а) озорные действия и поступки, нарушающие
общественный порядок и спокойствие, как-то:
шум (особенно в ночное время) и произнесение
бранных непристойных слов на улицах, в ваго-
нах трамвая и т. д., а также отправление есте-
ственных потребностей в местах общего пользо-
вания гор. Москвы и пр. городов Московской гу-
бернии вне отведенных для этого помещений, если
указанные действия и поступки носят явно озор-
ный характер;
б) озорные хулиганские выходки, направлен-
ные против личности отдельных граждан и их
имущества, как-то: приставанье на улицах, тол-
канье, подставление ножки прохожим, обрызги-
вание прохожих водой, плевки на платье, бро-
сание камнями, грязью, протягивание веревки
поперек тротуара или пешеходной дорожки
с целью вызвать падение прохожих, а также
действия, направленные против государственного
и общественного имущества, как-то: порча стен
здания и т. п.
2. Возбуждение преследования в администра-
тивном порядке против лиц, совершивших про-
ступки, указанные в п. 1 настоящего обязатель-
ного постановления, может иметь место лишь в
тех случаях, когда эти проступки не носят мас-
сового характера, или не производятся много-
кратно, а также когда эти проступки не соеди-
нены с отягчающими признаками, указанными
в п. 3 настоящего обязательного постановления.
3. Если хулиганские действия заключаются
в буйстве или безчинстве, или совершены по-
вторно, или упорно не прекращались, несмотря
на предупреждения органов, охраняющих обще-
ственный порядок, или по своему содержанию
отличаются исключительной дерзостью, или ци-
низмом, дела о них направляются в народные
суды (часть 2-я ст. 176 Уг. Кбд.).
4. Лица, совершившие действия, указанные
в п. 1 настоящего обязательного постановления,
подвергаются нижеследующим взысканиям: в
г. Москве — штрафу до 100 руб. или принуди-
тельным работам до одного месяца; в прочих го-
родах Московской губернии — штрафу до 50 р.
или принудительным работам до двух недель
и в сельских местностях — штрафу до трех ру-
блей или принудительным работам до 5 суток.
а ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29, стр. 1194.
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Указанные в п. 3 взыскания налагаются:
в г. Москве — Административным Отделом Мос-
совета, в уездных городах президиумом уездно-
го исполнительного комитета, в прочих городах
*— президиумом городского совета и в сельских





входит в силу по истечении двухнедельного сро-




(Изв. АОМС 24/ІХ— 26 г. № 113).
Опубликованы:
— Постановление президиума Моссовета от
18 сентября 1926 г. о взимании местно-
го налога с выездных и рабочих лошадей по
гор. Москве за первое полугодие 1926 —27 бюдзк.
года. (Изв. АОМС 24/ІХ— 26 г. № 113).
— Постановление президиума Моссовета от
22 сентября 1926 г. об установлении
предельных цен на лесоматериал
л ы в г. Москве. (Изв. АОМО 24/ІХ— 26 г. № 113).
— Постановление президиума Моссовета от




Оплата гербовым сбором документов, предста-
вляемых сторонами в суд.
Бердичевский Окружной Суд, рассматривая
дело по иску Северо-Западного Областного Изда-
тельства к товариществу «Цветная» о 1.577 руб.
75 коп., вынес постановление о предварительной
оплате истцом гербового сбора по документам,
представленным им суду в качестве доказа-
тельств. Постановление это было истцом обжа-
ловано путем принесения частной жалобы Вер-
ховному Суду.
Верховный Суд, рассмотрев это дело, нашел.
1. Неоплата гербовым сбором документов,
представленных сторонами в подтверждение их
прав, не дает суду основания потребовать опла-
ты гербового сбора с этих документов предвари-
тельно, до разрешения дела по существу, и от-
кладывать исковое разрешение дела до оплаты
гербового сбора.
2. Согласно постановления НЕФ ССОР от
21 марта 1925 года № 47/042316174, издательства
и книжная торговля, принадлежащие организа-
циям: государственным, профессиональным, ко-
оперативным, коммунистической партии и ком-
мунистическому союзу молодежи, —от гербового
сбора, на основании § 79 перечня из'ятий по
гербовому сбору, освобождены (Вестник Финан-
сов ОТ 27/Ш-— 1925 Г., ]\Г» 52/142).
Издатель —„Финансовое Издательство".
дельных розничных цен на сахар
в государственных и кооперативных организа-
циях сельских местностей Московской губ. (Изв.
АОМО Ю/ІХ— 26 г. К» 107).
— Постановление президиума Моссовета от
22 сентября 1926 г. о пересмотре пре-
дельных накидок на мясо в оптовой
и розничной торговле в г. Москве. (Изв. АОМС
24/ІХ— 26 г. № 113).
—■ Постановление президиума Моссовета от
18 сентября 1926 г. о распространении
предельных накидок, установленных
для торговля астраханскими сельдями,
на мелко-оптовую и розничную торговлю каспий-
ской сельдью и петровским пузанком в г. Москве.
(Изв. АОМС 24/ІХ— 26 г. № ИЗ).
— Постановление президиума Моссовета от
10 сентября 1926 г. о введении в действие
с 1 октября 1926 г. урочных норм на бетон-
ные и железобетонные, дорожные, трамвайные и
гидротехнические работы. (Изв. АОМС 17/ІХ —
26 г. № 110).
— Обязательное постановление президиума
Моссовета от 7 сентября 1926 г. об устрой-
стве и содержании бань общественного
пользования в т. Москве и Моск. губ. (Изв. АОМС
15— 19/ТХ— 26 г. № 109—111).
ІІІІ—ШІІ
практика
3. Посему отношение НКФ РСФСР по отделу
прямых налогов от 7/ѴІІ— 26 г. № 452800 о том,
что документы, относящиеся к предприятиям
коммерческого характера (торговля писчебумаж-
ными и канцелярскими принадлежностями),
принадлежащим издательству «Вопросы Тру-
да», подлежат гербовому сбору на общих основа-
ниях за силою примечания к § 10 перечня
из'ятий), —обязывало суд войти при обсуждении
вопроса об обложении предоставленных истцом
документов гербовым обором в рассмотрение во-
проса о том, относятся ли эти документы к
книжной торговле, либо издательской деятель-
ности истца «Вопросы Труда», или же к его ком-
мерческой деятельности, названным постановле-
ние НКФ СССР от 21/ІП— 25 г. от гербового сбора
не освобожденной.
Поэтому Верхсуд определил:
Определение Берднчевского Окружного Суда
по сему делу от 19/ѴІ —26 г. отменить и предло-
жить тому же Окружному Суду рассмотреть иск
«Вопросы Труда» к «Цветной» по существу не-
зависимо от предварительной оплаты истцом гер-
бового сбора по его документам, в отношении же
таковой оплаты либо освобождения их от оплаты
гербовым сбором вынести особое определение
независимо от разрешения спора сторон по су-
ществу исковых требований. (Опр. Верхсуда
УССР 9/ѴІП— 26 г.).
(Суд.-Арб. Бюлл. № 54/55—26 г., стр. 5).
Отв. Редактор — старший Юрисконсульт







— А. с меда. 40 —1667.
См. «Водочные изделия».
См. «Пряжа».
Акты гражд. состояния. —Список местностей по РСФСР
с указанием времени открытия в них ор-
ганов ЗАГС. 40—1689 *.
Безработные. — Льготный проезд б. по жел. дор. 40—
1587.
Биржи — Правила заключения междубиржевых сде-
лок. 40—1672.
Бюджет. — Б. Карельской АССР. 40—1666*.
Бюджет местный. — Сметная номенклатура по б. м.
40—1666 *.
Ввоз и вывоз. — См. «Хлопок».
Взыскание. — Сроки для добровольного исполнения
судебных решений. 40—1688.
Водочные изделия. — Нормы траты спирта при филь-
трации хлебного вина. 40—1667.
Сроки уплаты акциза за путевые
траты. 40—1667.
Выселение. —В. в административном порядке. 40—1685.
Дисциплинарные суды. — Направление следователями
дел в д. с. 40—1590.
Применение ст. 113 положения о судо-
устройстве. 40 —1689.
Железные дороги. — См. «Безработные».
Жилищное дело. — Порядок рассмотрения судами жи-
лищных дел. 40—1589 *.
Зарплата. — Оплата труда сдельщикам в предпразд-
ничные дни. 40—1686.
Состав Комиссии по вопросам з. 40—
1686.
Застройка. — Порядок выдела части земельного участ-
ка, сданного под з. 40 —1588.
Земимущество. — Передача в малоземельных губерниях
в трудовое пользование госземпмуществ.
40—1683.
Землепользование. — Сдача в аренду членами дв 0 ра
их части в общем наделе Двора. 40 —І584.
Землеустройство. — Права земельных комиссий по
делам з. 40—1584.
Кассация. — Порядок хранения кассационных произ-
водств. 40 —1589.
Квартплата. — Оплата жилых помещений (поправка).
40—1585.
Кожсырье. — Порядок заготовки к. в 1926—27 г.
40—1574.
Предельные цепы па к. 40—1578.
Коммунальное хозяйство. — Правила устройства бань
в Моск. губ. (Моссовет). 40—1698 *.
Контробанда. —Вступление в силу решений таможен
., по делам о к. 40 —1583.
Распределение штрафов, налагаемых
за нарушение постановлений об акцизах
при к. 40—1682.
Конфискация. — Порядок реализации конфискован
ных товаров. 40 —1580.
Кооперация. — Регистрация охотничьих кооперати-
вов. 40—1584.
Кооперация кредитная. — Порядок производства реви-
зий первичной к. к. 40—1684 *.
Кустари. — Правила об ученичестве у к. и ремеслен-
ников. 40—1687 *.
Лес. — Положение о центральной и местной комис-
сиях по дровозаготовкам. 40 —1669.
Предельные цены на лесоматериалы
(Моссовет). 40—1598*.
Продажа л. на корню госорганам
(ст. 23 Лес. Код.). 40—1583.
Местные налоги. — Взимапие м. п. с выездных рабо-
чих лошадей (Моссовет). 40—1598 *.
Мясопродукты. — Предельные цены на мясо (Моссо-
вет). 40—1598*.
Наркоминдел. — Изменение положения о НКИД. 40—
1556.
Наркомпуть. — Изменение положения о НКПС. 40 —
1565.
Наркомсобес. — Постановление СНК о деятельности
НКСО. 40—1595.
Отчетность. — Правила составления о. государствен-
ными и кооперативными предприятиями.
40—1570.
Охрана труда. — Открытие действий консервирован-
ных предприятий. 40—1587. ■
Подсудность. — П. исков к яіелезпым дорогам в БССР .
40—1588.
Промналог. — Льготы по п. для сборщиков лома об-










— Порядок представления п. в 1926—
27 г. 40—1568.
Пряжа. —■ Обложение пряжи из хлопка с примесью
искусственного шелка. 40 —1568.
Рента. — Р. с земель для шоссейных и грунтовых до-
рог. 40—1567.
Рыбопромышленность. — Предельные цены на сельди
(Моссовет). 40—1598 *.
Сахар. • Предельные цены на с. в Моск. губ. (Моссо-
вет). 40—1598*.
Советы. — Положение о сельсоветах. 40 —1563.
Инструкция о выборах в с. 40 —1559.
Совнарком. — Положение об Управлении Делами при
СНК и СТО СССР. 40—1557.
Положение о Юридическом Бюро при
СНК СССР. 40—1558.
Соцстрах. — Льготы по с. для столовых, контролируе-
мых Нарпитом. 40 —1587.
Спецодежда. — С. для рабочих и служащих военведа.
40—1587 *.
Спецфонд. — С. на первое полугодие 1926 —27 г. 40—
1586.
Страхование. — Применение льгот по < окладному с.
40—1591.
Сроки платежей по окладному с. 40—■
1591.
Строительство. — Расходы на рабочее жилищное с.
из фонда по улучшению быта рабочих
40—1571.
Урочные нормы на бетонные, дорож-
ные и гидротехнические работы (Моссо-
вет). 40—1598*.
Субвенционный фонд. — Распределение с. ф. на 1926—
27 г. 40—1564.
Судебные расходы. — Взыскание судебных издержек
менее одного рубля. 40 —1588.
Недопустимость отложения судом дела
до оплаты гербовым сбором представлен-
ного документа (Суд). 40 —1598.
Табачная промышленность. — Продельные цены па
табак и папиросы. 40—1578.
Таможня. — Вывоз товаров через Каракольскую т.
40-1582.
Таможенный устав. — Изменение ст.ст. 22 и 262 т у
40—1580.
Торговля. — Компетенция республиканских и местпих
комиссий по снижению цен. 40—1579.
Тресты. — Порядок приема сельско-хозяіістветшмп
т. вновь включаемых хозяйственных еди-
ниц (поправка). 40 —1584.
Уг. Код. — Применение ст. ст. 79 и 80 УК. 40—1590.
УПК. — Взыскапие судебных издержек менее одного
рубля. 40—1590.
■ Порядок ввоза и меры борьбы с вредителя-
ми х. 40—1583.
Хлопок.
Хулиганство. — Обязательное постановление об ответ-
ственности за хулиганство. (М_іссовет).
40—1597.
Цены. — Запрещение повышения ц. госпредприятиями










В алфавит к бюлл. А» 39 следует внести следую-
щие поправки:
Напечатано под словом Госпредприятия — «Сокра-
щение управленческих и накладных расходов г. под-
ведомственных ВОНХ 39 —1536>; следует читать:
«...39—1535».
2. Под словом Отчетность — «Инструкция по со-
ставлению годового баланса трестов 39 —1633»; следует
читать: «...39 —1535».
Главл т 71436. 3-і к. 20. Тир. 5000.
39-я типография Интернациональная „Мосцолиграфа", Путинковский, 3.
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